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\ K e y  Ite m  
P M s ' T a lk s
C v D rio ts  s h o o t Variety 01 Trwbles Face 
a Iu N  Canadians O'
U f S D & i  '€P . -  T te  €: I  <e~
P .1 i 4?ia « U-i'U;Û  irS-I ■va»i> i S.i i  W •kri 'U-'
KICOSiA i.AP '̂~'I'SW: i.ilitlkl Ĵv-vtX t̂ .-ay 5.î ,«3&ta lls iil tl*3*y, *t5 ¥*■»!* « ■4XiXî l vt
Kat*aas i* * e e  a  C«|sruj! ,l'!-vJk.;A •? u*ik> via V«-t Jviivi Bj ii-ŝ iXi-s- iH iflis . t,«- *
i-W-av .S'**! »« kiV'i-'iivu'itju*,. _ Jca# atier aiivsjs* \i-M Maas jfr;i«iitofca
AiSKt VJy « yi'iV^-a %-s tt.astMa ti»y .mh-.
|*»fc,!4 tii its C'sthKto# l&c AWiite'S:* tW-: m M t i  *Srint>Sî 1 i *s« ? V'.w-t
fif«¥5 »*S 4»a»S ¥ '  T'wt'-l.ria'Jt4  »%<« m r CARasSilSa v*-" ts t r«  .JtaUVS' t«tsi tfor yirSnaSi- 'U*.irS in  *s:i*
tA-Cypraica ra'p as ih« iijT ffa s  S,,^j ity t»s.t *c ik®  A ti^tars l»*yi *? yuirA»tr» c3 .f\.uy**w«s t t i # t  t<y feuuss ĵf,
M-Oi'iiffi,T*.si»s., i l  Kiilfes isjayjiei th r T'taAijisCyI'TKa siat-yihc f i  ,»>, tti.an-i? m,» i t M  'Sak-vWi  ̂ w'tti -aê
KK«t«;a*, ’ t;s(d te . jtit,-,;* Msfdtiava.^ffe i i t t e *  -.lat'!' « ,S.;LI *iai%>.Hi'U):-,g; ■k.'i B.IW-
fSus tetany t'y  ; a-tSB'-i&Jrtk- « iiftttai'SSiiv'tiatp .the <.a *!iie Jsttl ' fc.aiik. fJIc-iK; i»  fie^a-'Uste « Vj«A
V * i i« « «  i m v t  iie«ayw.srtt-«> AunaJifntferti £*wKB,uw\«es.hA 4tiyB.«e mm: ii-sut'i!!
te» :, snw 5i«: .CfcH«aa*^y ^ » s  >"s
•  TitlAiiiis  ̂ A t fctlLftl i t  i , l t  « n *  i*::Uf aai;r A i. k „ i.S i <r> ilti
iartJitittCjS ;ili yjtAtli.ia'Aer itie, M.SJ. liL..l ttie-w
BOTS' a U B  BOSSIS RIGHT ON BAU-OR EVEN PUCK
l* iiP .'.«»;« i l  
% fi„  j f *!..#« 1 Pi'fsupa! t f  :tfc’?s‘ 
t l  l'*M»as tiit-a fets
fai&il *1 itf'il'!!«-ts,.*i!'a 
>34* gMfit.4« R-t.*! M.t P-I-' tiv.i;..' 
ISiiMUMM .U: J\i:
**& *3c ( .! 1 fte
.(ttii dMeMtu.!*
t l  l!.»-e tiute tl:»f k'I'l,
|l» ,rir>  y>fs«Si,, |Cii'fe.4 6*. 4t .  
t.i,.r aaMfreM:, M j .  P s l’ a ia i* :  
J 4 -t fe Tj't!'.»at;sti!d huSMjwy
*  t! t 'i -I;. !l :®tia !■ :! e'Si U (« ti. * > * 
l is t fliltSLirt .ill .'ill *4 Jvf4..>Mf»S
P  A1 tt'fcaWii If* -*  
el fekM».'?n |te?s*
Viuts
»r» iSiisxit'is 4Std faflA 
tfef't t:m liie 1.-U1...J t l  i .»  Club. 
Mi VkAae s»JiS 5-fce i 3ui«i«3is
|..ftH'f»dfd « swri.4l fti-i'utetAer 
4 ! ifoe C s p ti Mt.ii‘ tf la a
■Ci>urWJ I'tfjCiiei
Shooting of Pair in Boat 
Stirs West Berlin Anger
■.Ij 4 .fH.s.iip i  *i.i'«.*4i el»t laiil.itifc- .W4 J'uMiMMtli j.#4MDt«St1ia
cd «irretef&«fii. A M W iA ta e , iytd ., *«su iv*.asrt i l  j a * t„ Ceinua-,ait..e. yyiirrKsd.:?*■« 4 t « e f t  s'l t*y« i# *lis ii f*® .
0 4  S4.43.;B-'i'i'SA'*®? e l  ti»e &«y.»fi3i*,i| "'iMSi :i»«l i i M  m . *  yt»e 'i\i„ai>*fMS « l  M i l l *
c4f"iT*lt. a.B<3 SI » * *  c l 1.»  > Rlfie*- s.lt« AA-Cii 4 S'CjC» J1» C>4» ;t*.'Wi..>wA'b
C»AS *>«l ta  :4*vip3 jv iu ie . '*  i feeticwt. \ ' iH  f i im .  «*«• C » ts
■i;--.„n*-| i vi’' ^ , i  m.‘\k  # '  4*^ i tisvtS #
» . t «  IC« i it i  » i  i  Cj’ ict'* 4 '-*tM1.ti?*itlt*ii!| (eitn e l «U»t»l4w4 p e /fc
ftij' tiw Mfekto ytenr live r.t s^y , h i r  r •
I I  * * iA t  C n 4 e .t.t e4 *« .a « P U ^ tv « s  .« n *4 l
Tae «dii.ti.i‘iiCri-H«i! i i * t  ttiCi'e J *Ji6'r 4 te .aM 'liic   ̂ t  *.t.«d 4i-iiyy«l ii '* * '- 'c i.t .w » .* if ia d .jg  na * * 4 3  m
» i r i '  ini aji .iitii'l cii , .AHi'1 l»t'A'i:y.iS!.nw,j, Use JuS.kt. 4j|'t<tnl4  I'uj itltiJ i i lS t  •  iai ts j .»l-a'U' .3'i.ik" i.a JU.i..iCle..i*.
u.c J»ui.t j.,aiM>a tn e i the : 4i3et*4 to i.« iiL k r  t M  tx*.- ih iti-
k iiili ..V'i.:U’!ie.ft‘ .tic'Aflt. l.i*.i...»i,iE,h iiK--«| w*»t .lalrf.,. Use f  ai'kit,J»< ? ^
•1.(..uf titi.ii: l 3t.fia.cii3 Kt'isf ih r  $»#-d»u1 Irailt-! th in  * iH .4 'ti:r i3  Ik  V A  ;
•ju, ■' II1C iVR»ai»«e ciiJ *m4 tr^^irf-fcAiukHrie. ^
im.jit the l.tS'ir,, ih f  ; 14333 » 4 f  th r  fn  ei Sas’ie^^HA
».4scS thkH »3S ttittfilSss ifes! h#- ;
•-v<'  ̂ t  ̂ i^cMi K  y. 'fisa isk tj.K 'd t ».»'i i& a r i
Ifr'i..!,,* >a 1 'f ti.ilia i.;au>a ' f ile  WJ ilfc: ielAltiS-
TWO TWINS FEEl 
SAME CHILDBIRTH
Pearson Goes Into African Camp 
Over Matter Of Rhodesian Rule
|.a A  
i \ «4
I ’l.i
i  Lw«t I'.*' I,.*si 4>p.»s%y. |.».r.i..i» 5.*-i3i ' , ! ; \  ^ r » t ' •#..,, le s l*  «*>..•. al':>4» 1..-I
s.-...';n:e » t ! r  .<>« !.f»r akyt Wr.ii Ik  f Idk i * U'.-’ i.4 total Uk"
fi.H 4S.,»i liifci: f»  *||» .|; •»:*!
IllJSlJh; iA I*--V if'it Jlr=*!d3-■ hiih-Jsy *tj»1 3?3t  5y»rfjft4 ,.iun k.jfi-»e #!- t ‘«s!v Ps^i,
, s|^;i ,,"V<8 ';• .: .,*1 ■»!".!, H»t k'iSif.fS lA.'f4'k f . ♦;'. ytSf. .  (he <ti*? A.ii'i «>!'■•<,
» ,.» 4 ,  =.J,i,.y*fife >4 a » i . . ' . / t o i l *  .Hi...UmS 4,!:..! li.3! mi..' .#ji t - i  kt ih* <jn^a«*.S Cd>
I Id. *4 i t ' t  f-I
U'!.* S.4 l i l t  le t d «’i
i!-H =fi* *}.jfe
)«Kf ♦ » r  *
•,hf- *iM! SXi’U |tf»f>$i *'t Wr»1
.J....r.,r S’ t. « a AMaSa* -:h Ik  H.ir *!#<! ChaiHkafi O'!’;,. Haiti
* f.i'vO- <C'.| t»fl!t'.-J,ri» iiWt Wf»1 I.S<f
Worst Flooding In 10 Years 
Causes Havoc In Colorado
s'f ih* |'«*ih*;y,fibl 3'.*i <'■*«'! 1
■*!r»ih» j»t h f t s ' . is o t  rtmfin> , 
■whrjr t is h !  nf ih e  IS ciilim i; 
•■■f She ISS3 ifvths » ic  Ijwsscit. ■ 
The.it IS 'Af'ir ».h<vS iSi.wn «>!'';
i'tn,r»l I..V S,\n'! Siir.i-.i
MM»ISriS IfiSd She S<>'. ir l n 'l'liii 1<>
; f t  w»h She teO’Sj. SmUt.if •
‘ tiifii h'e.ik |4;irc m 4 t.;rn» kf , 
j r i i i t i  shr»»igh o ii I K.»'S CJtr- 
DCSVEiT. C'fl.j «AI*> -- The, Hunditxi* ••! I'ei »*■«• l i t  me ’ many
n.«»l m W IK  Shaw tto Shr fWkjlh PSaSte hart' hiwcwl m e m n r .m1 M.nvu-r*'
>»*ri puuraSiki l> r n \ r l  m n i k> it» v «  Ihsni h>.nuk, They ’̂ c tr  i ,,p rp  hi»k1 hulav In Ihp rhurehr* ‘
n rtih b iN ttie  < ‘Mnni.-w.sM * w ,.» . i u m  »hi'hrr in H-n<4 ) i*  « m  ,>f Hm* C<»mmuni»t • tu iro u w lrd  .
fttMlay mfh^ aR>l Sc*!*.. k »v-,«>'h*.'r byi.'.*!T.iis* . ,
M>« huwSit.ii l.‘> w k .*  I .) s-T>«; Wnstf lh»»o1 mSrt m *» I e I *. Angrr nvrr she machme-«un-‘
omS hr.flif i awl s«!!-''reii»«(an!» awl rthtr toy 4int»» | Tuesday d  I>'»tb!er and'
y ,m  U 4<,xuu. m dinidge iL»u4€* «( Ui« *mih ^ i.e  fuutcte conimsMd to dtinit-i
s i f i t l  <■( ,hr>\f'r M..*i ■aiih 'r.ii i> ,nv(-( ■na if' | iu b li r  o n in ir in  h r r r .  A ll
I 'tm ri a-., a It 
of Ih r  hu*( rub
>a ill,
It i.i I; tig
Si 11II (' I'l'n'.-
ia|.JJ..:V  t'O t.syo^i. L n f
S«s'j*l «Al*y—Vusiif iKtot k lr t t*
t iia S  |«SS1 »»*4 lU in g  tMHh 
Sit a l»tyv, ! i \ f  t tn lr i •»*>■ 
!*»>, I 4 i4 * v  she i.i.',!irr \mm 
cis ih  » r.'.ssttry
} . * 1>S
T ill-  svtdui a te  lua ih c  a tr f
M » !ih f5 .
■n.iti..»i->gh'*ut UH-i.r 1a t* « 
fsn'a.sSsi' t*'ftd h#» l if ik M  
Shrm One fi»? u ju a lly  l«etn 
al>;.c ii» I r r I  She titr- c »rn»a> 
S., ns, fls ih t  o h r r  W hrii ritiC 
e i f l  I'i.n  hr'xn i4  the u th r r  
had  o fte n  i<een li!
The K>tl' s y a itk c l at a 
di.ul'tU* ccienumy lant July. 
F ’ap <■ ll i i i in  f i c i l r ' ,
;*,» Maiihti »;.»() ii’d llijgh 
y I ! (’aitie, J!
Aussles Slay 
17 Indonesians
Strike 01 Ships' Gificers 
Holds Up U i  Military Aid
}f,.«i! tki!:',.e ,y ift'tiU'T Wiii.tiH, I iV a i t-3-w 5.j»id W'ty.Si.e;=a*»f tfi •  
»|.y» leg iJ tt*  the l»#ue a iH .U rirv is i.«  «ssh
laSri*! tiM»iSri tar1»erH H iH»tn'trttsff Scadeo
'i f id  H h « lr , i* . )e litto rr heacyj T>;r»e aa» •  th a t ji rv ih a n e *
,}».te-isii!e fsv-pi Aitnm |e*ifrl». d}» the |**.nrl diM'y*?#.ill s»bon
jtd la itr •  U‘ughrr hne •eainM T>». Ms4<*»i OU4e. t»ii»nr isuniv.
She ‘sihiSe nutooiiSy iyyyitotnrw  .ir t «d l.'garKfa., ai'« ummI she Hot- 
Q'i la.n SnsiSh. ,.i»h cyS'ririfnrrit of dsagSing l i t
rii.me JtSiriikttT r«*«r*.«i ha»:f(-e’ arwl tarirsK Sew Aift c»n
.M a v  ae She 'M*..nS,r ^and G u lf; and cargo sh.iA, ;»» .««  vehite,. l.k-oa and send m .1 the
jCrt.iet 'triKe i f  »hi!>> o ffio  Epder.il rnedutors arc seek-^ quite tiear Shat in She »htio* r e *  l i t .  If r.eceM.iry.
|uu !fr,tN l i iri« t<i ^(Hie Inc h m g  run th ric  cun be no NOlu-jStnuh i>c iin j risoncd if
A •i>oke*n!.in for the owner*; _ More sh.in eme-riu.irScr «rt to ihi* pioi.lem without ,;„veiiiii«enl make* rood i$*
governiiicnt, a fonn of Ruvern. jthie.it So declare iH  Independ-
;r.f tise *hi|>. She fietghscr A ttic -; I '. ‘i miTchanl marme of » «
txito Vicsoie, 'Old her five rn - : *h!js i* involverl in the Iwoun- jihodc la which inee l*i‘  ̂ . . . .
Utnc tirtiTU < HiCfrs h^d rrfuM^d j tf>n NA*ilkou! in contract nbputcs, of the nia)f>rity otH'ticc of Hntain unilalcraUy, h®
i to Mgn for a voyage ichrdu led , Hut onlv 15 yhi|»y have tieen re-|,j,p |)p,q,!p m shat fountrv,” Uaid. 
to utart Wednesday. ||ioilert tied up yinee the »1rtk r
I In iM*t maritime ditke», It'lieg.in Tue<id.iv ntghl Shtprrtng|
I harl fcit’cn cu»l«mary lor a ll ui> I'omtianies. hast got issos,t of their j 
ion* to exrm jjt nhip* " i th  null.I flee!* to m m , j
tnrv eargo, < The dnkm g unions .ire thcj
' 1 he walkout worremHl early ; Inletnationai OrRiinuatlon ofj
tixliiy a* the deck oflieer*' vin-i Master,*, Mate* and I ’llo ti and]
rr
RAC K HORfSiH
mountain e S o u d t u n l a e e d  
down the South I ’ l . i i ie  H iv e r  l*“d to eoiral*
late WtylneMt.ii The 11 „  d * »>' 'he flo-d waters approai hi*l 
»ttuek after tuin.iiier* iiiH xd: W'aief fiom  the Siiulh Platte 
through P .ilm .i l.iilie ...u'h ol ovi tllowed mto the tailw iiv 
ileiiver and nl*o iwiinned duw ir.'•'•'*** 'he lower end <*f Uth 
In an nrett soultn iiM of heie HUeet I'liio ii Pm die in iek i lit 
TTie f lu li home of the Valley "» •  n "ilh  end ol the yard were
   . , . .  An Au*1r.ili.in |>atiol arn\\e d  H frlin  newq.iiiieri tday up 
he imu^u-iUy fsiiurp i k l-
.  .. — , TKUcleh Irsr 1f5ie.*(1av. .vn
he M .i>on <.j*ening .luK weie T • | army »(M)kesman raid here to-1
on higher gnnind I'**'
K e m iN r , .  m . „ v. u
    .....
I ' v k A t i ' f * *  itiAfiin^ T̂ iil ot »it icntfDfM/ii tf«̂ c»v i»>r w.iK
hll
MKlhee had eiillert the rhnnt. 
Ing hnita l and setiselesji tnur-!
di I I
Hie woman v irllm , Kike Miii>| 
ten*, 22, wax re|>oriiHl imiirnv.
He Miid alxiut 100 Indonestnns 
tiKik part In a 30-mlnu!c action 
an thi'V came mro,Mt the friin- 
tier into Miiitiyxlan territory.
The AusliiilhiriH miw 17 In- 
dom’*iiin ‘< fu ll to their first
Coiinlrv Club wa* w in  kMl and,wadred out PasMMiKer* ««''<' ""‘1 reported
i. eriou , n tr iin is no longer, j, second group
coreidered in dnnger. She was ,nd„„esians who walked into
three golfers on the en>si*e were"«'"»t«Tred to buses awl driven 
tnj iriHt a* t e t r i f i e wind* *• hotel 
smashcsl flin i'V  *h . ''i r h<>u*e* A |siwer failure it r iu k  mtirh 
in w h i c h  they h.ist M<iigti' of Demer during the night aiiu 
refuge, ■ early morning hours
shot in the head.
NEWS IN A MINUTE
Britain ''Plans Dramatic Peace Bid"
I ON DON illeuter*! - llr it iiln  is |>liinning to call for a 
.•ummit - level rommonwealth mls*ion to v i*lt Peking and 
Moscow In II dramatic bid to get Viet Nam iieace talks 
htarted, well informed Miurces said liHtay.
Fighting Charles Wins Ascot Gold Cup
A.SCOT. Kngland ille tile rs ' - -  E’ ighting Charlie, bril­
liantly ridden by the Knglislt champion jockey la’ster Pig- 
gott, won the Ascot tlohl Cup over 2' j  miles today, lie  beat 
the French chnileiiKer. Waldmeisler, bv 2l i  lengths. The win 
bfought Kj2,Tt)2 to his Knglish owner, |.ady Main llury,
PIckerigill Has No Order Yet In Paris
PARIS iReuters* — Catiadn's trnn*|Mirt minister, ,.!, \V,
PjtKei'«gill,;.,> lailicd,,llmM J^iria .a ir 9huw4 i   1,'igkcipgill,
Mild ho came with no fir iii order Inil is going to Mar;ieille 
Friday to Uxik at Sud-AvlHt|on'H helicopter plant, which 
last year sold Alouelle helicopter.* to Canada for service w ith ,
"Healthy" Greek Queen Awaiting Baby
ATlll;hNS I Reuters' — K,viwcluiil mother Queen Anne. 
Marie of Ureeee was leisit ted iiHla.v m 'inormal liealthy eon- , 
ditlon" Hwaitmg the imminent uriTvnl of her first child. ,
Phantom Jets Shoot Down 2 MiGs
S.N'lrlviN i 'AI’ '   Two US Navy Phmimm Jets shot
iM'vsu two Communi‘'t M ig-17 fighters loday during a battle, 
.So miles south of Hanoi, u U S! m ilitary KiHikesmpn an-
rto(inTOiP':"”''™r“ '”r.«
Tokyd Stocks Continue To Tumble
Ti.IKYO lA P ' -- 'Hie Tokyo Stock F.vchan’gc, -haky from ’ 
domVstic financial ,in*iiibihly 'coniinuinl to *luTe liKlay for the i 
foutTlt aUaiHhl day. I '
Gambia Stays On 
In Commonwealth
the ambush also were hit. 
A rtille ry fire causiHl more In- 
donenian CBiunltles, the ipnkcs* 
man said.
'n ie Au*tralian patrol suffered 
two wouiideil.
The An.stralians are a uidt of 
the H r 111 s It Commonwealth 
force.s Mationcd in the Malny 
.slaii federation.
Togotlicr with government
I.DNDON iRcider*! -  The 
Commonwealth conference to­
day unanimously agreed that 
(lambia should remain a full troops, they have been fighting 
member of the Commonwealth! Indone.sian giieriillaH idnce ihe 
after It iMU’ome.s a reimbllc in: federation of foiir former nrit> 
Fehruarv, IMIl, it w a n  an-i|t,h territorles-M nlaya, .Single 
nouricwl tiklnv, i s a r a w a k atul SaUih
Shastrl Appeals To Reds, U.S. 
For Slow Down In Viet Nam
AF1.-C10 nffili.ite* and each has 
about 10,000 mcmlsers.
BOSTON fAP t -  Doctors #t 
Boston City Hospital say a c r it i­
cally il l woman showed sudden 
Improvement Wednesday night 
after six days under a rndicul 
Uierapy usinc pig's livers.
A siKikesman said the .14-yenr- 
old Boston woman imiuoved in
I/)NDON (A P I-  Prime Minis­
ter Ual Bahadur Shastrl of In-..
States today to cease LxunbinR 
North Viei Nam He said this 
might help in getting peace 
negolliition.s started 
Shastrl made hi* apfteal at a 
(IIcss Itinchetm afier the «>|H'n- 
ing session of the Common- 
wealth prime inlni.sters’ confer­
ence at MarRjorough House.
He also exhorted North Viet 
Nam to “ consider making a 
liauxe" in the South Vietnamese 
hostilities.
ShaMrl disclo.scd that he had 
“ a brief but hnti|).v'' talk with 
President A.vub Khan of Pakis 
tun. f)b.*ervers saw this as aevery way, her mind cleiucd 
and rhc Iregnn to ask alxmt her l*'“'>»'d’l(! |»relude to a more for- 
fiinrily. ' " ' “ I discus.'ion of the Ilann of
Dr, VVIlllam V. McDermott |Kiitch and Kashmir dls|»utes l>c- 
.Ir,, chief of Horvnrd surgical tween the two countries
A communlipie said Ciambia 
Prirno Minister David .Inwnrii 
informed his colleagues il was
I North Ikirneoi •— win former 
almost two years ago,
Indonesia,, which r e g n r d ,s
Miciir.i.i.K i) i ir i ,08 





the Intention of his govern-1 Miilaysiii n.s an extension of 
ment—subject to a referendum; nco • coloniall.Mii in Houtheast 
—to intrmluce n republican con- Aria, has vowrxl to crush the 
stilution next Feb, IH. ; federation.
At pre,Mi'nl Queen Eli/abelh Is 
constitutionally also queen of 
(lambia. >
, .Iiiwarii s a l  d Ids country 
wiinis tu .»uty in. iJiu Cqmmuiii. 
wealth and to nccc(d the Queen
11,* the '.ymlKd of the frie 'a s - n-u
niciation of ,|lie indcjiendcnt WA.SHIN(i1 ON lA l i — The , „  , la
member nations and as such <!'‘'" 'h d  T n.stronauts cgme tosup the htiituo of l-il>crly,
  — -—  ---------' cept medais from I ’ resiiient Philiiflel|ihln'N Idiierty Hell. j  .....I' ..-------- ----------------
.lohiuson and hear him say that .iiuige llerhmds ruled thalj . .. _ .
their. h(.sloric feats ("closed the M,.*.* puclos, 2ft, lie returiu’d be- p h A n A  r a i l  T h rA a tS  
gaii III nianmsl siiace flight." I fore the court three iuonlhs 
.tohnsnn. In remarks [-repnrod] from today by wdilch time he 
for the nuHlal-pre.sentation cer-|hopes her caso will Imi re- 
emony,'sald the wnHi-in-siinceivlewixl, 'I’hen, he said, he will
NEW YORK (CPI -  Judge 
William H, Herlands .today sen­
tenced Michelle Duclos of Mont- 
rciii to a maximum of five 
year., m prison, iieiuiing com, 
jiletidid hf irihhrin igh 'K tiitly 'o f 
lier part in a conspiracy with 
tlire.e New York men to blow
the
service at the hosidtnl and plan 
ning director for the (ilg liver 
exiH'rlinent, said:
" I t  looks goml. I rion't mean 
that she’s out of the worsls. 
She’s still a vi^ry sick woman, 
’Hut the fact she has beco-ne 
clear minded Is a very jhisI- 
live sign that her «*wn liver has 
at lea.st started again to peff- 
form .some of lt,H function,^ on 
its own.’ ’
McDermott headed n team of 
surgeon,s that three llm«,s cut 
out n pig’s liver and (uit l i  in 
a sterile Ixix then diverted the 
riatlent's bkxKl stream through 
Uiip ttbliMal’a liv’ih: Jd C'lyan 
The aim was to perform liver 
functions in ho|*es the womnn's 
own di.*ensed liver would re­
generate and recover Its own
Khastri .said that a number 
of world (irobiems w ill Im) dis­
cussed Ixitli at the Common* 
wealth confeience and the Afro- 
Asian meeting which o|iens in 
Algiers June 211.
"Hut the problem of inobleijis 
is Viet Nam,
" It  is d ifflc iilt to see a way 
out, iH'cnuse the atlltiideii of 
Ixitii sides have hardened."
In this, .Shastrl, lender of the 
inrgest of the 21 Commonwealth 
countries, was echoing a stnto- 
menl W e d n e s d a y  by Ayub
Pony League Pitch 
Kills Boy Aged 13
TEMPLE c m ’ , Calif, (AP!.^
A 1.1-yenr-old lioy, hit in the ,fligh t’ of nstrnnaut» Jnmes'Mc-|either. (ilgce har on prolmtlon 
' chest wph a pitched hall dfiring Dlvitt and E d w a r d  While j make, her > enii\nc«
|a Pony Le.igue.ba.stball game, clearly Indicated the United iir modify Itl 
liied ' beforci reaching hosplial Stntes'no'longer irails the Ko-I Mi.s* Duidos wa,s arn
On Johnson'^ Life
DAYTON, Ohio (A P )-A  for 
, mer U.H. A ir IKorcf) captain 
|K*rmanent' with a record of mental illness 
dating back to his rctiromenl 20 
years ago has been ch.irged1
MR, HIIANTRl 
. . . dual appeal
Khan, 'Ilie Pakistan (uesldent 
said only a miracle can keep 
the situation f r o m  getting 
worse,
WASHINGTON (A P i-U .S , of- 
flcialH said tixiay the United 
Slate,s does not idaa another 
pause In the Iximbing of North 
Viet Nam at this lime.
rr rr
.■iwfVi
.nutson Jr,. a sevontn Their achieveinonl 
grader, apparently <ll«xl of heart even mi/re by raising hoiKisjand Khnlcti 
.(niui*,v,,> , . , . . around the world for. Vt l̂n'ko ctoi grucs—on chlirgus ol imisiidliig
i’  ........ ' ' ,.,o|s'ration amuiig all nations pi illegall.vUnlo the I ’nibsi States
CANADA'S H I( il l- l i | \V  explu’i'ing , and ' using *pac'c lur/lH ' 'tick* ol.' dyiiaiuite U’<> 
KamhsijH . ' , , A5 theM'oiuiimii g(i.Vi\ an ii' i.i(.utcolul | ip blow mg u p  nlitlonal . nuinu*
■" inicrpkiK .of m ankind.'• ' > imontg, , ,St, Johns 30 i terests  o f  in a k iit|l. m c iB,
a rre id e d  D o rsey  laio  W eb ste r, 
54. o f . R ic h m o i t d V a  „  W etltic n* 
day, u ii'l charged  h im  . w itl(  
t lire a te n in g  the p re s id c iil ',  llle  
III a rc rios  of ich'phonc c id ls 'to  
the Whitq Uouse Tuesday.
MARIliSUN HC/r Sl'ItlNGK 
(CP)—It is only u matter of 
tune until Hri.tish Columbia has 
a fully comprehensive scheme 
of legal aid) the chairman of a 
law coinmittne aatd today, 
Studies are now being con­
ducted to determine the l^esl 
iKisKlble (ilan lor the i)rotcsi.ion 
and tha public, T ,E .ll, KJlUs of
port to the H,C, I,aw Boclety 
meeting here. " I t  |s certain Hint 
a full.v co iii|irl’lwuis|s'e‘ legal aid 
m an,w ill be (iiovlded,"
' ' l \ l i  Ellis if, chaii'man of the 
Kocioty'a legal aid bomnRltoe.
In Ills r(i|SJit. Mr. Ellis said 
the erimlnal Justice committee 
of the n,C, section of the Cavia-' 
(Ilian Bar AxHoclatlon ha« pro­
duced an outline of h legal atdi 
scheme for criminal caseg.
He said this plan Is under 
consideration by the soclety'g 
benchers, and a vdvib  Justice 
cbiiunittee w ill bring . forth n
ton;,
, Jly ,M ild iT fH  P 'T W IH . «cc,Kii)g „  . '
l(!g(i| a id  in  H .p . iii the p a n t ' '  
year' \vero rc lc rre d  to i.o llc ito rv , 
A noihor. llill (lur.'.ons tvcro re -  
ruicd aid.
f f r . K  t  KEA iW rXA OAI i T  aW -m it B .
NAMES IN NEWS
Drinking Teeners Told 
"Court May Seize Cars
Hopes Raised In Montreal 
Of Accord On Bus Strike
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2 i h  
fife 
3 0 ',
B f  T H E  C A N A D IA N  P IE n S  (K e lly  * A *
tL a b a lt i
P n c e i c l i m b e d  0 0  K o 'rih j0 :,bi«w “ A "
A in rr tra o  xU xk  m a rk e li  t«Jsyij,a..f{..fi!tdc  
Wife New  Y ork leading th e iM a i'ie ^  
w ay. V o lum et w ere on She light M acM iilan  
aide. M o bo n '* ’ A "
Ih e  popular D rw  Jones Indus- Pt<*iu3"i»
(r ia l index on W all S treet was 
up m ore than two poinU  In the
nothm ans
The ra lly  waa a conlinuaHon^i,,,!,^,,.^ - a -  
of an upsurge In prices that so tj^ i^p i <,( tfen  
luider w av T u e -d a y  and con-.-jYaqpr, j , . ,
tlnued Wednesday a f t e r  « jU n ite d  Corp. " H *  12fe
month-long slump. |W alkers IH ’ ,
The Toronto m a r k e t  
ilig h lly  ahead nUhough some W oodward a A 2 l ‘ i
m a rk e t leaders w ere t r a d i n g !  ^ n j  
ero ttlca lly . ^  q^j “  3 2 -.̂
C l’ R . which regis iercd  an c c n ira l Del Rio infe
early  gain, fell to a loss posl-|H om e " A "  18fe
lion and then ra llied  to its Wed- Hudson's Ray Od  
nesdny close of W2.25, Gains 
went to Falconbrldge. Hell 
Telephone. Canadian Im p eria l 
Hank of Com m erce nnd Con- 
i» lfd * tc d ‘ Mfttfflg and  SmeRttdf.
W h i l e  speculative activ ity  
was m ain ly  light. A sam cra, a 
s p e c u l a t i v e  o il company, 
clim bed 50 eent.s to S2  on tu rn ­
over of m o r e  than 125,000 
ahares.
Papcra and construction Is- 
■ucs w ere ahead In M ont­
re a l w hile  utilities d rifted  lower.
T rad in g  was light.
19 'j
SAVE During BARR & ANDERSON'S lllh
Wc talc pride and pleasure in pftscntmg our h7ih Annact'afv S.ik . . . pride in the 
(.fei th.it incr the \c.irs. Harr A Andcfum have lound t.u*T with so numv Kclown.i 
and divtrici rcvidcntv . . . pleasure in K'ing able to offer such outstanding savmcv on 
qu.i!ity I rigidairc appliances. Be among the liu t  to enjoy the savings.
4-Speed FRIGIDAIRE WASHER
for best fabric care!
2 «
and Gaa  
Im p eria l Oil 
In land G.ss 
P a r, Pole  
Shell OH « f  G«o.
M IN E S
Rethlehcm Copper 6  60 
Craigm ont 
Graiiduc  
Highland Ik l l  




O kanagan Investm ents Ltd. 
M em b er of the Investm ent 
D ealers ' Association of Canada 
Today's R aatem  rrleee 
(as a t 12 noon)
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Four spin speeds — right for every wash lo.id 
wrinkles so ironing is f.ar c.3sicr, far faster!
reduce
•  Patented Deep Action Agitator
help remove heaviest soil!
•  Jel-Awtty Rinsing ‘ jets" 
avs .iy Hnt and  seiim .
•  Kkira Rinse Cycle, too!
•  l«dreetiilnttiatnct6»!)fhct
•  Jct-Slmpic mechanism
crc .ilc * ictcurrcnts lo
Less (ienrrous Trade
IN D U R T R IA U 4
AblUbl 12tii 12t*
A lgom a Steel 69^ii 7 0 'i
A lum in ium  SO'*# 30fe
B.C. Forest 27 ' 4  27 Va
B.C . Sugar 4 li( i 42
B.C . Telephon# 6flA, 67' i
B e ll Telephone 50»'» 59fe
Can, Ilrew erlcs Dt-i 9fe
Can, Cem ent 54 .5lia
C .I .L . 21 III 22
C .l '.R . 62(4 62H
C, M , and R. 42 42 'i
Cons. Paper 42:*4 43
Crown Zell (Can) 32 HM
D ii t .  Seagram s 39 39i'4
Dom . Store* 23*4 2 t ‘>4
Dom . T a r  2 0 ',  20fe - .........
F a m . P lay er* 26 2 6 * i i t N e *  7o rk
' n m w e rs  W lna • 'A*' o fd ; 4 ,59
Ind, Acc, Corp. 24 *, 25
In te r. N ickel 94 Dttfi
A lta . Gas T ru n k  35*ii
In te r, Pipe 87*4
Northern Ont. 27' i
Trans,-Can. .35',
Trans. M tn. O il SO',
Wc.stcoast 15 ',
West, Pai’ . Prod, Ifi's
HA NKS




Tor.-D om , 63
M I IT I 'A L  F l'N H R  
.Supplied by 
Pem berlon Hecnrltirs L td .
New! "Mini-Freezer"
FRIGIDAIRE Refrigerator
•  Come sec the %To fresh food storage, 
4'':> freezerl
•  Come totich the Ice E jec to r —
Instant cubes,
•  H  lb. flowing cold meid tender for 
fresh menls,
•  Twin porceliun enameled vegetable 
hvdratois,
•  Two gliding shelves.
4 8 9 9 5
Can, Invest. Fund 4.17 4 .58
Inve.stors M utual 4,96 5.29
All Can, Com|x)und 6 5(1. 7.19
All Can. D lviilend 8.64 9 47
Trnn.s Can Series C 8 22 9 no
Diversified A 29.75 ind
Iljvers lfled  H 5,95 6 54
United Accuiu. ,8  91 9.77
Federated (iro w th  6'24 6 82
A V E IIA G E R  I I  A ,51, E .H .T.
laiHS (ien ero u , I r a d r - In
VNSINrNNARY




H, M etals -  ,12 
W. Gils I ,0 7 ;
BAHAI WORLD FAITH
\ Prevents
"World Unity Iflflth Security"
GucM Speaker MR. Tl,l> ANDP.KSON 
Whitehorse, Yukon
Si
Lowest priced Frigldaire 
PULL'N CLEAN Oven Range
t  I'Acliivhe Pul! 'N Ciciin ovcii pulls ihi| like a
. .- . ,U ru w e r ,fe lc u n v J tu ii i. j lw ..iy iiA V ii! jp u  ......
•  New, reecvvcil, onc-piccc lluwing top.





3 0 9 9 5
l.exv (ipnemus Irarle-In '
CAPRI MOTOR INN 
Sat., June 19, -- 8;00 p.m.






. 1  I  - L I
W i t h  colorful
Plastic Panels ai
O  « I v ia iidm i duifeW ity, 
i,i«A)Sh V.U|1*C€. % A\\ to  r  M l . v
invisl!,. Oils W'RIi a haad 
'sa'*'. - _ _ _
•  PATIO S  •  C A R P O R IA  •  S I NDEC KS •  P t lR t m  A •  IT  SC I  S
P A M I.S  2 6 -% r, 26” n IH‘ . 2 r \ i r  —  ^
llcasy Duly 5 « r. Iw a«ni-t»di«| p t t i t .  while, h U««. ■
SPECIAL "B " G rad e  .............  I
T A II I I IA N  P LW U K m S  R t| S  ̂d5 .! A4.'9$
IIA R D B O A R D  i,,” . 4 x F. R tf. Sl.h‘1 ......... SpCxud
K N O T IV  P t \ i :  .fe” . 4 vS. Rc?. S il'F ^  h rfv - 'l
K N O IT Y  CT.DAR fe", 4 U . Kci: S i: *'5 S|Nv'-iI SD»-49
CANFORtTK 5 / !6 “ . 4 x 8 . Reg. S2'P) 5pcv».d SI.99
COLO.M A L  BOARD h  - B'S 99 SjXferal S2-M
FATHERS DAY SPECIAL
Flexible Foam Rubber Folding Carry Cushion
Vinyl Covered
for auto, boating, pivnicv, p.uio chaitv. O  O Q
in colorful orange or green. Reg. S2.‘)5................ hpcval A . A 7
FIR PLYWOOD
3.493 /8 "  factorygrade ...............
samled 
'D'grade .  .  -
Star Duvt Superb Ouality 
Siilln I'orcclnln gallon
IMiivllc Vd>4l l-alex I’alnl
for otiuloor cover gallon
ACK Coal,
Outside oil base gallon




Serving a ll areas
and Im provem ents. 
Revolving Credit 
Plan and F r e e  
D elivery  nvoilnble.
VUll our well
PICNIC TABLE KITS
CompU'lf 1119Strong, sturdy construction partially assembled .........
sl(H.'kcd “ (igrden 
In-sccl l!ontrol”  
and l.iiwn and 
IMiinl Food
C'vnire
Sf f. OUK MANY NO N-AbVT,U llM .I>SIM ,( lA l.S
\
BUILDING SUPPLItb
“ \ 0 1 B  ( OMI'U IF  B i l l  d is c ; f  l N IR I ”
' ■ ■
I.ocaled pnt Highway 97 North, Kelowna, B.C. Plionci 7(Y2*202d
Open 'Til 9 p.m. Fridays 5:30 Saturdays
W)TS OF FRI'iE. F ^ f^K IN f; 'ARFX
Winfield to Form 
Safety Council
A t«letjr awsioed «U1 .b* or- ongmAHy toi Tiaca. Ubc
l«zuz«d I*  WafMcM t« fee iu *u  K c lo w u  eoy&c:d v * f  formod- 
fat'jjr*. Peaisctoa *ad V e m «  b»ve k » l
-' A m’M iekJ resa-fcMeatauvo.' to e re ft siyoc* tbeo. maybe feis
Hesxy WafbaKlJ aSleadea tb« f t )  t i * in  B W iE |,‘* Mr, 
re fy ia r  aB*eiifi|i o# tb« i-aB,|taa ■wua.
KetowB* aadi d ii t jr if f  wMfty- Tbe c'oiiECil tb#
w*Q*i«*i«y. »  biicv;** pw iife iity  oi e isuibutjsf a 
tifee l<!»xBaliaB te ivytit $,»fety book to K r te * '* *
l l r  W »ci»i('k! »*4d tbe Wa»- t m  Tb« fcocats »r# pvyt
fifl4-Oy»m »-Ok«,a«iia C m ne  e»„t by tfc«' B C. fekf<3n»* coai- 
't* yad«r-»»y pafiy 
* i? k »  l»6  ,***■'' K#'lo'#ma H oaf.er fee cvaij.-*ay re¥.i»e'S
« « « -a  fyXi} yy*i»art«4 fee ^  a iiU tfe fe »fe«;s t« «  bev*;ys*
, X  ̂ , E»»»'sa is feeu c f*ra -iion t W»fie,a p«<;*ie fiad. n
dilfjR'uh V> -3 K.e»*'E* to c f t^ f
a'lead rn.eetTa#i
aad tt l i  f t l !  a
&>w ■»*€'>
Kelowna Greets Masons 
As Grand Lodge Convenes
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
IKwTMla), im* 1 ?. m$ r«se  3
I More Than m  To Gaflier 
For Mth Annual Meeting
Smtlc I25k' 13 I#®  are sevcad a  fee feeatre,
exie'vted to astoaj fee iHfe aa- A fe ia  afeS I#  feeiJ Frt*
.£sa';.ray£ijf sts3® C'f fee d4,y Is iita lia t*)* isf sd-
a ui
■»,;jiii*a-ce fre a  fee
^ TfktAo&e i-wp.petEv.
fieKt »c*yia w  tetter «<(fe|!|»d
to feaidSJe' Wjsfieto -probAeau, OITIJWES
Mr Wai'tssk'ki *a#i C. A- Fet’.xn:ae, fiie  c i '* f  ©ut-
WATCM W A IE » 8IU IKG :»ed to *  S-t io ta
W»ter yk:®* lafety w;;! be Axnoulaace cc>.ui-se .ui 
fee fU'St fvr#:..em Wisliexd »'ii! rejpirattoo to  be. fceii fe Eei- 
bave to ia ik ’ae, &e s.*:ia 
M f W a t'^ c k i a feed fcr Tlie «.la.>.ie;'S fere
fre,3v fee Ke»>'»'fi* »a©.f mid be fceM J'.aie „.2I 
so^ftvk I©.? a pfxaiKi.ed brea.k- Jfey i  * t  lae 1st bail, -be- 
i»**et at C%*.a»K«.a C.e*.‘ .re A j*  | . « i a |  a i I
,|kii'atis* fer t$..* fife*k*afe» C©'y&.i3l psHMaiia » 'potfcsa te 
* i.i. (.■..!■'.!■■* .**:,,fc-4e t* s  y-eaxi »,f©. ©4 #
a a* *«*.:;* J. _i.'4,.s,m5d t»y Ksi-tmi txi i« * i :  »' fee A .̂*at«c., 
mi Vt'.ra,'i4s .aai A i.rfe3fc-i e ijve r
'fee arv'» »a.j by i&e eO.-4'*?#»a fe.a>- r»~*_ ®«>
'fsS'. fe i't f%«- c fe *k» '4ie* &**' p'»cteeaii M is. Doieiiy^ INfSy. 
fc* •?.*■#■* t'».L 1 tJUi'le*. «#.ai :-.t te  iJ'Kt-
ym.i* ’A» lii,,ie.-<':.ei'!S ~ i ia  y h  Hiefcfe*«»:iy « .fttoyit Ife fe# Cvs»-
t . , . i ! a  t*,-r;f4 aie ‘V3V„..•,s fi.i to ry *  tbe by ’-Ifefa-
Eitoafe* i ?.t t#  ,3 ifie sei'fei.
! • «  p©...fei fee*, Itaia.Si*' y-.*- ife.ry »»a t«
|.rfte*a ae*.irti, ©.s um is «  i . * id  to
l A l i E r  t'MrASmm fe# «-i€»»..a.fy
H C ifeSlfi.iB Jr£ijtKiKr\S IftXi }f,e i*s3
iiitovi..; ail er i e lae 'av-wi.d iti'vwi'.e
\  i  v4 *i..41
W3 a i<-s,u«! iMmxntfiM Ctfwii-i-i, C'fei.t te 'to t su'i'».yi|.
ir::aa« '».pi erf cmt *a««'*4te .fivia A tv.-sse at LBC
ta i *  i|„a:lily aad fee BC.'j
“'I'fce fctfa'fet.K» i l  a Vimtii-M Safei> €©-»%..1 a.fe adiay iixsti: 
ir,*y m a s'tep toa-ard ©y j.!a>iR| i ib  to eaea 
fee Y»,Ur,» fe.ide .iiv.,Wi*3 'eea*k.kft| a»if'ue%fe»
Okanagan Athletic School
Set For Saturday Opening
A ■tos.ifjt yfeiWii. « - i l ! ‘be CSi.Ml .sftfis’wrfcst 'ei'ii -i,e
blif «*jy  ««pe <4 «* *.ai4 m ‘ fW kafeto*., M Sr ■ f,, & y 4 a x a 3
m. *19 be :ii*i3»**,y'.»3xi»fei*«i, S-fete
wear i? »  fee ■■0».*JNk-''ifei‘«feS4iy'
gae A».*'*iet.*i- fe'btKvl a».k’b j* .*« ©NEAM
WSitrtui:!!* Is»r «#■ iai,ia¥>%e«ie« . .A '5# Je*.rj. » :p:! iw i r
m ?j*'»«*»# t.< a iia e it i,.; 11‘ne l«»t' M-t < « w . 1 !»<'tn*.a
fjtw ii fee age*. iS »  31. !*a WasficM,
T b f J». «a .§ ?3 m '**' M t. i i i t « r  fs.m stei,fetu e#
|A;rt »  rn.-ti'lmikmg't-¥tk •  atora I.# ■¥#». «
iM.mmgm lAke Farilttws ai- wEa»it»j m V*ei'»u\'fi 'a.iins.E 
el'ade a v«»ilr>tfea .i«*urt„, tta feri- it«e it lK 'f  M aa  fnxfua*. said
t« 'li rtiu ri. tefiius are* *»a a M» Greet, a i'ii i *  far wlifea-
M  fiw i ©uiaiior p«.a« ta 'fee Sa^ tksji. i«  iw n v e  |ir'u:|«-r t ia ia u if  
tia t'k  *«d tir ia  a i i i  fefettd farther fee,>1'afeklif I'Meef', 
to ire s t, ftejjstoy tt*m  to fee '(Mj jt i i 'a r , ^
ft,ere 4> *  ammg »re* *to« ts 'k -irl ; s* she strr*! 11 , < 0  ̂lus tre  ^
* i,:i *m.t5r>»i,td*ie iw  iiitXmu "Tfcit €€>iM t»e »*,# it.*Ji t»f * '  tosKP-'ratejy * '  Wh.tr
*»d a ife t le rp is i B»ma!''»i3,r i-ir’ aara t4 1 ..̂ it'ie K»'io¥p« feivr
f x  W t»>r. to efi*t:'ie yu‘.4f:g lie s  to teefefpe! J'-eiejittid ^ |j ym'zm a
It.se i>w©n» *,fat1 0 {« ri*to !* o f afeJrtrt *!3»d lo fe*vr •  f j t i r t ’ ri.'aitoe {«© t-isf»u «.■© b rb *4
ItiF 4.it'»K*,..i •  J e G,.nl.:sB I* *de* ©f l l ’we »J««'t»Ms»e4hilk/*
Jty»«K.« *Bif f 't te r  C G»#ef, be »»«$
Shriners Point 
Aid to Children
rert v.,*- bee® * ,r i* a |-  
aU aad feeur
§ ?fee. ivt.'iiuruEity feeatar*
NORM. MUUINS GETS PARTING GIFT
,A ll'.,«.»fete |« *  i-i4a-d ¥4i..
'to yujj.-kl by -iJie taiafd
-t-it .iiirevtotf* .ii'4 t.ii« .iie.iaw.wt 
Bays 1.1.,0 M.r M yira ii, ey-
ts.'.iiis‘te •a.aetoii'tf ai*a .^,40 
|W'"fcio3eiit iiS ibe ciab, i>, ifc.sy- 
nqj K.r.u>ww mi fee ©tici yi
J y.iy to‘ ia.4.e Wi.fe
! i *  txxitiml gv\et&nM'-& ys tM- 
’,*»» iie  Js m ilw
■j,yvc''iwae.., :k¥yk.tP,t .•( fe# b*.!» 
.|.ai|ii>. !» fee sfelrd. Tt,e Ji!e>- 
eiiiia'uc® va» m»Ae "'.is 
t.ist-iali tosl‘ tVy;U.t-S.I«'5.Wiif j»er"'yit'.e 
ikiiSka” .
t Cii.i.! Arf' plb'ikay
Lawyer Taking Ottawa Post 
Honored By Club Directors
my' V i l .  Mrto.6;ie. .e irviii 
|..>ybUc.-iy .4ihk..u".to4ti. sa.to imXmy -
. bJCKT f t l  IkS.
I s i - l l e y t . t ' t o . i C U e ' l i ' i  «.(*' 
seAil ti'. 'i,l',e .is 'ii it;
 ̂Sitok-«i.t ij.,a txi'
; itU i yetr  31 }4€ xXA.iih il\t
,.'1.*'#" t.W'i'li ai-'i'e''.].'l..£d by 3.104’' 
;i4i,i*,lf. €(3 cto.iaje®
']'.»'eie teijWsj t'.y iekc' M.eia».*i*
ii!kCi.i.uie I'iub
': “ I'yaj. la Milei to |*| Sktf- fiun.tei'
ijiil t* G i l i i 'to u ’iB IB*; le 'd i
|Su;ili'Bf. ¥ *»  biWitStdl baye lire«  rus iise i i jr ie  ibe» G yt' fw-o iv«'i'M»tt*
fee>itee?,*«y toktfl'by f? raireH'teW'sj » 'ia'it'sj!*.)*® IS to e m i  ■ ..,,.1
t4 l l,e it r . . to ¥ e « fe *4'r to .b  U ©e* b u i l te *  it'feaaie* ate iW i.« fe y  ia  fee
.Mr. M'ulltfis.. *  .!**■?« '|»er*-; L ja *  wf Sarfeiirj
iSfS#.. Si M ioeitif te tyi'tam'*! }yieifa.!jief's.ysS'ii r»ts*.»jOQ*i., a.Rdi'"'"™ —  . ...
S'i t lr f eiiii li Ji.!V to 5*ie ’up ijsi.itHe taSy i  W'auls! y.iiS »f tbe; j
jiuM'iitift .fi; 't-niit'f y '! e.i'iii'iii firtd .*4'i'to3i'i-to.iRi|ii«..»Si.. M r 'i
yamiBi.t.i. rr-.,tiariJ M'lidrift. ia id . ;
I t r i fe  !eext.ei*! toi-J
i* ‘.i It.').,! I,if the !k't> i* Gtoby 14: 
ta n s jia  m mrtiir-i the i't'.fer)toriy,i 
I W  e-t *i4y, r=:i.iiiri3 fe r  i'fwle;
ti«..i:'.x tt'eefeesday tosht *
A!r M -iJ fi. t,a» t«w® »iuve; 
la t'ii-iiijtii.fn'.y -affairs «fe'<e at*
f w  fto; aVi-i eX'iitto "'i<i f«r itos >t-T SbTi&eri
Bieet *J i  ciiv.yj .®;e ev-i. . . * 4  13 &*ee p*va i.i*  Si2 OS froiiii taeir 
Ketowsyr **a_a. iia t* :! If..i3f3a to ,esti xkstte
flae K'a3,y Bi'etoeii .vpi'y;. iX0ik'& to tiixyym:
ijKta.iCMed by i-at to.i'jJi# 'Cto& ''¥toaf vtojj. to,- ^ 1
vi Ke'toWifca.. » i.l zk r ia l tore#
zsu Wedt,,r:.a,i.y i.,e i-k-a yeito*- .rv.3fi.to.s- l i  tois- > i*.i *iv:„v,sv«<s 
Bf5.»2c*i. i t  J 3  to a ia  *  ^ 'k ; • ;  i j  i» . ls ® i» 4 .‘ M j.  M iic .»be  
im ai'tito ;-®.-a
i ' i i . i a . « . , i  4-,i to 'toy fee b ' t f H ik  1 il,l© t"tM IA
htoi',.= .i..x. W-ik to-,' taew'fi-U.* | t o ,  A..';to;'j; »iv,a-e f.*ito'{ 1- 
to,...totoP 4.Jv»to:a ts'.,.to; 'lto'a.'ttoS 4t„,:,'*4v ’ to",a..etoi..;V G 
i"fisv..s.ya. t i ; I t o i ^ e s t ' - i '  al êti l i  ito  
Ttie' j i  x'i! itoito IB n£XBlxBA \.ie'w«'".f ¥ v.i..i ;x * ’ .,je
fe!«-e xtotoilit'S. i'*.!e i'-..X xli.-to* 'MViiSy SK'"'* a-Cii *1 to,.,s
Tir& Wft-Mr j.».to3Vti ia-tofci* miiyc Huim %-itotoi 
fee ,t»i iv k i -  fee ill?
T«mv ia.ir-ixj Ly fee Iar'i4.h bay Ikx
Stvl-fei'S'e fe Gfc'to'alla Is je’-El to be,vfees.j.. .kt 4.
1 fce-a'a'liual U'J s, l-i l«e 'u..to"3 I...1 tlve .tofl,. to j ; e.
: n  a I e'-.u-iX.* iwii'its- A'i-ij iXje e.ri'.a.'ii3.iea» .lai'i..,..iy axe 'im  
1-3 ...be bMsi-.i'i'iis. year r.r
1 iyail s.u4vvfii-s-fek ¥ei We-.S'e ©r'ad ,-A? We.i.l -as fe a...,e,'U-'.t'i.,̂  ''Ltie e-a. 
i'avi4.,e -«.ii'3 *  ii«''ii,''W:i'w e*'to...1 iti.'tri-ea mxAa t':* i-tje iKfttVfnei-
ewesdtd fe ip. fear xxM ¥afi.:sd:|i* is to at* 114 iiim itoa«i'>e ’
W a ' - i s G v f  A i ftoe..rs wtoi tak-e ©1*3* * t
•s d  A.M v'f B-.C... Wifei'i'h F'r;a*y
.13 Ke.»'*a* laG,»>. MeeUE.is
. m Bb be beid to tx.c -i.jiir.-’t i -.feiiy |...
* t&eato'e *a a  fee toyiv.i.ave w fe'
T-'e ^  J » 1; *  B»»i
sessa Fri-aay a: jkkc-. "ic®.5,pit at i  'p.».fe Mr M*wj
re Tfee e « .y L  was *na«4«4
Oe-e'*ates frvai *u  pwru to, tyv M r*a id  Yvx»g to K e t o ^ .
(B.G. are t'*i,<ee'teJ. to te*..strr.;
jTlvey w iii t *  a€.ear-iv*&iea t«'  ̂©0©® ^C m »<M »A T iO K S  
i scifee JiA-* wive.i fysr a sei-'-i €s,»ui.bie.r to Ctoxuiierea
* ar'Sie premia at bas bee® -■ feat *.to«iHyad.atK)a*
r*s4«d, ,' tisatfe* Mass.>®s and ttew
J H. S>IcKeiii3'W to Vaniccv3y'.e.r fani.u.iei * *s  e-ii'ried ©ff wstisioiut 
is im 'Gia&a Masiaer *&d J. i l  *  innh.
'-N- to New'Wes'ti'.a.iBste-i'.. Ysifeai t.t-e afe„..n*. si-at"* to %
'; -is I t#  Graad nesi'-m*!''*, is a> fe# ' few fe«is, fess t.dski wer*
; 111 si si»# im rtes.i fe*» i*ee  b3fi.sea s® is# essy *b*1 »?**
‘ mxi as K.«'kf«iki i i  %a.s pre i- te tek *aa svMtoU.
SsS'fid Bi P«#fe'kyfs. iik i,#  Graad ijc»i.*e baki
S f A N f TO N EG fS f'tS  a.iee-4ai*s. r.aay *.'V'?.,viii.ei %et«
etaiied at I  »  |.i4«*e4 Km s:f# l.to:-e5. irwtorviia* 
*  Mi kesay m t j#  e-^il'a* e i„e * i\..|!ee p a iiv  *  i^ftifeev®,
As y  a S3 live fu s i  sess.K'© tw'- a  .rfj-iiiisjr,* i-,v..,i 
wt fee 4*41 ta fe# Ketowwi Cfea.iaiafe; . M*>©jf Dua F*rtie»3® f-Mi'Ht* 
“ »»'»H'e **My .e4 'cc.«a t.ae se,>ji-,;«.s at ifca
A i„to''fcieee va.j. feelJ at im. tto*.ii'.e after •&*- le fisS fa t***
A.fe.ssto as tiCfiiffi toitoaed by fee weie tfeTiiieied
i...?, s 1
'C13 C'fi. ? '
e area  ̂
■ie
Annual Inspection Finds 
Kelowna Air Cadets Trim
Hiie i t e a i l  to tiieiHeRry Ik t to i*  fe* fe*
K.eto«.B» An C.*de.r*. K© li'tlj.Uesi f*r*i ve*r e*dei- '
CJtMfe.*© «ju*dK.®., wiU be I la t iw t tB i
.tirt'.«d .M i*d*y. iiaw -1 at fe f |c»flicef are B, O .Ple®.!y. pwwuv 
««*',* i*!'k.tHjg ito St •■S6 pra . .e*er-U'tive ©1 Ifee A ir Cadet
E .1 u . . . i j ,
.t>»,r t - e - . . . f e  awir-st * f ^  a teceyntKsa ana 1 Y.*r,iM,»uver.
e3 t..fe»i¥e »'.'iis t«"j -0 *"® rw-rtu.i :4-tofeiA!s»«,u as fee ti.sM..; t v *  rerer.*if» n  er̂ .-v.ac w-
.-f.a eu'E.e years »4«  sfee e f« '| 'lev'eieto* «  |.a all A ir t J  k / w .  A ir I
se.affiiB'.a |f»»  ie« 'it#  i l l * *  » « a r e i a » i v . e s  a ^ - .  A ir Lasag-a#
yueea  ̂ wah A ifeurHugliea,
.iiuv.! uanif .&l’.eUa»iiS pcaaei...'■ 
Sd# wiUl piui t# f -aanic.iis* 
iiw i-e  Cds.ae rtu"tv.*b tas jiA i'es.
* ' l '5-1-13:
1»J *'» to'
Games i« i-h*rge.
1 3:!e CHMIefeSt J 1'i# to l lW  H j g L,  ̂  ̂ ^
mvikmg a«,B aa.*«j :i#a<iei M J., i i to fe it  th ie l,
S'hd ijgiviirici ettvim'uiieist tot'trer •'..SetxMMl W urid '
ea-r4Ut* "  ^*Js IL lf'rjfee BCAT” i« K*)sik»ai*».'
" " '.‘ ^M ilk Increase 
Shown In B.C. Board Hole
Water Skiers Granted Site 
For Aqua Takeoffs, Twists
A t>ea lite  h»i Ixen fourwl fo r! "Thu » ji l  le rv f to keep aat* 
Keh-,.*n.a aater »kter». Jackier skiers Mnd boat.* fr.--.nt corn- 
l iro * .  city lecreation dtrcct«r I mg l«> ch*ie to iwlmmet* I am 
iStd tm.liy. | pleased «e have been able to
‘ i  have obtained permission ’ find them an alternallve site." 
from the Canadian National j Mr. Brow said.
Baitway for water skiers lo ] ---------------------
take off from lake>hore projier*; 
ty ,"  Mr. Brow said \
"The 150 yards of beach Iv i 
located tietween the CN and CP ! 
docks off Cawslon Ave T he !
Seaplane base is near and »o is 
the public launching ramp. Ttie 
area is ideally suited for water; 
skler». I
•Tlic Idea lichirul this new; 
iUe IS to keep skier* out of the
IM «I tfe ̂  I ̂ 'fl ?.-4 fail
the tfeSi ..Mf. M'v4.hr» Is an ese 
t:--.tii'r aifrrts-f I'lf the »!ub
Air MHlt:.h» hiis s»<sfked with jsvmg s.n Kh !»»r* *fi*gs.'n *» r* iftci'easoii T? l i«-f,rop five e rtiii*
the .l*.o» |ivuj..‘i. tsnrr H* 1ft- He was on the esecalne of «-i.rr the fSme mrmth m'ds->iirwSs
rrj-.tii.m in isiis. He servcsl a* the tham W r of rowmerce and.t9M. a te'.eas-e from the BC
$'.feyid»nt f'Mr two ve*ts f io » r  to the jmtv ih e it for foar'Ms!* BMfd ».atd !i«!ay
tA ir in f th« 
War he *er'v«d
... , t -ramsfi * uaiti, in Wmmiset.
j'w'bii q'ua.li.ti-esi *'* an e»i»rfl 5-̂  feH K « Gray of K e k J W ' i s ' * M a c L e u d  and r« t
'.fee vubj-tTt. ii* the ©Him' m charge 'Of ih e : j, ry .  ' ».«« v.*i-
— .—  ------ - -----— — —— jAi f  cadet»., 1 ^
S He irerved in Ottawa and Mori-
P t i lA h ^ T  T lO P inE S  'uea, before gomg overreasT*
lY<H'*te» to t*e prrsrtited are; , .
i.!»e H.rotd Grtg **.*111  for the = '*'”  ̂ where ha
-esl mdet of the j r » r  and the »» Chief Trchnlfa l db i*
H(6̂ "iftif oTfrcfr La fAdiLf
LAST LUMBER LOAD Teieroi'mimHtfation* at St.
HuLiert before arriving tn Kain*pjtiiivn titsH i.n M*v .*4 qus lif). - the tame butteifat cw ittfit fup-j | * A I IC C  T A  I /C l A lA fU A  
ing m tik »!i iJie KsmKMps-Aik-j.iiod sti es,r«.» d  tjuuta 'W*i t3i w Vrw iC I#  I v l  s V C fc W llia H  
«».«,(  ?l iw f.rop  five e rtiti* tm-t huftdifs.!l'»r
v ra it iH-S-'Vcen }%04>i He h*».;
Region District 
Meeting Called
The weighted aver age, com.
bjru'd cjiMrta and ew et*. rriim-
, - . .1 , . , .. . ' Tot.*! j:>f«k|-3«'tHsn ift M sv wa*. nrom prodMrer p-r.fc fo r «!!
tj»'.i#.gevl »r> the i*>ns t.a b  svnre 1 *53,221 j*.»3jK tr. an initviht of qualil.vtng miik «| 4 per cent
l;ifil * f3t.l was <..'ti the evrvvlsve ui ,ŵ p,24iri over the »a:r.r b^ttrrfa t r't'rfitr'.rtl received dur-
ItkatAA He t i e g . » t>'> the Kel- n'>f(rj«h a year ago
tiw ra lia r As«(xlation, the Kel-i .~ , , , ,,„i ,
jyoMt 3:25 :•!.-* jsn.wt*, .4
quota mtii-, and l.I'-t.uM  jsiur'ids
irc 's  !♦ the r . it i i !  ipatum ,4 416 law. He was allo t to the tvar; i " , , - L ,  »j.-v nsjalilv.
Isns this .vcar in wh.'.!cM.mc *" ' ’f m d k '  way 2 1 T6 24S isnmds
ai tiv itics. tu n l law there until be came ,,
"Bovs who Iw long to the to Kelowna 61 556 isiund'?
B ins’ i l i ib  do n*)t often «i pc.tr He is married and has three ’
in Juvenile fourt The < re?iit
Iw'lofH's to executive dircrtors
md'C*.
GAVi: r i i : i  t v
5 !a£s»tr4 te White tard Mr 
Mi-iUifiv ha* given fire ly  to the 
. wr.ifare of Uie vl'ub.
’ " I t  u  riot ).«>•,iii-e to assess 
hi', rffo-its in t-.iiu' or monr.v, The 
r-r.lv tn:e tr>raferc hi
[I'Afsa rl'-ih and the S'arht tlab 
H--;n ifi Vamouvrr, he ledd* 
ta.tufe'.r degrees in a rt* ami
A general meeting w ill lie
held at the Durolhea Walker
elementary schixil on Tuesday, 
June 22. at 8:00 p.m. to discu.ss 
the formation of a regional d iit* 
city park tieaeh area. With thcUlct.
t« im m *rt using Uw city p t r k j This w ill comvwtse Pine
lieBChei . It I* dangerous to | Grove Kstates w ater-works, O.
have water skiers in the vicin* i K. Mi.«sion, O. K. Mission irrig* 
tty al.so. jatton d istrict and fire society.
mission to put buoys guarding | fire society, 
the water off.shore from the foot 
of Bernard Ave . to the Aquatic 




1,41 per ctnt, as
MAN FINED SIS
Daniel William Btlcy, 1281 
Lawreitee Ave . pleaded guilty 
In magistrate’s court Wednet 
day to an intoxication charge 
and wa.s fined $IS and costs.
The jiossibility of sending el- 
elcted representatives to the 
final meeting with the Deputy 
Minister of Miinleipiil Affairs 
June 29 w ill be discussed.
Verne Wlelcr, planner for the 
Central Okanagan R e g I 0  n al 
Planning Commission, w ill at­
tend the meeting to answer any
question.^.
like Norm and to director Herti 
fiullivan,’ ’ Magi-irate VVhite 
said
Mr Mullins reviewed the his­
tory of the club. Kurim'd in 19.59, 
it-' first clutirixuiiv had to I#  
reiiuHtelled bv the directors m P'dice are investigating a re* 
their spare time. Tliese rooni' isnt of a woman struck by a
 ---------   car at ncrnard Ave., and Glen*
inorc St . al 7:28 p.m. Wedncs-
Struck By Auto, 
Woman Iniured
Note Lake Drop 
ForF irstT im e
The level of Okanagan hake
d*y.
RCMf’ said the driver
David Richard Bartel, Fitzpat*
»«.li,...Jkta.« J)iS!.,:PfJtJ«.A.br.lih,..K.A»-
Mrs. Brunell, 770 Bernard Ave, 
.She suffered bruises on the 
dropped today for the first timej^np<y gnd wrist, but was not ad*
mg the month wav $4 74 idown; 
2l_«emvi j»er hundrci! jy»unds.'|
Federal Workers; 
Get Pay Raises |
An C'timalC'if “ O.txkl civil *er*‘
I lIA : and vant* w ill receive pay increase.vi
jM'i (cnt. during the next month, a re*i
lease from Ottawa said tiKlay. ! 
'Q l'OTA P R Il'i; I  I* Miifiy federal civ il servants In!
i The quota PI tec foi May. >»# alfcct«l, in
il965 WM' $3 35. lup one verm ''" f 'n K  ^  •»« employees!
I per hundred jwumls for i)uaii*d" |K'.vt oRk c , j
.fying iiiiik  of 4 0 |>ir cent but- Jack Nv'cdhain. avsislant |xivt* 
Ucrfat content. master, said tovlay the raise
I The jircHiuccr price for milk of w ill be relroacfive to OcIoIht.
. . ..............  1, , ^ ^ e.spiected to go
! AMBl!l»ANCE C.AEI.KO 'in fe  effect tn mid-July, 
was' The city amtndance made
01 |»vr cent, as C lii"  
1169 724 ijounds, .189 
las Class HIB
TEACH-YOUR-CHItD~TO“SWlM
tills season. R. J. Tnltxit. district 
engineer with the Water Bight.s 
brunch in Kelownn, mid tixlny.
Wediie.'day tlie hike stood al 
102 01. TvKltiy the lake dropped 
to 101.99, This means a drop tn 
the vertical lake surface of a 
half inch.
We do not know whether the 
drop w ill continue or not,’’ Mr. 
TalGit .said. "Mi.'sion Creek 
reactH-d it's pynk June 12, so 
this may l>e tiiken n.s an Imilca- 
tion, the worst is over.’’
, , i 1 . . .  •••' increase is a regularfour trip.'Wednc'dny. one to th e ,  „
.scene of .vn accident at Bernard j . ,  * l)n.v*sc*ie revisions
A^c:'-'“fha-“ Ctyh»bbrr'-sr''An<fl««<*'“ *»y'“« « t ' * « ^
three between homes and the'tipw? federal laljor code, officials
hospital. I in Ottaw a .said.
A sawmill In Vernon closed 
H.S door* Tuesday, marking 
another page m the gradual 
d»-ap’t#ar»nce of smallrr. m* 
d'cpendcnt logging oj'»erabt>fl.s 
in the tnterKir,
ITie last load of larnt'er from 
the Ganreveld Brothers 
in the vallrv made its 
down highwav No 97 to Kel­
owna H S Plant Ltd pur- 
thavevl it
Tlicre was an air of sadnc'S 
In the northern Ok.inagan 
town as upwards of GO t>eoplc, 
relied on the m ill for tlu ir liv ­
ing, Joined the unenqiloyed 
tank.'.
Blit Aynsley , Kelowna, general 
manager of the Plant ronqiany 
commented on the diminlsh 
ing numtier of inrte(>endrntly 
nirerated m ill* in the province. 
"Thi.s IS the end of an era that 
saw pivmeer* cut their way 
through B C. and create a lo- 
mantle iHiitne**,’ ’ he said "A t 
0 (.c Urn* lumber w«* Ute inoftt 
laikixl alxHii industry in the 
west”
"But, like many thmgs. it Is 
operator,"
Moist Air Pool 
Spills New Rain
A pcxd <*f moist air lie* over 
m ill ; the midwi stern state* and thi* 





lfl:(id a III -9;(Hi p.m.—PiilntlngH 
tiy lliirolN Lloyd l-yon. In 
Ilie d illd ren ’H Hection of the 
iiliru ry a display of paint- 
logs by children 
Uihtricl 23.
Museum Hulldlng 
(M ill H lrrell 
10:(K1 a .m -12 niMin and 1:30
mitted to hospital. There was 
no (iumngc to the car,
Edward Toriiat of Westhank 
wtis oriesled at 8:30 p.m. luui 
charged with being nn interdict 
In possession ot liquor. The 
charge was preferred as a re­
sult of a report of a disturbance 
In We.stbank.
RCMP investigated a rejxirt 
at 9:30 p.m, Wednesday of ju­
veniles breaking street lights on 
Sutherland Ave. Two Kelowna 
boyn were checked at the scene 
and iMilice advl.scd their iinrents 
One light was found broken nnd 
the city electrical department 
wn.s advised.
:et« into Aitwita and .S.v'katrhe*
; w,vr. S.«'jie ..f thi« •I'.-illrv! intft 
- the -.rPhcin iiitrnur of B C. 
i early tis lay ,
I In Ihe re-t i.f the t*rovmce,
■ vkics w ill remnin sunny ex iep t 
j lor a few i.sPi he-- of low- «Imid 
I ali»ng tin- iio iili (i,a-t 
} .More 'i i i i 'h iite  i '  furei avt F’ri- 
(lav and ((‘mpeiHiuie* m the tn* 
tc iio i w ill i»nge fiom  G5 lo  9<>.
In the Okanagan it w ill b«
tii..\i|v (Im’-uIv widi a few 'h<iw* 
cr» fixlsv and Friday, and much 
cisdi i Wind* light. (M l a'Kinally 
nmlh 15 
Ixiw tonight and high Fridar 
at Pcntiilun, 58 and *(-> laiw to- 
b i*h t WMb FfW av at Kam* 
lisijiv, .VI and 85. and at l.vtton, 
55 and 90
was a low o f 48 and a high of 
64. with .11 invhes of ram. Thia 
year It was 54 and 82,
Here is the fourth lesMin of 
Thu Daily Courier's lO-tiarl 
rrner fhowing how to tqaclt 
your cliild to swim. As your 
chijd pi ogresses, remember 
to. make Mile that each »ti;p 
Is uioroiighly inantcred Irefnro 
lirm'ceding tn the next. J h li 
fourth lesson h* txist daiight 
111 the swimming |>ool or at
(lone in a wnsli biisin. if nec- 
'essflr.y. Its piil'iHHe is to teav;h 
tlie child to biiMtlie out_ 
thivHigl;t ih t pose 8iid mouth ,
with hi.H face under water. 
Have your child breathe in, 
dhcii put his face In. Ihe. water 
nnd have him brenihe out 
through his nose. Next, have 
the child try Incailiing out 
through his nose ' and his 
mouth at ihe same time. Then 
have the child breathe out only 
through his mouth. When this
CPA Gets Permit 
For New Service
An aiiplicntion by Canadian 
, Pacific AiriincH to include the
In School I Coiumlda centres of
Kelowna and Vernon in its reg 
uliir commercial ulr service 
has iieen ui.provixl by the Air 
Trnn.'ixirt Board, It wa.s an 
p,111,-41:00 p.m. ™ Okanagan nounccd In Ottawa today. 
Museum and Archives n.s«o-̂  -pi,,, |„,„|(| Mdd R Is satisfied
elation display, | technical facllltie* at the two
    I.airports.-..,.ii(iw---,-«ri!-..-8Uequttle.'.-.to.
3;W p.m.-5:00 p.m,—Darts, bll- p (. p |n 11 regularly scheduleil 
Hards, table tennis. fiight.s. The two loinmunilles
7:00 p ill,-9:0(1 p.m, -- Weight nicviouhly had only class 2 
IlflinK, wiMxIvvorklnî  nivi siM'vu’t’ , tlu* uucrnttun o( which 
pniirrierwinrn, ,7  nmre (iften ro.'trk’leii by
The .Art Centrr , wealhei conditions.
(1331 Richter ht,1 In .1 second (iecl'ioii. the
2.(Hi p.m -(1,0(1 p.Ill ~  Internio txuird denied an aijplicalion tiy 
Hoiiiil, Exhitiilion of L’hll- 
dieii '  Art M’oiisoied in tiie 
Kelowna VOW,
, ' Alltanee ( hiirch 
(1370 l.twrenee Ave.)
8:0(1 pin-—Sacrixi muiie. Fen-
A ltiiii Aviation Ltd. to increase 
tlie iiir sesrvice i l  o|terntc» out 
of P ill MeiidoWh, B.C, liy the 
addition of larger pluites.
The Ixiard ryncwed a licence 
for Nonore A ir Harbor, Inc.,
f
lured nrtist.s tli« Klngsmen! Nenore, Wash,, for five years, 
Ouarlet
no.'C-oiiiy breiithlrig-oiit exer­
cise. Then hnv(? the 'clpltj prnc 
ticc ihc'e tcchjiii|ues iiiilil lu 
il able to do them easily.
from
Elks Stadium




Granges sllll have to Ix* hnr-
cuM.»iil«» v ’-iB'd by, hand, Vi nice nonta-
I hmc lan duplicate the |i|ckin« 
1 action of the human'wrist.
I
Okanagan Mission ' artist. 
Bull jhoiiuhifull.v ^tu( 
ont* (if I he ^  g s
f i f . lliiro id Lloyil L inn .ctii-
,rtfii|l.v, (ill diHiliii m the -Unit'd 
room, of i|,e. Kclo-viia lilira i v. 
bhc i(lci.ci iix:a the pauitingt 01
PEACHLAND ARTIST CAPTURES COLOR OF WEST
Tli(», light nnd dark cnntrnat In on display In tha library, Mr.' ’exciting nnd different",
.is 0(1
' irinl'h. Ml'. n,vdhl’(i|U'iii'r'(( llic 
momliiier-' pf the prairies, the
Hwii:(lng silnvy . Uie. dilupt^ltttcd 
b . i i i i ' - ji|id  ̂ iijc i|)!(;iik fence 
ktieliliing endlessly awu.'l'.
and hl.s technique Is extremely 
piofessionni,' Miss Bull said, 
'nie pra iric ' ilom im itc' the 
majunty ol the pginUiigs now
K e lo w n a  D a ily  C o u r ie r
b j lbaa*'»oi» B C - •v c * if» p « n  t ia i i ie d i 
4v>2 Da>j# 4veii-u*, Helownai. B C ,
R. f* W ic U iB .
IH i& S Q A Y . iVSE I f .  I»i$ -  FAGC I
Large Troubled Area 
Needs Common Market
i i i i  *v€k'!> £ i t *  iJj&C* ICbCi-
CXI2*11 tNe rcvol't 
wfeK'b BU-li’.a j> 'bacU d
chU ian tUB'ta ta ir.c Oc’euaiiCiB Rc- 
fxubiii'- Despite C-S iM ervtfiUos. ine 
r«.oeUk>a un:*ettk4 asd I'ns
HiiBv priAieE.il rt uE^aifaed dclv lojy- 
lic«." l i u i  l i  ibc IIS *  c4 o€s-ihe-spoi 
ofeieneis who say laat « c « o ia k  asd 
io a a i p fo b k m i t ie  the real cause o l 
tike trouble a ^  that .uakis liiese p ro iv  
ie iR i are ffiet fo rte  sHy is  tommg 
mo®.ik» there caa --be so  e ie c iiv t  
cal sc4,atkMi.
Ihe D o ffis jcaa  Republic »  eises- 
i ! 3.l?v as -iii'K u ltu ra l laad l if tu a l-  
|> so isduitjry. lb  e.Mftiafs are de- 
pcftdeftt ' i i - p  vitKiv ssJ i.B'ie0
aaiiv'R'at p f i ' t '  lo t its ciop>. She sa* 
t i i ’s ’i  to iH u fe rtivc  a s tiie  n. la ife ly  
flo ra  i.!r3pofti Bat sK-rc irEperiaatiy, 
the lOCsetv h ol.!ear>hral. As h  so c ites 
the case in l/ i t ra  AmetiCJ. c r !v  a few 
famsUes in fe f is  the bulk of the na* 
lios’i  wealth
In  B o iiv ii,  B ran l. Argentina, U ra- 
^ a y .  t 'c ii'id o f, Colombia and V'ene-
i- ie i i  ihs iasfe proc’-e.ros are causifif 
costeru. Ihe  lea wtr*ca scfe,e o-b>erv* 
era feel Eai|ht impel ut.e?e EiU-oas isto 
.aciiOfi th io u fh  iie e r  oo'p'eraU'Oe, .is 
bM ii jBrracds.aie and lO'Sc-raBte. iS 
accetWizated by ii.iU oo jl ;eikH.>-
m and suspK'i.>Rs
Between all these iroabkd , ttndei- 
iM>iiiis.bed republic there is. seed foe 
kadefihip toward some torm  -ol ec-o- 
soni.k iMegiatiOR Sc«neihi.Rf iik-e the 
$.u£:CSisfui fO:r.f«ul.a c l i-ht E u ro ^ a a  
Commm ?k!ark.et, ioi esample. TMs ■ 
g m c tp i c i a L 3t.is-AiBericaa cGffisoa 
m aikei, a comm.asiiy o f saisofis i r o a  
the R io Gfasde to  T ierra del Fue'fO 
With : I 0  cu-tomeis, sas s 'lffsd
the a-tfe* ^.-'Sftces
fi?# ie ih .082 H. SB thi' l i f e  of ce iryp i 
*.nJ fRiiaaisst a.nd vested jo-
leres!*., are remote
But sureiy. such a c o s ffd w itk s i 
»c>=jld provide the best, and perhaps 
the cm!), safeguard acjfest the Com* 
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President Johnson has said he would 
go layw 'h fie  i i  any time to  serve the 
csum; of world peace.
W hy not a flym g visit to  P ckm i fo r 
a frarsk. fact-tcv lavt ta lk » a h  C M ir*  
m»n Mao 'I to-sung.'*
Undoubtedly a score rrf reasons 
ccMild 'be produced at 'Ooce 'showmg 
» h )  suclt a question is preposierous. 
0.UI their vs iiy jty  is open to  quesiioo*
I t  IS clearly obvious that some bold, 
new initiative is required on the world 
scertf to  arrest a dangerous and grow­
ing d r ilt  iviwatds future m iiitary con­
flic t on a large scale. Time-hallowed 
diplom atic appfoachet to  settlement cd 
jnternaliona! divjgrcemcntv have fad­
ed over and over again. ITe lime lo r  
meamnglcsv itiu.3lv has pavtod. Sew 
methods are required.
President Johnson is ro t the type o f 
man to let ipufiovn niceiscv of trad i­
tional ptoceduic vtjnd m the wav of 
taking any kmd of ;uti>*n which might 
contain some hope »'f success., He un* 
quevttonsMy wivhes to hetp lashion •  
peaceful worlJ A t the momen!, the 
rstrangemrnt o f U om m tifm i f l tm a  
fio m  the f f f ic u l  woihl t.i'?nmunit\ i |  
cause (or the tno 't scfioas fmsenif.gs. 
Unless steps ate t-»ien v tvn  to tmprose 
relations w ith the -kvi.vn cv>lo«sit,, 
c ila m ity  ma\ t'o mankind'* future tot.
It would *ccm to he a vtm plf aa  fo r 
|*TCsidcnl Jt'!in*.on to noiifv Chaifman 
Afao by the most thrcct means possi­
ble that he wished to call on him on i  
ipecificd date 1he use of intermcdiar- 
ifs  would be avoided Askmy V fio  to  
vet A fiitm e d .itr viould be hopeless, 
t^u ick . concise, imcomplicatcd pro­
cedure would be the only wav to sue* 
cced The fewer buu l* vtaie functions 
and form alituv the b c tfff Jsot a face- 
to-face round o! docij•vtonv. w ith each 
man eschaneme opinions on what mu»t










Asia in p.articy.lJir and in the w-Mld in 
general back ĉ a a.n eve.n keel.
No pre-conceysiOBS or pie-c-ominit- 
mcnts So dea'is rnpe” -'^d, N.o ia.Rgible 
ifreem fR ts looked for.. No rccrimin.a* 
iMins .at the end e! the taikv i f  the 
meetiB| d  tm sd i were to prtwe abor­
tive. Jusi*a .frank e&Rlreatation to  see 
if s-omethina cc^ldn 't be done to  ccvr* 
rest m ivimdefstandmfs and make a 
start on the road back to U  S..-Chmcto 
cooperatien. The mistakes h iv 'tn ‘1 #.l| 
been on one side.
True, the U.S. doe* not recojnj.rs 
the government o f Peking. Obvitnisly 
It's time It did. O nlv fcxv'oh pecfile 
perisst in not spe.skine to c.jc!i other. 
Such a techrucality .iv c u fifn t nort- 
rccoi^.si.on cmiM Iv  ife.ucd 3>. mean- 
ineless bv a prcvidm t and j  th .m m an 
sermp the sdvantsre m doing bu'.mevs.
The lx?1d. spe.ciacubr nvture o f suvh 
■ m fft in ?  would be a vU.Te o f p io p j.  
ganda muiuativ adfewageous to  kvth  
fs rtie * . p tcn id fd  fifs ih rr tn rd  to  c i-  
p lo it It m I  p-vfSn..tn m.inncr S fu ttu l 
s ftfc m c n i on this pt^int woyJI be 
iifcessarv. and it would 'cem c-'vcntial 
»Ho th?t the ijtk v  i.hi?iild It  fi'tva lc  
.and co n lid fR la l b  wou'd no! lend i t ­
self to ffCat vph.-f'"fv o! p.iHifefv,
The O 'u n f'c  -VIC a r*:‘hU''. d.'cniUfd 
i n j  h-mpi!.ib’ f  p r r r l f  'Ih rv  would no« 
be called up,'.n to .jccord rhc U S  
p tfv td rr t a fl.s -:K w jn t welcome His 
prctocfe in P c lirc . nc? r ith e ’c**, 
would doubtlew have fssor-sWe over­
tones. and tt seems cettam he would 
be treated mon cf'ufieouvlv.
Since the U S  ha* ii,apfenrsg tm li- 
f.vr .jnd m.vtffia! nipcflOntv aitumg 
the world po i*ft« . no our co-uld Hon. 
cs ih  accuto i l  o l skmc.an.ing itto ll bv 
lakme such an m o i.jtiv f. Ind.fcd, .all 
fa ir-m ind ftf 'reoph* would h.we <« ac- 
know.1edrf that t!-i* was a mo*! prabe- 
wonhv dfmonoti.a»ton of sinoefitv in 
t*>f for .iti>'n o-n behalf o f 
«6i%S fe-se#.
No Dogs Bark In Red China 
And Life Seems Full Ot "No
f t
PEKING iAP«—■•'Th.e native 
Q3 irt.er wife s'-s »arf-aw, fiitfey 
»«#«*.» . .." »8vf Every msB’*
Eji.eyeki|*di» i lM l  - 32.' cso 
S liif i*h s i 
The sireeu may be »*rrew is 
prnm, toil ifeey »re .»to fihhy.
AU t.fe.# alirnrts to she four 
r t t i t *  I vtsiied i» Ch®» w fie  
e«i!ivplet.ely free vf liuer..
1 wss told shsi the people 
h»it been educated to keep the 
clean fcud feat if Mfeic- 
cme dm* » l^vce of fape-r » 
paasertw w ill }i0 iii.e!y ren'iti.»- 
it f i ite  With htm.
’ 'i.r.!..,wR • nfe- If’ Um 
te.to.re to t - n £*■*.« .ife* .«nd a 
to y  <?{ !»■?*;«?> i f ”  vr^at-to’ ei'* 
lERcyto&i-toi.* BntaJiKtos iStto
It !?#
euifa fshikagfjai. where i#0t«3# 
iis jv w l te t'.estii ©a the o .ittis
and t*n »ho«r Ihcttr.itMafr*
fto.hm  r»r|.':ed bstbov to Whr.-.e
h * r « *  ’"fit •»'€'  etosfes » « t  
fj**-.:! O l* ffs to .
IS© !®e » .n f# t»
Es* <"?>!
db tie  o to.» !»' !.!.. .j'. t*.e 
I#., .* It  l.s i e «.''r.,. *■ ra t  •> I
the'f U-.» .fk '!" '!  t'.'-e
Sf» k. ;*» * t o  ‘ f-: ‘ Vi
WtflitOfOI-O.tb'n'f Ihn  f?;...t.krft 
hf a?# (,,A <-*
r f if  • e*
Ib S U M IIL S  CHI I f
lujvuTid. are e.,..5-fn»;vc, #*• 
le n t jih  »re » !  Tim i ’.feasf
M lsfy for •  :;i »kl -a
137 » rrvnth oruoe i> r;« e
t» a k  b.j1 to to  I" r - ' < »  "-oT# 
tkSft ffl ■ r r  ..<■•' to .». O J 
I t i t r  H ;.3!t«to"S S'..'!
»r.<l .»1, th f rt.vt'.ffi! Ih* la t.to
is ....tseT».i fc - iiis i ?r*fe.ef
frfeal CSVi- >,.*« »t H
Ceati. •  |<.wjaj ihts r|.es
feree frlO? #.at.£l ilrS feC.i.ed
hara at 50 cesta •  pcfasa. A ta- 
cycle ©v»t;. S,ad a'ftd a sieel 
w i i i t  watefi $.S«, In she iiau-«s
rejfeuraji! iS frk.as.4; rv'tora
r»B.£rti fi«:n I? crsU
»r«a e t c  s» *® em',1 m pvrk
■fi.j' il ̂  3,
.The *i«r-lh.S „ &nt$..in-4 '»eri«l«t 
tf.cine rs i^aymd up f&f>re in 
Ctotfeiumst itoiuia ttiau i» fee 
»BU.'Si*viti fevisifetott c®r-
jt ijl t lir le  i i  a SairH »?«'»■' feel* 
S!'4 'h it  Use b-w.et VriiC'S m 
l i i O i t  m x i )  i'.v 1 a 1 k J iJ «  to 
'T'iesteiul cvevtotttivf" sito t»y 
*»-'h.cirv'* tog a t ©  I S  i  £ ».ca,.«,fel 
ft felt €..ua,
ItO lA IN a  r o o l
j|.:Kii!iRr sn l**r CiS.ei i t  r*'x?f 
»•'».! i.n sostiv r.attt t.|... a'id <*n 
Ci.ir.*».n A V n R « e. '-he rrsstn 
to lv-y,rsg. t ie  
sttsRsta.totrid *'toe • fStony 
e»rU.;n£s. witSiiout In
rtairv ts.s.»* E'.sus.rm o, r-v bur Xft 




ft*, tb.isretn ,y-.ff,..,e I **»'
'i.ei •« O'ti '•■■'.r f . '«>->•» «-.■.? t «<l
ls?f :n, r fe 't *  fsm . 
ss',!'.i *;*n i-' .f;*i wr«**rn {-'-o* 
»-tj •,..:-TirhS rh»!Tt »n4 ktnw d 
fcs ti/i.e- r.slcti k'. 4-’
A* far a* onr c»n !...1tre. ihe
j*r''?';.»..4!a74f *1! ■ 'I ■* to'T tv to,
»j.s#.!e *n<l arvti.. s5 ?!» Oii Os 
C’h'fs» Il in sSto lien!., mUon it r-
|...,j ksir ii.irnri.'tiP wti" h.a» t 'fr f l 
.f.*'fiV r tt i- - !  In  i» »if'« te.Ogsi’W If
J; f'jnvhlir lr> the fhovint Ufu»*n
in fee liOds awJ Y -tevU to * ia 
l» ll.. it. a  ifeeiy fe-.»i «* fe feote
?¥‘0 ©©unitoes, iJ:«e ;ivon’ieRt„m, 
fese faaatifejiK. fe e  re.;U*totodi»
wUl evefltuaily aisckea ca c liia * 
and Cteusa''i ©utli«k w-jU fee-. 
i'Ctifne nvGoe i n i jd r r t t e ,  but rsot 
i ĵfeatw U r fk yeaii.
11.1# t'uddrn w.-isHtJraw»l (4 5«» 
wet I e c Is !s I c I an* b»!i5i.>ei«d 
C liiiia '* p t f fm .*  i*ut fee depar­
ture made Cam* de|.eail oo 
her*elf Oae it. icUd wuH isryae 
lis.a! lY.uia now pim iurer her 
o'wfi o.iS, eriayfiS f©f her hofvi# 
..nasth.rv AByUictii ii'ieth- 
*.f,sr*l iha’. «  RVhile Us t.'.hi?.i» i»
tiut. lurfe *» fee }*b..«efs!« 
asu llr-J b l a g  auSviJiistoii'i,
I'jirfc are few to feiere r-a the 
atiret.* and th tir tirsign u nor 
fS!.«.|efn hut l©r Vfiim  t» t.»
Vi'-mktt-ig tfBj'jif tm.fi «! au siito- 
fied * risnsidrisWe advanre.,
IM ) l  «TRir (iiOW INCi
1*3 ij>i.toUy. ifeto* hs»
»•?.>"> » feu* has a d.j,- 
lin re  lo to
i'*;0;s! »Sir|to«-d te  
the  B .,r  to e \e ry .
c.,!;rs. S-'.rie i"#
‘.ri., SftViSi- 
< yefftom tog l*»»* 
are fe*' ar-l far
get oa w.sh ?fce w vir* fo r  w lvvh  
tbey »'«ie e'.vtotd.. Tc.ei.e 
t- ie s  were dearie fe.-wa fey 
vaxiois putkc Cf;.£’©£ pciis.
£>„" cto.er pr .■»*!.£ ly
tcimmisiieaed fey fee U-beial 
Patty, s-sugsesled tha t a® eCee- 
tx e  would feoist the govere.r-ies.t
CftCS c f  ; t i  \;j5vosn'Ss?irtafefe fsis^ar- 
ity—-yet f ’JO'Ves * ia t-» - - “PiC'«Urc«., 
• lid  give n a m a jw ity  «ad 
Eefii'e a fn ’e-year eal*Bj-vv« to 
l ie  So. fee Utwrai P*n>* s?.»- 
csi&e. a» w rs j a.i iC-ixi-e fe.a.rf» 
fcectoiii' i ’sd evssi vejoasi: uo.5;- 
ki.tsii li.-’fie to '.'.irti-
»a.B aaiaissaee traa m.ifA;«4al 
itesirlit, -exit i , ,#4 te 
i'’ t.',C'.e M .5' l' ' ‘f t o  » a-U
an e.kctii,a.
fO E  THE LINE O R -
in  r y 4 .xto-T.. te  .u;.aie s.cr5r.e 
Ki.ualy Sitocatrntog &s..*ei., i'-g'
gfii'Mg feat fee would c.a;i .as 
electiOJi si the C>pj»i..3ti-ai5 ii»u.d 
utreaconabiy delay parfeamen* 
ia.ty bujiaes.*—as st did iast
Vs a.r
ii.iicated Co®servative ©k-pcss-
i i  to  gcse ruB tem  f i a a i  ta 
^tit-aui-lu ie the feu*usess to  par-
lianu',m 5..e.t"*iieid lsk*.Lv to g’.ve 
h lr *V‘«af.'S,sn a tersr*©** ea^vs.e 
upc® wi'iicii ise m ifte  pts .kastb 
fii. aticiQ Jcsf e®d.ihf ihis iisori- 
livi-a iiiaii.iami'-Et-
l>ut u.ea i*s.t 'fueadsy cauT a 
drartsist.if reve-ri.al to fee C©e- 
*.ti, a!..-sr 'This »l
BCice tsItt-O tie?' I ts'U'di f.ts.'.,??'? P a f- 
Isu l Trifa,-.'e aiia
neifecf ws..r..t *»f'i \caj,t3ef jm ti- 
f i id  a e # f ! x : a - i ! > d  they




Xlk\ V ^..... y I,* ~. -V i . k * *..»
.....
I'ak, ..lOu s Iv. .--t-
e6C..uito i».u s-sx ,5 3. ; *>t-
Itivi Utto' Vs-‘ .u>*
Vt’-'SK is Ik-,-
A ,n‘-v V ia tii-J i vS-.iCs, V#
Oif vXrO->̂f“ "A t*0 A-i-i.'
v.ic.rc.«s criSsCS cf feeir Tsder 
s.-t«>ed *¥*>'. B-evens«-k.C'S few
Evt-eifeg *p;:s*re«‘wy teveaicd 
t'jvmg -cfsjii&j:.;tic-ai is the s,c.f|es* 
%'ix. c l i>Kii2....£g i d f ' a r -








V-v̂ -b V i 'V !■ -J
1? Tv-'.fe.t'v- rt.'li" *■'
C-mf -X’-k 'A > 
k-aV'-ci ’ T.t> 
fss.i-v .» i :c.: 
fee si
tf.e D..iOrCitat.rr »*a5..i c«
a C'viS5'ss'«-t.i...’C.-a- ..jue Tfe..' ii.Wit 
ra:j.e tsve Quh. ; 1...®. a.sv4 it waa 
ntentxCtfit-d t '/  0.,®.'*.!'**'—?•
M i” : H3j D.;tociji.iar.vr fK>» ffe-
aky ic>ji ctoiijo i to t>,s c»3 3 s'w.i ty 
is  khe liouse"’ Ai if ic» arijwer
Uis> suigsxi.aijj m"‘.*
a,6.«;fi tsrveg irf'ftia u.at he w si
lr.iS.gti ysw slVip '*8 fee
I 'a li.
Eroav ttiss l*ackfla.ge dram *,
c*e rf-*i:oa’sai'4e boi# emerge*; 
t.iirie ii>s»u.ki liC'W ri...->t ».a e.lec-
iix« ttotoe the .itviiifeifeuSiC® .ci 
y  sKe t'Si-is to 
the C « i S u s BtH JuJi*
at ’ he t'a !i.ir:t l l i  l....t-a‘'f 41 > .0- 
fV 't xfce i'Ss.#!s ’ .hs' caglrS-
iiim fea* feis iii»u-.e cl 34si*- 
t i f » »"iii survive fee fl—3 five*
ace IB lo te  * jnayMity is every year terssi u«'-u
TODAY in HISTORY
'f* .̂ .,c i r ?. ■
TO YOUR GOOD HEALTH








10 YEsTRS AGO 
Jnse ItGd
P rtiv in 'lit  ('.••t.’ ii'ii! atoivity i i  Indlfat- 
#(1, with a m p ftln i of the lo*"al Ull»«ra!i 
tn the Womrn’ i  Institute Hall, arfdrtiied 
t»v Arthur l.alng, provincial leader, and 
a luncheon meeting tn Bernl#'* Grill 
which wat attended by Dean Ftntayaoa, 
the pFOvmctal Coniervallva leader.
10 TKAiR AGO
June IHft
Two of the Claike broiheri of Wlnfletd 
have been deioraifrt while aerving with 
the United State* armv Ilex, who I* a 
aergeant, received the Purple Heart, and 
Itoy. a captain, serving in France, waa 
awarded the Bronre Star.
M YKARS AGO 
June 19U
Report* that American 110 and 120 
b ill*, bearing the leiTal lottera of thoi# 
uhed In the We.verhauser kidnapping ran* 
aom money, were In circulation here, 
cauaetl excitement Dave Seximlth of 
Heaver Lake, where a party of Amerl* 
cani vlilted re irn tiy , and the Golden 
I'lieaaant Cafe, lx?tli rejwrted finding tha 
money, A check liy iwlicc from Kam* 
jiHipi ihowfd that, though close In many 
numbers, they were not part of th« ran* 
so in money.
40 YEARS AGO 
June tt2S




Published every afteriuxm except Sun­
day and holida.v* at 402 Doyle Avenue, 
K'Townii, HC , by Tliomson HC, New*- 
p.ipern . ilm lt itd , ''
.VulhorlTed a i Second C lan  Mail by 
the Poat Office Department,' Ottawa, 
arid for payment of r>o»tago In caih, > 
Member Audit ntireau of Clrculntlpn, 
Mcmlu'r bt The, Ciiiiadlnn' ITena,
Tlio Cnnndian I’ resti I* excluaively en­
titled to the u?o for repuhlioHtlon of all
additional lot* from the fttv  to rr.aka
Riorc iv.ifrifi iiif ftniiuli«» *1 l(i«
new »i*t*on. Th<* id rri i« n*tw rr|« itied 
only 12 mile* from Arrn*ti»n*, two mde» 
being laid daily With nm nln l right# 
over the CPR to Vet non. the CN w ill 
aoc® ita r t the Vernoo-Kclown* track- 
laying.
M TEARS AGO 
Jnae I IU
Victoria Croiaca have been awarded to 
three Canadian- Tirey ate Capi F. A. 
( ’ .Scritnger, CAMC, ,Sgi Fred Hall, l ih  
Battalion, and I anre ro rp rra l Fred 
F uller of the Ulh Battalion
•0 YEARS AGO 
June I90S
Dr. W. J Knox and bride arrived from 
the coast and were met by a throng of 
merry making friend#, with a rest that 
ahow* the high esteem in whuTi the doc­
tor l i  held.
n Passing
Many things are cxccpiiuns to the 
rule that the best things in lilc arc 
free—ilcmocracy, for c.xainple.
According to the author of a re­
cently published book, emotions of 
•niin’«ls ire  markedly'Tlmilar to those 
of people. No doubt, And if animals 
could express their emotions with
probably olicn give people severe 
tonguc-lashinps.
Overheard; "A girl is easier to raise 
than a boy, but harder, to get rid of."
The problem of overpoulation would 
be virtually solved if there were some 
way to keep people from marrsing un­
til ihev eoiiKI’ atlord to ilo so,'
Ry OR JOttEPII O. MOI.NER
D#*r Dr, M olntr: I «m •  
dfci!i*»r and nftcn bear »!«ifiaa 
atout hair growing aH»r a t»cf. 
ion ha» died. I know this l i  tiot 
*o, twt I have a hard time ex­
plaining it  to my girl friend*. 
Pleaie help.
They a!»o go on to »*y that 
they know of people who»« hair 
turned gtny overnight becau*a 
of shock 1 »upix?*e a shock can 
cau it ihU In a month or two, 
but not overniRht - N  U.
On your f l r i t  question you are 
right. Hair doe* not grow after 
death, any more than other 
part* of the body can continue 
to live and grow after death. 
However, thI* t>c)lef that the 
hair grows Is based on more 
than more Imagination. At death 
the soft tissues of the Ixidy (fat 
and skin) begin to shrink some­
what. Tills eximscs more of the 
b iiir shaft which ha* been l>n- 
low the normal surface of Uia 
skin, Thii.s a inan’s lieard be­
comes rnoir notlcoablo and ap­
pear.* to have grown even 
though It actually has not.
As to the other question, hair 
turns gray or while as i l  gradu* 
i l ly  loses the melanin, or pig­
ment, which Is the cotorlng mat-
This nearly aiwnysTs gradual, 
taking placa at the root, a* a 
hair grown.
There are medical reports
Htri.'*,*, as In l)attle, pigment can 
l>e loq very rapidly from the 
hair iiicU, Such caics.aro very 
r«n.'„ and I am not liuTliicd to 
believe, the cnsiifti rc|xirts we 
hear atxml It happening under 
the ordinary sh'"''''^’  "bd grlcfn 
which W'o encoiintel' In'(’ ivillzed 
existence.
b-,>r? »» i t-'i.
S?.,-, !;” «! >.»
*f-BCer tr..v f,» 
t-r 1 'f fl fe'ftc 3*e , oN' fe ?ey* 
Ui'i's a d-'y  fr<“m IV k m g  to
One i» s.ui| i,».rcj to (md that 
th«'fe * i r  no !>ai* at all and tJ.o
f»tr5 ein.«r! if) the i>arki.
U ;» tri.r that there are no 
f l i f .  m l ‘tMf'..» I b f '  real!-' Ool 
in  ko'Ooc fe.co’i a'T t'<y 
h.»i ihA *  I) a I ! o n. •  I vesmpatga 
again*) thfrn. Tbetc are m 
d"g- atvt n«» eat# either, and
*)«n ni.j fun
H It rather the larwJ to no.
More imf*'.rt»nt. the Chme’te 
a re  s t i ' . ; * » m l  « m i'''-':'* a’V't 
««tH t t  be tes^RMgad «ito
|.fn rd
B j THE CANAOIAN ritS iS
j* * «  i j .  i m  . . .
Hh’ liuver R iitog as O ife a
■bc-̂ sii 6j» 3 r* f*  ago 
Ui Jflki wb(-fi Euioi'X 'Su?, 
tlaime*.! by isrita.)4tiE tn *  
rw itm  foie.esen
a r to  C  b  ) r» e *  f  t K i t t o i s i ) ! .
fee Tak^ f&rts ci.'Ts- 
Ifv llif ig  the i ’ rltog-Tsetitsia 
fc..sd The d.-W'Sgcf e r H |« f t , |  
th ru  «*ttrf*«4 all fo rn g o r f» 
tis t-e ksr.r'l arsd lb# 
ftt li.cMsix;*# to ar,5S*Euf<¥ 
if . f jc t  gtxitXc"., ntnl 
if ," ;*  «  IV ff* * !#  s r, s o t f f -
pat.:;«£»l sfo'.y Ttoir''.ed 'J-t
t. f ,"<■ >..f i.'if ro?liJiiiiy
tn IVk,:ft.g. to |.i;#.?£■
, 3-.U ir ..fjdf. f t t !U-
fet.e  .’. i - i  U t «
* ,U fe !!R  »Y !i* 
TYe *i)*f»?.eg !(«.;■,-» irtr'.*#-:} 
I f f  I'.f the c*|",t»v'i
f .« :» f r »
r»7f - S'f Fr.vf.f5j 
}ar..u<d m lA idvta ,*.
l I J i  lb#  t.at'iir to Bufefcer
H u ;  '» » »  fo u g h t  R f s r  l.k»;u?n 
l i n t  H e r l i l  War
F'.Jiy y ra i  0 ag'< 5--14? lO 
JVI", ... JUiia.n #«),<).,nf#*l
for an  a ir fl## i to
:  Um a.iriJi»U *.p4 >? dif.g..
it'O’ d fi#r l:« m ;l4 ri.c,
l i e r m a n y  was f> » U m « te ii Uj 
h.sve 50 Zep.j'vltni aiisl 2,C<d 
TauW alnoatt at<'n# 
fieranit Rartd War
i i ' . r  'O'...4 »<■> !«•
tr,fi
oufd f'.r Pr.me Xtm*
isitrr Ch-i3rrfe.ill r#vt'*l« i t.i»t 
be bad cTlried to >g.»' 
irj.*i#' fee .F'renrh and Brit- 
ith en'iiires. the s5»> iH".tee, 
at,4 pi.,H'ia.;5;;-l |sii.’e?n'i: ae- 
io r , g h t  on 
alsrtfie. |T.;5.H4 f'tsoijJelto Us 
1-. i*oo!S«i>n t o ” #
eat.tera Bsi'.rr
r o R T R ir i  S lo t  I ’ s o rG iiT
ItEGtNA .(.T‘ * — Ka.UUfee* 
W-iU g-.ne:;o“ -ri.! ';iit a t* 
tt* leg  ti* tj4> # d-'»n the lu.*- 
tiof'* to !*»■* .v.‘..i. cf Jtsdg*
H.'-cH F'




, 1 il, j'.b |i.T 
,4le t ‘**h »r:J-
■:g , 1 •},.• nfee*
;• !': '*'<■ U i’ * '*•
,t : , ? * J. ■ I
! » • ' r
n to F ort
BIBLE BRIEF
• f i l l#  bred t<i »«M»f»rls#». Ih»l 
t*wr b fa ft t»# »«»t lirieH rd . *b4 
I# turn a*ltt# *»d *#rj# • I t ir r  
fB«lv aad #i«r»Mti» tk.rm.'‘ — 
|irutet#«#ni> I I  la 
E ',ri> u*y a ro-x g?».f l» likto,# 
tffl ri.5# ur» 1 aliuuj !<>r >»ui at- 
I .n In u.’f  ei'Kl v?a '»i;' Ix!.,(r.’ 
glad tt’¥*. I ifeo' ar.d
lo, if‘ S <;o«i fo ! ’ 'TT.C‘'i »h»S! lov•  
o>.# 5*'<j !j.o G#1 a.’h *55 thy
U,",
Dear Dr
i4w (H rtlipa tth*ixM *dM «44a-4L itiew ^^ gMaM̂ m r
nicot is th.d norih '01 the iim'i.ij'c pct- 
sbnN'c.itV ' ’Amohj bf;i)i1̂
cell*. r ' ' ' '
Molper' Our 12-
Thate I* no valid rearon fof
calUng it she •T,s«mg dfecaic 
sinc# H to)viou»H' spieart# t?y 
other mean's The technical 
name is infci-tio'sv mon«*ftucleo- 
ti*. No. It ducsri't CBwfc leuk­
emia It m a v  last for a number 
of weeks With j.ut rra*c.nst?!a 
care, the duras# dissppeari, 
leaving no damage afterward.
Dear Sir, I* If Hue that h.i!r 
spray ran cause ciincer if il 
geli tn the #us'’ -M llS . T.H.
No, but there are perfetlly 
good reasons, other than that, 
for not K’ctilmt .such stuff in the 
eyes The main one is that It 
wouldn't feel very  gnod Let's 
not, as I've said befuie, get In 
the habit of thinking that cancer 
Is the only thitiK wmlh worrying 
alxiut,
Dear Dr. .Molner: My daugh­
ter, 10 wceki old, was liorn with 
an uglv birthmark on the side 
of her face, The doctor raid It 
might go aw a?' by It'.clf or 
might not Do you agree"- 
MUS„T.W.
There are enough different 
kinds of birthmnrks to make It 
impossible to answer your ques- 
tlon calegorlcallv.' Somt» marks
 gradually dlsappaar, which
partly accounts for the folklore 
about home remedtes credited 
with rcinoving them,
thing lliiit can be aii lU'd to 
such a mark to get ild of It— 
nut safely, nu.vway, If the mark 
does not dfeiippear >by Itiolf, 
surgical rciiloval is Ihe answat, 
t would consult either h skin 
«peclnll,''t or a plastic surgeon 
to.dcicrmini! whether the mark 
is of It type wliji’h nilght fif- 
fiice il.seif, If II Isn’t, the ajioc* 
lalist (,'un advise yoti n.s fo how 
ong' to wait I'cftiro removnl.
just reach for the phone 
and call for Old Vienna 
the happy lazy lager beer
%
L A O E R  BEER
O K e e l e
When the mood Is happy and you're feeling lazy; call for Old Vienna. 












I..J ), i’. II, "' I ,will, '0, Im.t ilo‘ , '''lid o-.-'Mb'e
H•>'i'-)niagi','«fc’.'' UUw,. ,deau.,'.'ii,',p',,.i,.'i(i;.»iT)h'4iv.,b,dc,l! .L’*M<ii,v*.h'',«u,‘'( '.h ,. ! 
ronuci i;? U ihciP.i, > biv ruirifivHcl with liUt^ m Jiny
A^soplated' I'li'S# or Ueuters lu this 
iiaVMsr and also fhe local news putUiqicd 
therein: A ir rlRhiii of ’t>epiibiieniiou'-of' 
special dHpnli^hes herein are *l*>? ry* 
aarvad.' ■ ;
( ll'c ii i;
I ,W| II. r
name for P,G, blamish aftoi ward.
1
M  igwtiMaMt II m faMiMI
T '
«.(lliH iqM lf iN U v N fliM tH N iP iH lf
AKM5TR0WG SCHOfH. M A ttP  IN BRiif
Short Cut At Len Wood School 
Barred For Vehicular Traffic
AR.M’STROXG -  Tt.« . d a d  
bri*T4 fc.a« sfecided l® post S'^es 
vTvfii m 'mr-net is  yscivm  
em'A fe v  ! v '- ifti ',** * id v  
%«i'" i '> * .ri i ' . i  S’. Ltt& 
Wv a
■ i *  he ' -i- ’i-
Pm-*- V- £# !£*
tm ‘ .J . ‘i ■:»*.-
«*- t.xA
IE *»n
efc-..-' i  r  
m  it.e :
»>»
•v3 :
H tu k C»4e>
\~.t :
'So*iS o f K tli« r-E *  fo r  la #  £e e t
IS-'fiT'tBT* % 'ii »'i'C€pied at 
i',K$ ,32.
iM h ie  C«a»p>*«i o i
V tl'W * »»,i' »waTlk**S ’J it CS«r
far tfa'CAliajiJ*! l ie  area 
I* .* ’.«c a! ?.fc« Leo W. Vi'icxs 
h y j ih .  %% IM ' » .
i  ia a-i « ^
Su i l i ' f
a # re  c
fee c l
M ii i  B
Kalainalka Wi Hold Picnic; 
And Discuss Northern Project
Cash Put Aside ! S^ne Ortw 
for Growers VEKNO-N-ITie Sarine
OY'AMA -  Tt-e .faoe
pka jc  faeetiSMI of fee Kalazraika
M 'r , H
I l i t  procui.'ial ca'feiset sas * t i
iiK ie  SlIS.i»*r for 'avroeros t®
_  , . .  O'ssiitazaa •orct»ra;;fa fat by
.a;. A'r ;» ta ot,aige of
a a i
a ga.a taraae at i ye:, -ael
iO»e r.rr-vo "t‘ a v rrtttw  \ ’f  ':x<C- 
IZAI t#  ya it c f fee c - -
Verr.v>a Sstiniay 
par !
NVXSE IS  W O tn i  IT
: LONDOeii iC B '-E s ^ e x  County
■' CouEcu »  |c  111 «  of i t i  antbur
s Ijtfice i w ife »n;,pa|ylsg s jite tr ;*  
C ir r u s ' tox fe e a  * I» r m  b t ll - .  Tr.ev ja y  
Ihe jtra fe  ce fee ;-a?iesC» ncne»
» i . i  W  © uiuetgheU  t>y t& t lo 't i*  





fee e x ine i- to fee PXE. It  as ^he goverarreai 
*  Institute totoi fea^e; i»p-e<a fee merabeis w til eatefastrawfee’-Tv growers o -  » o T b e  
i i  at fee/ak€,aore l« ie : f e e  ^nxhc t. catttisg. sewmg. fee ftito  Z i.m  Bmzd wfe take ra n  a  the
Ci Mrs.. C -C . Neeo.,r,a,”o c-E *aae ».£' >ti,Eer> la t.oe .it.- tOautj,, reiuacesS «’x1 $H  te r  I'Uxasie arid fee Xersu® Shriners
sU'i.’ e exfafa' I No aid u fe  hate  fe t ir  m aiioarj oat m
Tov ai,.% a' Vtl oroiiiiv ia,! I 'l;- ife ; be g in x i tx y c y i iBey) le- iu--! io.mc I'u tre  tv  :wv
0..I X.,.;, OV u tfa  d hiy a j at fee r.aceKif£,i'- ' iv rf-um an .vs  cf fee
5.:r R c ; i« : fe  Etahcc. c - .a a -v -., • • - a -a- cfaC-'. fe# a: 1 p ni cc.e a* ̂ .  •!? wU «  A  C*fe ,. a '  w # -  -  g i io *  1 g- *• *.....
"  '■   ; I  O'O' S.U' a  fee \ c ' 0>oa
Sev«l*.r>'-l*«a»«Lrer i i r s  W. 
•**.» feiU'v'vted- t.» » r . t f  
tfe-aoa-iMj: t t *  fco'-fatai «oiixa,a,ry . 
fer lfc«' fauijary they are cffeT' 
te,| to# a (irack' X i l  j t o . & t
jte ifeg  auT'Siag sctooa,.
gset.
PnM iiM l A. MMAcr ga-c a
, hr:e l re i.eu  d  oae firs t year cf { 
j Oberitio* c l fee 1*e, Wc«c«3 i 
Schcjco i.rcpxesS'isg V> tsus€ f'-io* i 
seot feat a kuga srctwLaotk stan-1
Tfc# ggmim o f D< Mara aceiifeard feas bee® ciafeiaiBod,, j
VALLEY^AGE I




A boys* ci.,.b wLl be !v,rn:.ed 
fa VeriKa. Tfas •*'*» fee de- 
€i<KM. c l fee raeetifig beki fe 
the I'uaK-x seco&lary kiga 
SiilOiS'i, ■*h€il Kfefe PiOttwCS. 
above, reg'i<aE.ai mrecvc# c l 
Boys' O'-tto la CaEaa* ijjowe 
10 *M Cam  Cas«w©B
was «iecle4 pro t#m tm 'u m m  
to lb * ueuly kwfsed gro'up. 
Ofeers » bo mgsma la  m n e  cc 
ise ste«ri£g comaiinee a t ie  
1.1aIe Cnafer.a®,.
Awise'S'fKaa Xioe-s, Rfeiieu Sicfe 
rfg'... Hai'-vei iiee. LU« Vtec, 
a.sji.l ta o  w 'h rf B it*  liu ie
lOo’ ye( I'reVIl .Alo;"Joc =
fr.eer.uig u i;i be fa Li is fe-« 
r.e*.r i . fe ie  Mfaec, tiTzher 
WiJ be e_hfe« i
Bay, T lie  fir-Efa lun.fe uas es- 
jcyssi « i  fee to ’ fe, ui'fe i6  r -c " '-
'berj. j.X(t:.-e;;:!.'
I t j *  reg-fear meeifeg
fe jo rrs  'xife fee V'ir€-;:.:o;.lo"?'.! 
faro, i i  P'fei.t'oary '*» ife  . '. i i.v
. i iT ■ V. i:  a 'lra tlo -,; o '._
e».,£ ■; S''-...o.s «-i" -o' ■
Koo,. C'.., L lr t I'O.''.'.-0* 
ea.ry reaa ex,e;'.fe.r '*.£
Ncrfeefe l;.g.hk "H ii.A : :
abo',.: ’ I t  Woi'er. s i n i '  ’ i '  '.■;
fee Xcrfeern Te ir-'v iies ®.:..: lo i
L-Ifa'fa-t'-x'ti Cv* * H r
. L.;.*vano a u j kfe«.c ■»»©«■,to
i t  uas cecjied to seiris i ‘ > to 
the acjthera exi'as.:.ws t-.n®, 
aad SSb to the insuhite feu iia r-'i 
: fu iid at George E l i i i t  fags ' f  '■
i f '
' -r a-; i t  a.-".;, A ^
.' r ;■. r ■ - .•.-ictl f i r .  ~
f e '  x x ’ i t '  3as «>'fe
-I -
3l. 
i i. :  :
j;- 
I t  3
i .£a 




i ;  Cv«r.
•..'.. :, r l ie  te.-.au'C.: *
: :  ■: r :  .. C, v 2 , - i ' fe rC t.l.g
tv  ' . t i l  S': I.''".'re cf v i.t
1.1 : i  i; : i. fa . . ' ' . to  ce c.e-» i i * ; ;
i* a fa ll's - cate. A 
■y .. :c rv tssid after
l:
' S€h.>to. t.'.e tr.t—■’
S'tisut: ■ser­
ge: I, - fe r
.r  fa.feic.. :'...'ii ^ r  . i  
i  ‘.♦.♦t fa r  »e: t;.’ ' iV  s' 
r"; a«t. *
.|Ja';..c g r i l l " ;  £e.r,.
..•:... ':x _.i
fe S# per isfet to 
' s c t' a rc  ? . r..
re'u g t i i c  i i a r t  .
..Vvi. a .rr..rt i.t i
nfe SvCiy.
Tire ^'abfeet t-.'fe'-r ;.•>>> tt..e 
^  gives to t-arfe v.c'tt
•v..rtre cafeige- fa' ; -i.2tt c-fei 
tree? %fe affect tha,s cne'
tfaud c f  fee t a m e r - '  g r i ; ;  
fecfafee.
I>if«rrt k ^ i  lo  the' ■ra'c.karifast* 
froro frost* fe».* bem em-
Ar
».XH> K Is I S WIGM
T ic  irw fa tv . it  to'«e-f a* L s i ,  
r. fee Tfa-i..-reai V t o m s i T a . i  
. . , a"., t Sife-o .'♦.a
VALLEY SOCIAL EVENTS
OKAHAGAN COVTRi f i is s  Armxi ©i wsEfety''.—
auisi Ted S c x y t r
Uferfefsxi fe l i y y z l  t>vet t i  
wee.aefid aiicifciaa>'ea co Mi
t r ’ Ji«i I ’kf'iih  wife 51-fe I-.)..,-'..'a 
Aisilkifcraid to vr^rt '■wtra I'ic'"?, 
»,iiU Se.atSilfr M t> i  tfev£ -!U 
. iTsI €Cx t'v7 \ 1-t'f U'uCo sit
■ V ?3.1J -‘.Ll
J'w»e
tty Ftraito A fw L i
;dx©v# t© it#  Aide m fee 
(feia u fas 'r ’ rtei uere ym ed fcy 
a yzAi G.'. icefe-. u fei V. J.OV e tie i t
<jkriLihl
r E - W i l^  IS DlS<i.l"tS£i©
Tfae VA'AAiBk i> Urt.t "k.A-'..- a i. 
Of- im t  the i l  a a.
refraaear. \e g « i0 .e
U K IV IIW  
MEMORIAL PARK
■'OKAXACIAX'S FINEST 
C i3 iE T E R Y ‘'- 




r iM M  l€2-4n i
at;
144} FasAMj Sfa, 
Vabmnm, Rto.
E.i.'.g'.
H « s ',gt tc i
»




$3,000 DamageTACO.MA 'sAPi — We:.e.f.aae-u-. Xirt-aa t'iavp. We:.erft«e..iier t*.r tfeari.*.ji't, Taivci:.ia-.t.»«sed'i.eer'deiit. sa'sd A le rrittf l i l t t t  }rIHJ..CSs i i  03:.e i>l tter large:! feB jfa f j
CW'WjaHS.’' . fea.lay |j!ilA*Sai-el s. ia fee tlC . lu te jit# . [
•It fe»» l*#'a gra.t5t,ed « Muiay'.TTie Gaiiafeaa trraj h»s ©itrfaiedj VFJIKON TY;* 0.»a.tn» \\T .'
«sflj£® to iBterUgaie the :ar!.:ii-Uaumii! «ixi fagtK iM  i « » tw  Ffee wat
\».feiiity o l tio .feh ii.n if ih t  lu i'aby « ¥ i Mternt! oalled to as amO«st t*e lEgS'c
«# M e « 5t t  M-fe;. L td YSM*. at Avtoa smce l ^ L | w a y  S? aaa OyaR5.a Rcral were
to  B r iu fe  Ctou.n.fe;«. i Wey e3'haeas.ei. 'Ufeica a&s: » .gas tru rs  asci €ha.|.'«taa vaa
------------------------ -—>-— liEaii.ilat'Auriag istei'esi# I *  i t  weie ia  itoiisac'*. '|ya..wi«ge to
|6#Ta*s. e fit«w 4 ibe BG- tts je jt fee ir-a.fEs is ustoferi*ay esfe-
iiB-tSi.i-iry- l.a.tt yeitr fef«ag& 1 e!..a!«| »1 IS .M®..
..lu.st.i® a rts  » p©ui* o f; wat
mP*T fe e ta tir f *v.«r.=A;*4 ..i fam brffeea la t t m t  is  fee « .fa i. iu i !>,.!
t i i  'fa-fee KafeivAri Buip na i i e itm a ie  to darR.af.e i% ava'i*
|aMe. 'T ia ff if  was le-ra-ilsd fa 
K.»rokxi}-'$ Pfalp AM  Paper is ife e  Old Vera ia  RmS Mtd fta.
•  IJ& teB -fw r-d iy .*U y QB« *''*y traJlic esmtGsE«l.
; pulp nu il tiear fee l ^ u t m  cHy t RCMP said lae 0> am* f i i e  
Vfaittsf i  *1 fee b€s»e to & lf-l Wrst^kaea-sef'* b*ide«*d l*<¥| !>rjs*rfeReto #*to fee lA l
«u4 Mr# Otfe |W .jfe»i »r# Mfto^y-i-,; feas €»s*dto»'
• f id  liu tfe rf to i„5,j,yf,f5.u,-4jju p-i»si» a? S*to l
C resua, Mrs. JirJm AiY sfitn;Ste, Mane mrd IS a tia ** . Oisi .
•Ed t*o fe *r- ia 4 iw . .prififeviiJe. <|ae.
M r a»d M r* E a il Eferrrn! i * H McDsarmid.
M is  U  n M m o  Zisd M is s M  M m « t D . . m « l  M ills  IM ...
Dr. aiici U n- E Hayiies n  
t«.rr..£«toB have pufehsiea ?,he 
iaiesfiore hfe';,e to Air. aaa !4 ;i 
Ik®  Skcitoa Ufa) Will be feOVfeg 
to fee Coast Sirs. Hayees and. 
'0 ; r ’ .r fatir dai*gt;'!to ?. UiU t.v 
si'viiaitig the {Oufe'icr fa te  u fe #  






ai-u am.. R 
« i_ e  feere Las 
‘.o varKoi \ t!i‘ 
face.
isMLXGElIl SLYSHIYI
EhjUGLAS, Itoe to  M.aa -CP' 
Pop bear* as if.ucd re-
■jv;Trt;u..sS,i:e to real i5,v.:'ic as 
trfe.io avVi ta Ki.|her Eiatiieaiat- 
i?.j. i to fe fe  R a tifa r le , Bead to  t i ie  
s feoljiia's. ' ftr t th a  !y'a:.wia.i;ii’ V taii®. tcdd aIs .r a r J .6 f. to !fe# IVrtor«i®.f 
Ylifi. Wesbseife afifefep*Btod; RifW.s fi'feueai tmt.
Durnin Bros. Contr. Ltd
S )
EKKB ES ITM A fSS
;rWf U l M l  ‘
Fc# a'U tv|'*es o f
•  MtrhMg
•  L*»^a*ia i
•  Karavatiai
Ctonp.le.te Uist.idl.*'Bv-£.sof;• «̂«r tad Haler Ite-t
H lae l* an#
©rwtawi
Ruik hskM
Gks! in  Extra 
Lawn 
M o w tr?
I fe ^ lf  i lg  i l l  itJtds o f 
hcMfafefevaifi :Uv’l,iBg 1©# 
gAXi tis^rj 14*9 eifaU'OS's «s4 
fiie)''fg wiiiiE| 10* f-iv fvVki 
.!'rK'«vi l i f t  cish fit.Wi \« ir *  
with a l0».feas! wiBi ad.
742-4445
I  w  H e l] if t il
Daily Courier
«  A M  A D  S , * \  H  I .
WINFIELD
EdfeUttoi h*sMr* Mary V
f i V #  f f S a y s  % a ;
ef ie.r daughler «»d 
Ml. »fiil Mrs., Bail* M iiier asd 
fam ily  a  Osoyoti*.
Mrnfvm have ,'eruffi«sLj»»to tds wnpiwiy** ^
Visitiftg fiirsds •Bd relatives tai»trre»H w©«i4 jewsde »*«& fli* 
r t . iw a n e o . D »«{A» »»J Hraa, jBecestary e tpda l •& !  fe«| 
lie®, Sliustotja on tbesr rrto rs  i*'?*’*'''” '**'* fe u iilir r  fecre! 
Ifiey were .afftv-stieiMl bv Mrs.
Ie*i4ise .Itral of Pasiplua wfcas wUl 
.vuit frSastvrs m tis* ».fr*.
fe# arei at Ibt t,ime wrre ».«! 
be «e«,»5e»de!j fce fee eff.ii"w*t 
way la wtofb ihev feaadied the 
«feat«.a Tl-ey as- 
fuwred tuU roBtrol 'uctd fee 
IRCMP rj-Wild an He »■» »!# 
wefte f.8kag rare d  r tt ty  safe- 
ty drfeif...
EArNTJlT UYSNiZl
Tbe g inem t't ef Beirut fcai 4*- 
e fiif ie fil ly  l« -a l lo re n  resS'UT'ce*!'totedi a tiifcs t fee j» ft« rrs(joe  
Itt the b rfirfd  to fee eomftatsv'* j feafel to b •  8 f  I « f  fee f *».:*¥
rm to fd rtr*. tbefe rttm m aaH lw ! w a tli frora balt'tihJrs fee 
ifid fee pftiviaee • *  •  w'btoe."* ilree t
Princess Beatrix 
"Plans To Marry"
THE HAGUE * R ea lm ) -  
Cr*fw» Pneeeti Brafe)* to 'The 
N e th rrb fir li w ill aEmunce her 
e fif*f# ff!e« t 1.8 West Germaa 
dti'dftrnat Ktaa* vt«n Amiberg 
fe la  tero w-eeli, it «•«  jee- 
d tn w l bere Tburtoa». ItilveT- 
•wm r*d i8  qutoed cir-
ele»" a» saying feat the TT-year- 
tod prfere** »mW maE# fee 
anriounrement. June ?»—fe« S4fe 
buthdav ot her father Prtnce_ 
©ernhard. I
Top French Actor 
Ordered To Rest
PARTS fAP i -  Pierre Prto-
Bav. one of Frvnfe** )»''! known 
*»a«e and trreen a rto ri, *■»» 
order e«! by hi» dor tor to take a 
prntonged red after he «a.* un- 
•M f i»  «wsfs*#fF »
Wedne»diy. F'fexnay, 6*. « a i
f ilaytng hi« Henry rie Monther- 
ant's lA  Guerre CivUe when he,
eurtal nwa* rung down.
R m rr AE i.v ia ! in
LONDON (CP) - A  new priion 
4>r nioi»re«ler!>hlte I* to tse built 
With rnnvlct liilair Due for rorr* 
p li'lkm In I96II. to houi# tOO 
fitliioners, It I# the first modem 
Jail fe Hritnin to be built by ita 
future Inmates.
RENT-A-MOTOR-BIKE
J M f i k  1 \ S \ | ) \  M  \ S | | A |  t . R im i M .  x p D H l
lltioulA Nin«j»liril
DOVER SALES r;V U R lV d  VM
VAM VHV — IIV R I FV DAMDSON — HA.A
Wt cttry •  cocnpicte liot ol wctkiiof gilii loc the 
JUNE BRIDE
..
it  hutching Wedding Ringt for hfen end Lidiet 
■A’ Birthatone nnd Signet Ringa
T R ®  PHY Jewellers
531 Bcmird Are. 762-4620
Important Notice 
about Old Age Security
'The Parliament of Canada has amended the Old Age Security Act*
Over the next five years the age at which the Old Age Security 
pension becomes payable is to be gradually reduced to 65. Eligibil­
ity for pension is sunject to certain residence requirements.
In January, 1966 the Old Age Security Pension of $75 a month will 
be payable to those aged 69; in 1967 to those aged 68; in 1968 to 
those aged 67; in 1969 to those aged 66; in 1970 and thereafter to 
those aged 65.





Cotton Dresses and Shifts
Reg. 4 .98-6 .‘)8, brokctL n  M Q  
sizes. T o  elenr. Z a H #
Hair Spray
New sudden beauty hair spray at an 
outstanding saving to you. Large 16




Assorted cotton blousc.s, tailored and
Values to 1.79. A  O r
S|X'ciiil, , each ^  #C
Children's Slippers
Padded heel nnd sole. Colors pastel
pink and blue. Sizes 11-3. 0 Q «
Regular 1.98. V O C
Pad and Cover Set
Scorch resistant silicone cover.
Special resilient pad. 8 9 C
24 only. le t
Prints
Gay colored material at savings to 
you.«45"-«'.widc..'*LliuiL6d<.»dUftiJtiiy 
Reg. 2.49 yd. q q
Now only , yd. 7 0 C
Men's Long Sleeved Sports Shirts
.Aisorted styles, colors and fabrics.
Sizes S, M, L. Priced to clear. Reg. to $5. *p i
i
INpO(WOflATCO.Itf.‘ ..MAV' M7a 
Phone 762-5322 For All Deparfmenfi— Shops Capri
\
Doc. Id ^ to  
August 1896

















































































StMflAR CHARTS COVERIHG FOLLOWING YEARS WILL BE PUBLISHED UTER.
How to apply
You may obtain an Old Age Security application form at your local 
Post Office. Persons who are not in Canada may obtain an appli- 
CHtion form by writing to the Regional Director of Old Age Security 
in the capital city of the province in which they formerly lived.
Pnblialwt by
igfc;;.;aaaor»'tc a na ta » iw ^^^
lb# MihlHi/v, TIjo llotibuniWo .Indy TiaMamb
,1,.,
' I ,




Kelowna Buddhist Church 
Scene Of Pretty Wedding
.1*. vftwiia to 
Stxik i-i'zvi-
to asS -l-Lufe
glaafci.. t iU  ikeiie * m
a -mmiB carp*) Gtseiand fee 
K.fk»wft» ay44feiii C^urtb «a 
Hay n U i i  » *  «av-to«HrM*| m « -  
KMsy a  *r.*rrai« AwO»
Stork? Ito i- ra -  «
14i a'to Met. Ssfage'fa I t i tR je  
aad Y’totiie- Harry 
Ti*ea:i-a'a. *c* to H r • * !  H r t 
Takers TaJ»»iaa to Keio*®*
Rtv K  0>*'.a» o ffs a t# 4
i&e *a<3 fe e  * * *
M u* & a n »  Taa*iB.-r«
Tlte Extoe. wao ■»»* gitm  a  
Bi.airfel* "■>' tor faS-aer. w*» 
caarrr.-f.g a  a fvxa-a#|fe fsraa
to »fc-*.e pe»4 to aofe faatoc*.#©
»'jfe a c to p tl-k®4fe u a a .  k>«4 
Ulyijca) atol •  rO'fis4«4
M-ckUa* tcuaered w ife ayka  
spp>l4<$fi«s. A E iic iet to *to te  
p»*u 4e *©'.« to i4  to r  »^aul* 
k a ffe  « aii&ir*d ■ v«J »  place. 
aad i-to cair-«4 a to
rea t©*e* ,i4teiHiiB4i«4 a ife  
* t a #  ,
Tfa* ls:»*'3 to iiOfii'J# »»» MiJ»
Seur© f € '* 3  
W uJ G»:--e 
me c£«i:e f;
to getm
w *aa i* ©>£r taltrla ?5©u«;>!'d 
¥ '© 4 urn- *.m  E *w  i *  'far­
ts?,®: I *  ’fa# T ie -f  fe#*,!-
n i t ' ¥: 3«'  - ,3'vfa'? r.ia?.la’ 
i,e.| '».«•#, 'SitiJ'i fi&tolaa'.
\#.i» *£iS Ifett* ,*:Tfap3 
to ¥fa.ie xt j )  i4s'jytfiB»int
A !te& 3 i f i |  fee  f ro o m  » e re  
Siaa M a tfca.ro d  fitiiiCsoic®, *Aj- 
felt.a. « .a  .X©o Yantatoa of
K„v,a..fa3 l'.-r.r.f.u;4  »et« To,in 
T«jiir»‘>ifa.. OiOfeer to tto fiowJH 
fiwiu Ui« tiitaos diatriti, Staii 
Tera.f. ''trt Kijtia.i¥j.. K aubt V%-- 
thfaifc i i  Kfu?**# Yoik Tatais 
to' #.Bii Ja.c*. Mai.a*ia.a#
.fJ
Al u.r {i2'Ttiu&8 a  Tmimg'i- 
Vt-'vsmaa Jk»&m foikjm'ai* ihe 
ihe  .m otaer to  ifee 
feiSe j*fa#jv«3 wear?®.* a to e i*
to £*?■»' t ’fa# iaoe over t.affeta . . „ .  ,
ta-art. » ¥-tuie fcai -to re  ,ir?’ a
W O M E N S  E D IT O R : F LO R A  E V AN S 
F A C E  I  K E E O W N A  D A I I Y  C O V A IE I .  T i l l » . a  J E N E  I f .  i m
AROUND TOWN
T«k..-S.g rejvsvnre ;-s Eel- C'-'tnU ie-v,'fay a«g.fafeiea ai 
v«fa* ate M.f aaa Mie J M .'fee  t,.5v i*ao  Asn-.» H ifa . vAa- 
C-jJa# -aso aave ii.oEi fee Faii faag.aa Mfajfaia. &»?* bexs V r,
Jl -a Ta;tz,'ifa.a. £.»;■*. Mja aaaM j? A a Kfa-faar'iii^, Xe-'»
Va Mt.f. C'_.;.itv .fa *.fae ifa ter cf V)ej.'Ur.®itt: M r. a:-j3 Mf.s »-
M r: W i  M.acK«.fa£.e aoa fee ik-fafati, V a ® v e r  . L>c®a-:ep-
-v:_t..k f.i'.e ” ;*.';,v tTtefv©: 5*fa r j'a&fa.:Co faa.far,
ta :fae V a „ty  c-i'fa.^ :zt:j yre* Jfefc* K.-ueit fae...:Xfa',
v,o-» Vfa.u to Ktfa-afa* VsfatCfa'ter. Koae-its,
SiJi Erafacij-c-o, Evvi M*.:r;:, 
Ca.€.its vf Mr a.O'i M r:. Hofe Lcadoa, Ei:..*aac.aa M.s-i Re* W, 
eft Jcfer.j'o© for tae f«»t vtee.it Dore. Vaaccwer:, Mrs S, s ' 
t»ve t«ea the ia u c r'i tovfeei- Cĉ pe. Vanc'cover. i t  Ccl. asa 
ia-la« SB'd ,'..-re.T. Mr *.ad. Mrs. Mr'? D t,'5rnc.rcia. Ve.'.£fa«i: A.;
Rofe.rl Ee.„y hiy  Ccf,fa'tl*;n... .j, N c ik . A>.i:.&ue. Sro’ iaaa;!
, ,, S r t|.  *aa M is, R. I .  i>toyLo.v.ifefa
A:v,mg fee Eeifafas.s gAltii : M r *r?i Mrs, J r to
■i*&3 oi'-'Ve I® »f'jifafa "̂ ***"'■’c.afau-vSiae.l., Vascwver; Cap- 
eatJ ¥«* M ai|-utoto Walker ' jtao ‘ Mr? A Paferi.: 
*Eo vca fee C lA il' .c*F» Iw  tfs« E iaK *'; M i*. A. E- Gifr^tae. 
iow .Bs't fatoie is  tiie OiS.as«|.as Yascfcver. M r. aito M.J.* K. W. • 
Ma;s:fee .i?iaicFitsti.t:p ptayeja 0»ea.. V..;'i.i4.*.., M i, .*fai Mr*,.> 
tsere ca ls -t.'su .iy . i i is a y  m i  Rs-fefu M tl'ao ia ts . Ke;* Yori'- 
Safefday ia  tfa* SeEfeSs’ C ca- g,ai M t*. I  H 3.R-'
iwtifers fee iow |r« .'* ¥*»  *va  t^sygj^i, Vaaw^vei. S ir aito' 
t>>  ̂ i.ve:fafa ifaeefa ?l E#.A?*«a Aie* ii* .f . Caii*.?v „ Mr
♦fad ¥ ifaU't oi_ 1I 3...J y  Wfa„i;*.-fa. \ r a
¥»: Jivoe l i r e  '.'tore k  e*lifa,a5stei Mr * s i  Sir* C.
Uitaefeiu liopfav ¥#* ¥C£ ty  j  Overfa-iyi V,?to.i*.» O R ts- 
is * t * i  M c « i*  4,1 ’l ia - i  ic r  fe* sae. feoy.,*®.#. *& 3
iO* iro»s, mm i- i-a  Reteis to i | j .  ji?- M i*, W. iia jtr . G*i.
EaBiiocfi* f'far fee .k»*' ©to,
«rto*
TO BE ^\ARRIEO
M i*  4 . F Ne.:.raayei
Ten Years After Her Husband 
Wife Wins Identical Awards
WIMMIPEG. (C P i—k'E*a W tt* caEed to tto.e ^ r - - ‘ T t .» 
ke rye r D * vkI a > 'e*.r"-*oa4d
g ra d u iW i f « «  tb* Viavwtofel lato feaer*! p x m m z e  »itA  **a»
to  M * bAs4mi i * *  .s tk » l i® itM ;: fM u * ob 1-Ut.ata.va.___________ _
Ee a  as g t t e o i  tst E a  ckss-, 1 
M x »toe Mv-r®*.’ MM>« EAPAKDS
M b v a a i « > « H i  IE *  irapra ito  GKte# £ M w ^ r »  
U *re 4  trail., irafeaafed t r c «  
saB’.e scbccl feis s . p r « . 4 — *»S 
sfce t<© was m *e cc * i pTace,
Tfe* iE.»rr*«ci ia
IIM. W hem ifec.# 4*'a|.Et«
M crva. » »  w i*  tW'ta
Mrs E .'*fe»a  skcskd  to re t'ua  
la  sc6 .'v;'i fe*4 n c rk e d  e i i : t t  
yf-.».r$ fe fc#* s ia rjiage
Etfa.i to  !*,-,»? e-J*Ky t,..'"?
» taro-)**! art* eo>»*e- feter-
r o i ’ cfi fc'.y cfi’fa yC'to'* 
j s i  fees to l i v  for !y..,r
Os fr * i- ,a fe -a  *fce g '*  fee 
K fe .  A iexaaA e i .Mo'fai* E v t.,fe - 
■ t,ifap, award fo r  fee ®os.i-
! ve$r a#i'ieg.#ie Her fco.*fc'*,fad 
Si»d tveca |.;ve® *»;fae iwvKfe
fee  sa id  a  as fe t to v ir * -
aad ji'iiaior cEapter'f
dur»# fee to*I year. to»AiE4
fee fe'l*l V®
as.-
&o,«£ce5 fee feTfe,v.~xi_Ei»i* dhe 'kid be«a at ti,e fev» to Ee-r 
iia^e to fcei Ga.4fa:er CiiriS- S f e t e «  >'e*r» 
-t.'E* AfaE,* *0  S*fT'fc,es CEarles ' aaa I *«#
o.f M r, ta d  Mfe.- j j a s r d *  R #
AAxs-5i«' b,^arr ^   ̂ Ot.tfat- c i» *m  »  car liito
fe*s Tfae ¥ i4  >.
tare * ’yfee .fa »',v® reterecd
Cc&oti.tfa'E O fa^rto.,^»¥-s^ !fe,e‘ "i4as' Mr.
Cvi “■* a,, d -•'®' =1,,., i... fcie't *tjsd;fai* j»Kes k i ’efaJ A&*rfa*£*i v ilv i-  irs=.£e »*■?* '-*■* tw .i 
<teSi M.y Xefa«,ivet ifa *«.# '
AMNrS
REAW
r A R iO R
f * i e
a*.,jfafat to M i* I  i' X*,--
(fa¥>es 1.1 E f;0»fai tfaa Ifaf iuto
M r »Bd Mj's. Ra.‘»i''fe Wa**, S,ftt-aJi£g a wtes vi;i!.n :4  Mr, 
C *t* LiMJiia iita v li, tiave tad  a&a Mr* R D B,ro'»£itto.’«av'ttiB
‘«,l - - r
Cswta ka* tew  t t t e a  ap re« i-'t* M i i i  C, to L«wx?a,
deBve a g * ®  la  E e w a a a  a fte r  EBglaB-J. F io ra  fe ti«  fe e  w u i 4 0




Ti.e ?i.a Et'to'ws?* B,io»x;e* 
efa'iei'ai&iid lat'fa |. tieifau .*t tf*
t s  T ? i- !*o i> . J.-ifa To, at fee 
:AC*faI.5,Ji PSi i fe H tiij 
: Cl?i.itee E-'s.W'O Ii*.!ieae Dee-
faef A&jie tfevn.fa.5.T'a diW'e‘v.K 
I© la  vi*A f iu r to *  ta d  'Khoo G m m . Wtoto..
M R , A N D  AIRS. V l  K iO  H  ARRY T  A M  A ll 'R A
P'tei® l>y Fa to iY«ar.ii s-tfadios
faetMiWJfl m  fevwasy fiv.m Fr®c«;
fecy  k | iv «  '.ive*'® 
M to M  iA e tk r ' i ’
]G*v.rge W'faer# 
'.turfia jsg fee 
C usvee tJ ta ,
WIFE PRESERVER
Vi*,H,a.‘4  M r. Mid M r*. Q e y g t
f e iw fa ® r fe  ¥c;ao,fas^ r s r e  *.UI- ^
t,*t.. ten iia re . »fa.,A *r- *>f‘3 tofa tfa,,; wvle *  to iifa-tokfa! V fai li® io ae?.i.i.i».to* tX .ftjir* M:U'tei,‘.
4,4 „ri tito » .f?#t,ate i i  JfaA *'"•*' toiifafat- -. , , . 'dJBHyxg
» I te  tm..fasjfa ifatotef.; Yf..; ■Uf.uit-s l i t fe  to*fat.i li. > ¥ *: ^
¥ . »  * : i f a 1r 3 fc r l .  » W lto r K fa a fa t »I.3 iifa v to i t  10 fa® , j*
o,,.., 'faoer iito  ta *  irt.ii*v3 *  fah t'ltoe ty Mirbvete b * .  »,*to *
   to................ —.___— -------      'i lk *  ■««* it iv  ii:,*»«.rc-a to "fie i-iiiiiSg teii.iO.ay ;* iv€»«'Jit fcave




ig.Kifafa fe'!*a gave ifse te 'e fl M f  *
to,.:,,*fa1 til Ihv iU,(ar;fa.a.iJ:, a'fad Ci VivlM'** 
1;rk-|,.t an-fa far-lr f'-.f Xi-a*
M¥'ifc.Et» flifafa lU-\ Mi'to M f*
ik y l*  to S ii'v r ife * , M r 
,m .4 M..t* T  Miyi.|i.''fe«n« vs| 
lliaifa-c'aai.ia, M r *»d M.»*. T- 
■Q.:aas 0 !ia»a , Mr. *m Mrs
s. Ifii.'afae i'i Kaiy..l;.k.>'|'S,, Mf
M,f »Pti| M.1*. Rwy tfeipfa».a 
bfafa# <■#!) 1 ’% u.fta»y 
Ifuns t,br>- tltead-
ed lb #  W e*,lr3f i t'rf
B.i'uad ia ;irj'* ’ C 'i*v'tfatea *1 fee 
i i i iU l Rj.Jisg* liuito.
S
ip ian ttto i'«ito uirnm Wtw *0  
■ I ’ftU'5'd **  liteWbfe*.
lY H fa r j# .fa jv ;® 4  fetef- tkHdv® 
l iM *  vvW'C X fe w y  Ctoi'-'ke, iYves.vl 
KfavleH*. E;Uci«a Ectv, i i . *  i f a v d  
( la v ®  Si.evSR, Wfeady CcnOi- 
|.Ka.!,a. S«..h;iy K;fei«, Tifa.'
.;:.ŷ ,'l̂ .■. 4fas-to t i fm .n i*  tfad Fitfa''-
I d i f  G i i fe r *  i lM to .  fee  fife fc tfa  
»% t»d i l l  » *5  i'fle-
!s«E1«3 to  & ! t * S *  mxilt
W ri&av
TTi.e j'ii'ev :fe.» •  tefaw-r
iw at.t ¥ * * .  *1  fe#  i t e ’.t
V i i i * * # ,  t«s icwd., *1
w fcu 'ii t.i.Mie day te i i t ia i i  
Sto' tbe . ik rk  fw  tt.«* 
'1 * * 1  i»-a •»'♦* b(.'»EM«td
Tr-g'-s.t llw  I  SfVfC'iil
5  H u a w f t H .  M . M
Patio Driv»4)p
V e»«* * A .  1 H rti*  KmsA t e  
H k V t i t f  W -» t tY A lH
m m  Y©9 t i l l  O lE fS f t
iB j i l t  i l  N O C A
ROTH DAIRY
r 8,©©t'€TA E m
n ^ A e t e r i i *
fe#'tesw
Dt'.ar 4b© i,t« '4 rit-  ctofa sO";
}'&y ftf to #*}*''?’,* iR rvTi'y fseh} ' K lU lfT IX ti4 U .,
to fc#;j5 T'faur »SI a r t*  why ■ I>r#} N X It i* fito faiias.yt.1
C iSB 'l * * i  s.ifafse i i i i p i  !fa!' Ifar h e j - t  rk j..* '! .t.fa< efa
t iS ia r  to Ihe •hu'i.r'SfaU to If a l>it r.r!'vu.„* 1-to
fa. I t * - *  »h* a i ’ffatoss -fan i.fawlij fate •  fc i t t t !  *e*r, 
te r t  fito J  afa th *  G ffa t*
t f  wfafat’ ,«*)» wr'fa'.# Vo Oml i r » i ir f1 *  »,»¥ tfc# w*v tn
aoto la» tfaa il h.i*V »d tx#  V;tor ' 'faa’ ' fa*1 i ’fd if to rv  » ! * | t  ftls fa t I*  
»y»wki tffa h;m Vci r fe  f.tofar itn  fe k f •  4 **v  to e ilh  #r»d
rfaO.ffa «,'<i •' •fart I'v) t..fa h»t» ahead Ate.! ■<*!&* la**
t<ve *ife IV#.i. »5s»S yi*'a V’iifa.# iiSia.ateJ I ’.' a l.4d l«f.C
to id  fee  t"#! S'*. ?S rte *-*'toV tehg  K « -r i‘ It.'.'.l.g  >'.,,...1 :.f .if ;.”,».
fr t 't , feat the *'-.4 e - a *  ; t'-o*-* V« t * t  l-a fatt If ?', .ifa,,,t*rl5 
U> irA tiO ge the le f t  »ilSi im V.tt, I »-ggtot tU A h n
lo la.y to£*er I al-t»fato»-«*>■;■■«
M l* ,  to. O h s t f i i to  X rw  E ru jis -  
Bi i ' t .  *.r»a M l. afid M r* G 
V a te fa ,u t t
FtoWiiSs. fratfa Hrvf Is.ttoe, 
Hafary. I'vi.'3'ii Jiir iK.g-
f.iigafa.. JfaiJt A itw r t fa  VaSfatj®, 
■toi Eatoufa'i-fa, ;̂ *j4 ia,ic;ato' 
■»rS«* mintaeg  lf.i'..fa* a fa e iii. fijj.  t.he 
m e A d i l i i
}..af l„ 'f  h o f f a i f a  tii feifah.
eatVara H t* afail Xr»«*hf'?o Ai* 
Wf',* '.hr tf.de  rfcs.fa|<"4 to i  
fa^te trrie  tof.l *n tof.mhfar 
■ th ide  acrrs 'fd  wAh •  S''sft.k kaV, 
faUii, ,* to V ' *fad •  to.fsagr
t o  f a . f a k  j t f a . t s
The Brwlyviteis « ii! feisdr m 





f r it if t  (frv-s'i#''! fa,fa Ira '.h  in  tfe# 
*T,ffre tf’to"
If y.,«,.j fan r* 1 i'.fa il '■* '■< } 1 »to 
tw.e of H.nfatoTir to fto't. Af'fa 
l.unfSef». jicih»'j,» >fa.» tan tr»: 
r.'.e why 1 h,»ve hifal • srverr 
jusa la nfa* ifH **'“ ? f'"*'' ) * ‘i 
■wreki I mintkt like  fa.< « •'#  ihe
jifice uf a vfai! t,.i ifcr )Vai«.'»"v 
i.ffue - ( HITH 'Al. I AIAT.N
Ik o r  C fit iia l I lifa.fat have 
gtakbed njthv <n the harl, 
Arhiile*.
When •  jp o ilrr W'tilr.» t,i ii:i» , 
•  ad fuifai (T ji.i.in I a..»ayi ' 
kyggrfai hr fa'# a d'fa'1"f Th*i 
irader »'far'l » j.f iir to l tr,.e»* 
iK'ftfa h*',»rvir He ¥aftlr<l to ! 
kmm wtts mt mmtlt ««{*, avtikc j 
fiom  hattim i «v<><" M> »#! vZ 
wat e<|;i«ilH ^ ft ir la l I ‘‘Ugtf*'!- 
rd  that tf im*«e w..mea U»u«hi
I a.”-i a|>,ji.?- A.rjs lusfess
V..„ -( '-'.if; » fa.. :,w :
if i'< ' *
•;.» ; t .".fart frt.; fal I 
h ...V !;.,| W.lh t'.i'rt" Tlfa- 
to 1h,it W'f'M'o I h;»vr a d ile  w jlh i 
n.v £1(1 am I fa> frX
a n r .r:;.v ir;»1 !■> any wo- 
n5an »!'«> t» “ TTiu
•rr-m* l.kr Uo* iniJt,rn'i!v It*.jig 
til di*. tnit whi'O a ( I 'i i. '¥■ |« f"!ii 
'With hit i.iri h# on'fiitt mnm#
l.;f »! ! .1 hi t
lYf t  H rnskr- • ■• r»",r  fh.it a
f'fav "tor,;! PH.I hi.!, d .ifr
ih' -kJ a'il Ih.'if fiwe »if-
firg  r.rtf In •  » '},'»ri|f|’
vv i .m :  <>!i iM i'o i.iT h  I •
T$*ar ©oTjV' !F  t n'i * -f'rreft4er 1
y i i i f  ir.y^ ih ,f  ii hliif jf va j 
ic'ti'faVin *e.t1e!'f on Ihr !>u« wh
best recipe (or folks 
newly moved to
KELOWNA
Till* cm phoM fill (or coupon below), 
Add tioittss with bivkits ol iitt i and
rtoimaiisn jboii the alv, stir m |«(iu* 
("« hospitality, and you'll hivt 1 |in. 
fioto md delightlul wflcome. Just
phone
feet would not hurt l i  one worn* j 
•n  wrote and *a»d. 'M.v feel 
•ihe . " I'd »;»y, "See ■ doctor. " 
Dear Ann Hiindrr* I've 
leanted rjutte a few thiiiU!* fio in 
reitdinit >our •ulutim »iimI imw 1 
want to offer a fevv woid*. 
vtoiich migfit of ln'l|i to Mime- 
one eNe, 'llte  lubject; Wives 
Who Keep An E.ve On Their 
lluvbarulfa"
If there ua* ever a ca>e of 
time, Mirb this to it I Iv.hiuhI 
(rum iMivnvtK-e ttwt if a man 
wants to cheat lic ll find a way 
If >mi want to ciitch him von'll 
only fou'c him to fiip iie out it 
way to oiit.«mait vou. And he'll 
do It.
My hiteband whs m Jar/, 
miisteinn -  and very hatubonc.  ̂
The Rirl.v (ell (01 him like crnry.
I u.srd to go along on Jobs tn 
keep an eye on him. Well, he 
didn't date nnylyxiy nfter he 
finished iiiavlng, but 1 later 
learned he faked dentiil ap|Kii'it- 
inent.s and eye doctor apiminl- 
ments, invented a. sick, buddy 
tn a siinitariiim nnd lied nlxiiit 
afternoon benefits ul children'.v 
hospitals,
F inally he got me a pnrl-time 
Job n.s an m lierette, In a movie 
hoiive so he could have tlie 
apnrtinenl to him>eif (nun 'Join 
p 111, to (1 (K) p ill, n ii i l 'r  how 1 
eiuiRht hint 
ifa. Taka . It froin me, <g|i.l», t( « 
guy Is deient you rion't hiire to 
watch him. If he needs tn Ire 
watched he p-n't worth livtng
Dear Scarred 1 hanks for 
youi excellent leitc). Your ad- 
, \ iye til'O holds H ue for men 
who wHteh their wives','
Dear Ann liandcia; 1 atn U 
'years oKl and, everyone says I 
, have a beautiful voice. Kveil the 
ichoir .mUster sa.vs my yuic'e ,ls 
lovely,
! I want to he •  profeaskmal 
•inger h ît I have a problem 
Every time 1 am il,shed to sing
I yun't make a Miiind, 1 stand 
UitHti w iijt iny dprHiiii »|H‘ii .•ltd 
nothing, eoines vnil, It'a like piy 
voenl rords arc missing 
I \Vh«t,gisHl| I ' a beaiitlfiil, voici 
if iwilxKly can hear 11,' How can











Usi this coupon In let us know you'fe hen
ADDRESS—  
CITY_____
2 reasons why we can 




n  Ple»se Hive th« Welcome Wagon Hostess call on me
□  I aould like lo subscribe to the p g |j|y  r ( ) y n 0r
1 I I already subscribe to the •
Fill out coupon and mail to Circulation Dept,,
iratof-* «•,
ANNOUNCEMENT!
NVc arc plv'a?cil lo iiilorm tnir ciixtomcix ami 
fricmis lit,It wc arc now open to mtvc >oti belter,
at otirMicw liKMiion ol 511 Siiilicrlarul jiixt olT
Famlosy,
Otir policy aitil the liieli st.iitil.iiil of service, i i  
still the'same, Only our location has Citanc.etl. 
I I 1C new s,ilon js larger iiml has u pleasant 
ntmosphere. I'rc  parkinp, is iivailable.
Hay and his stall' cordially invite vmi to coipc 
down and see the new slnip soon,
,,3, E J11® It 6  fa ft tt y a a n p t? It""*' 9 faa'—ft 13 (I "i-*—".'®""!*'*'-'".'..'*","'
S,line Stall —  More Seivicc 
, \ \  c .Spcci.iltzc in all I ’hases 
'' 'of U itir Styling
P lIO N i;  lO K  A l 'l ’O lN IM I  N'l- 
.lE.is (i,tiiillie r,
GRAND VAllEY 10« 12 ft. wide only
fi(|. yd.
SA« :»'*S *;*«' ¥,.a
to'S ft:#" * to*r,«r< ."fa
*te fl""fa to vy.».!,:,fe M',.'.!© mm
Cl
btit f.i* i"-
Xili- i i  4.V ..■liS'.rtB 'i'Vto C'tofV*'
l.'.i© I'"'# '.be JA*i S‘ j  'itiij'" «.5,.s
! f o r  $m o r  »hore, the 
■ n a iifira ? , m ilf lo th  
jacket w ith  z ip  
pockets and storm  
co lla r  and  cuffs, 
mated to the tnm 'wE i 
0/  go-together slims, 
j a c k e t  $J2.9S 
il s l im s $7,0H
Harding Carpets and Dti Pont .501; 2 reasons why this nylon carpet can take 
nil kinds of punishment and stdl conic up Uniking beautiful.
Harding Carpets give you lots of plump, springy nylon pile per inch. But not 
just any ny'on. It's 10(H: Du Pom comtnttotts (ilamcnt nylon. Ih c  ttuighcst, 
longest wearing carpet librc known. All carpets arc made to meet Du Font’s 
exacting 501 iiualiiy stundaids — atul llarvling Carpets own high quality 
standards.
That’s why Harding Carpets can promise you a really hard-wearing carpet. One 
that's also mothproof, mildcwproof and non-allergcnic. As lor ticauty, Harding 
Carpets give you lop fashion colours to choose from . . . Dramalic colours like 
electric blues, exotic'reds. Sensitive colours like serene greens, antique golds.
Without doubt, yott get more for your money. More bcatily pltts more liveability.
Sec for yourself, ( ’omc in and we'll be glad to show you the beauty of Harding 
Carpels Itearing the Du Pont 501 curiilication mark.
along the cool and  
n a r r m ,  a long, 
long top over J igu re  
lov ing bog-shoris, 
hoik o j 'm i lc lo th  
i , i  a l l  th is  summer's] 
colors, 





524 n i RNARI) A M ,.
1,-as,
SEE OUR WINDOW DISPLAY
FLOR-UY
SERVICES Ltd.
D IA L 7(i2-3356
37o b i ;r n a r d  




' , Welcumu I , \ ,
I ' ,
KELOWNA LODGE ORDER OF ROYAL PURPLE INSTALLATION
KEiowNA ©AitT cormiEi. Tun fa srsm i t .  tag* t
Of Kelowna Voice of Women
U K tm *  ftiles., frovfe-:,! tstitxpiW' %:« issito s©,ce m-are, a re a 'i {si-ir-tfaass. from  55, cow-^ 
c i i l  Piessaeat ô - tiiC' V»c« o li fe a i a4fere2,c«* caa »  kw.*#! tries c® isiaisy arsd varied sut#: 
Wam® » » i ffiest s;:«».s.er at » 'b e  smix-a by fvtve yeci*. S£vivie_ffi.>ayix~-’'»'v-d ¥»?■
» * e u e f  of tfc* kwa.1 w aa rs  d  Tire Caiiadiaa Ckv.ermwif*'' tjs,w*.fa:td that iw-t a* .atge ar.
V « « «  c4  W i^wea c® l¥ , * a d  a r te fe  t&e f u l l  esdufe' » * eayaN tfe . kao
at t&« el iiis , A.rhttJ ' miykra'ercs .'f ti® it i-.ifa'i te ta> tfivv-fett te Kvioasa Mi*
Draae, West Ave, a *  ieave-"iaa,ic| ta- Bate* rv; .laaiva feat t,few.nuE-:
i-iBXiikOBsd » Ffe *t- CieiAters’ aata.ia-isa t iy fe * :  «:#;> i'NESkO haa fe feave 
t o ^ t i . t e  i t  *t,e gcfastoatits t i i t i i  d faa iy i'.'.® fe ’; V::,,fa- ;*',aiv to S x  Vitt-..res a* th f
liS’tetfaStiE faarelto^iv to* "fee axi©¥* e-© bta,#'* a. ,,',. v © , N a t ttete I't# txii.'-z ,e. '#a i \",hi4r? 
iec4 t*Eie a,t.2 fe*5-.r.'fe| P ita t- a,-.*® fe f I . e . - : . ; ■ as;; »iv, .i*x'iv«e>3 h 't a
«s,t. Mjs a*te*,"'afe v/.a d  ate .«• *©■{. .i., - »i.eiifee t»»,a atfaS, : w  a*
©£4w«ito,jsa i a rh  *iee- a* aeh a? vifaa'e’ i  "fe -*x lh®Ta’ , n  ii,# '*  Fes '.'.*i tt.
xai jrefe!'e£'te t.i",# X , t  ■ ? et ,,t.e i  X,* t.ia: t̂ , .t, uV'.e,.
ASiS'.a. Mtetfa'i h,eto at i  aztt t'fe Tto.tt ■'! i.K-,s„Ti t*, ■■.»,? te: s fa ''' ,'t *” ?'*■
, i to ' iua,  Jifa'ti't.fa:- * . t . ' , t ' - c . € t € i ' " , E , y  is,t tx':,,,:;®*. .a Rr.-
l ‘fer:toi tfefai rT.t-*'":©;,! tiii'i Jki:* E-ate? fat© t'l •  vas:,4 ..a iz-t ’ ..'.'t i i  so *fe*-
tfcat fee lle.TT.iE'.'SE grev,e.rE.n'.w,t jjo®  v» Nai.a a td  ;4.a pit.t'.':„w -a,', tie __
%a*-'.'iLV„'.fg » 'G tc^'e '■:« i'tov'fesi AT",t,r:.'.*».£ ,ia'"!'''tc.;et*
PgGi }'. I ’i.e a ' i ' , s e t  aft'-'.e toia'aB ': . i ' © B lM i U FSB B IK W
fee Wsfet'ss i't ’feeir g w m 'l ft'om l,B>,'ea 'is-iatcs ci. AT'tet'tfaa■ S'-'ctttife i'taT w fe*-'.BS *
.a a e ta i ivsd Qtiegatrtcat a»i3 fiata. a" fa,faK,a,feĉ  gTtfafa t i  _„te t \ to a t  tfa*'.:;®?: f.
t t ' f e e  c f  C'C'iff’TiCe.i t® *.*« t'.fe«,n 'e£s afL'i'.''.s isfaiwai© ,:i''.t''ifa- e e. "aaae s,TC.:fa
;fe«  k»ae i»  d  a® ffertses. Is.e,bifcis cS fee "L«'ia iM  S x te ty " . vA m h  z -xa  u t x z  zv..m‘ 
4efeg'*Bc* feetr deev':ffees* fti'esies fe t*  t-xuxbti-.  ̂ brierai,e «
!o *G erB  by' tm  FiresemtatJMi d  * K y  at H vas teg- k y y ix
'tti*' Ifefea'feg ita* 'toiftEi, ¥to.fas ge*tes3 feat saarvia,,,*;*
:at*it®i«Et eass tn- .xsz& as iiais- .$*,« i«.iy t t  **-"i ■«='#¥ itefafa.at
El May 2*. pate llw  '■itadeas s» tm m * ,  'Dto a®» fe 
' " fa  s i  fe *  s m g m  ,«! ' P'-iesto»ts;.i J.tes.'?®  fei i ie i 'M 'r i
WATER TAPS TURN 
ON PURE GASOLINE
N A P IE S , lu iy '  h A P " -P o -  
Iss-e a irrjted  ta'rs"t:* de 
Re-rE«nis'. 'S'. %xi.:-\ and







ifa .f fifa'fa 
f e , . l  IS'faV 













t t  trn iA  vat- HttBSSUiea fsesj-fe i h s  *st ix -  
K:esx,a'e ees^att.;* :.5a;|;2s;i,faei
asa ^
i feey fai-a* fe toi.fa,*ea *;
ia s t j i*  0® t.efa-fag tt.e 
'i.ey fe fcatt 'feeiii a** ©;:■-■ •
;e.„}.*ed fei> ftfafevey ts t® ©tier' g
! issfet tis* ea'esiSA el &.}''jfi,fafa.fa'; kt 
O T T A W A  iC P ' - -  I 'a e e ty -  asi>'.wt»a'©y ia ,E .*fe» '-t'fa -s3 ®'a * •
esgjA Casaisasi » * i t  iiK iv ii*d ' ta fe  ttefe a&d ® t>i«to.,.fa;ea ty
By !♦.# iife*J'.as5 6#n".'ue Otfasi- IM.. H.mx. d tzrXB i.*it •
,a*aiit'«, rrfeS".' a? fee aetoaie w es fi't-'S'i eve,!';.
Agmzr cekfeatea tie 2fin& aifet- Uito at Cat*©* eat'tT't Csto«iy, •  
vei'sai'y, Sasaaxc« asa v r i. to a l B,!,.'t,.fe
P r itod* li;Uvitf¥;aatva. Ctov.iiv-.fea Yfee nUi ie '
fcifedea the l ‘X iwna.fee* ia to'fa«ito.*aea a?. Tr.,e k»t*to ,
i feMI, avafiS'fed ffat..,siaer » i fe i  Wfa Vtute vl WMa.se*. is aiieTt'yte'd ,-i; |
I to f i¥5v"ike ¥ *a  .tis'i# \'S .k ; stsi t i fci  a e€dv<r..'Sfa.!H to tvatt |
towy«Aw* e.we list IWWf tofatoiefe a'sfe it® **:ifa'aitoe to i&e s 
'? ,g,4iuiai,i>i«faai K'tOf 'itostt'"#; .k's'.ai I*,*!'#*'! Tia.iirt't i  A!to>t'.ia-
,Tet«V'fe4 » B *  e i  a T C'Cw.i&e'R.^a*; »  fee ©ear t x ia * .
titoss at lb *  asto.'fersaifa m em -i T m  t ic a a w  was ^ a m h
xŝ , i feac.i«S ito Mm h\t-iy *a3 iBx
E.»r* il.45. fee O&C fea* raiseiai, ito'f»a'u»e a-adi'ei*, Mie a«», 
» jfe  11.m - , I  a.'ss> fe a tA e d  i v t  fee  f e
'iW 'ikviiaae d stLBtS s..;jfator!i; irrmaiAS P».&.falsiii»8 %i -tfeii-: 
»«iita la  » E:iiK'sl«f t l. i aieas'i A rt at fee H itk ie f i l .  An
«*«*tr'ie-i, Muta -©I m »«'« 'iti*.; ■C«n'e m fee ah.erii'*®,. 'Tfee «».•
' ,;&e*a earectfd fe a i id i fee reae f; teisfe:®, a iwDjert ti  *t*e 
' f l  i'«l'',....e'e* t ix A iim ,  fa .jrtftt.a ri#  ; Siai.K'taa.i CYxfei'aiMS V#..ar %ai 
' .ia I'lae i'e , Gre-eee 'ShI Korea, '; stevtiscw'ed l>y tke iofaS \'toce ti 
I .: Ifee #©verR'rL.rjat» c l tte&e ife.tee''; Wto'Stea artd '»«» ae il «t'iei'»a«d
.-■* l.».ifea* 
'S¥l»'else» a l
r  %«ri I %%itrt*s
i t  '»,©"¥ a,i y t .ii 
©mS Ifai'.i'.e . J'sSttiE#
Kc«h O.
u t - 3 im
•  • • • • • • • •
IF YOU REQUIRE 
MONEY
iiWi':
#  '.Is&faaf t  Bt'i»4«iett{»f
•  ler»».»e|»a
|#«
M%. IM r«**4 %Y#fa
1ft n t y 
1 CfeJ
., V L\ip
It# '. fa ?',•..
i TT''"-'. tCs-T' .
G e t  a  d o u b le  t a n  w i t h  Q .T ,
AT T i l l ;  IM(TAIfal-ATIO?«
rr»rn'.f«y <'*f Kt'xxf^n  Ifadge
No J*. Older of the Itoyal
rfaf|4e. PdtfK 't iks-
i.s#te:e Htftotevl Up?*! f.,si!v 
I  a-ijr r . tr  lio 'ii hsul - r sctst'■* .«
♦ J • r ’ r.nv,.'is U,r kav*"! 'o
ti,r  fit-'.'to'fa' (rsMshfit H ■'•.«'.■>'ifa'd 
r'fa-itf !jsj,v l.!,:i'*n Fi",’if
She [rnmreiiate Pait 
Hof».,»tetl fS ov il l-a tiy  M * r y  
K.R«.»shy.tien toli*. i-A. !t» she 
I''->.<’Syre b e lw  ara fee r.ewly 
mtoalled o ffU 'ftt  f-»s liKiiAA, 
From left So ngrd sn the f.roRt 
row ase Ik-ssy y-chnssdt. llts* 
Jean S'-^u/tr. Chare 
la'n. Shirley It-:«(;■>?). la/yal
l.,»4y, t'ioreftf# lldut'hasd,
l>«-5»'ysy Surres’:# H-'». 
I tm i l  Ifaidy. rtaivn EVhr. Hon. 
Hoyai Lady. .Alary Kwosbui- 
irn . InsirifafaLaSe I’ av! Honpr«il 
lloval La'iy. and Haisscia Hav- 
icst. A''Oc;as*‘ ItnvaS Lady. 
In s.he I'Sik tow (rr/rii IrfS to 
riKh! ate Fii'*rtJ Wrbt?. T rrar*
Egypt Launches 
New Campaign
Nile VaUey »n«i she addition r»(i W IV I.4  F O l’M )  CiROl P
; Fki.oOw acrev in she de icrt rr-* C.\lXiAHY n.'!’ « -"-• 'I nn.! r f-  
gterv So be jrr;fi.»t» d by water hearinit thtnr Ir,.' Dar.dj.- .ill rrn*'
vSorrd up b e h I n rS she Araan plnyrev .»! itie !'»eal »)!(■<»S—
High Darn at the rale ot atout laik rhop. “0 \vi'.e! here have
. Kfa, LVt.fOO a r m  a .?e.vr. ret up she Crotowinds Arro
CAIRO I Hi'uScrv.1 —Lg.vpt h a s i -------------------  _  : n, ..jdr* m e e t i n g  (or
la .ru'hnt ,i n.-* .MrnsMiun S.. in. « p n ,m  M r a r  .dances, in rn ic i and MM)rt.5, they
crease BKricuHuf.il prmlurtion ( R l F L IT  SPOHi) A lt-H  , volunteer work
and lalse She living standards MONTREAL iC l’ i It is ds# j people'i homes and the
of lU peasant.' unnecessary cruelty Jnflicscd in'gnnrpj- clinic in Calgary.
In spite of prngrevs niade! ,| j,3jghterhousrs w h i c h  nsolt-
iince H02. and anUntious feod ^̂ r̂s,
grams t«i extend the cultivablcl . t- i i
area, mr.rc than 90 fa r centj Arthur hrymnnn of England
of Egypt IT still barren de.ert.toaid in an Interview here. A 
The agricultural section of Ihel vegetnrian herself ever since 
couniry’ " second five-year plan.; 'he married one, Mrs. Frymann
whr h tiou h.i- been esteiHledj J, gjyij
Without Ciuelty.”  which pmhilv
urer, Jlaiel Msttw!. O-ster
Ci’iiard: M'Xrioti ArMSriHko.
third year tiuvSee: Sena Ci«»* 
sen, Secressry. Hetrn Meu- 
user, Isrst year truvteeL Mar* 
K»n rVrry. Inner t;.i.i»rd; 
Pauline Senger, Pi.ansto, Mar* 
gueiite Calvert, Conduttreit, 
Alta SigfuMM), secorvd year 
tf.totee; and, •b'.C'nt fiom tha 
puturc. ! ' fletK-V.a Wi'ron. 
Lecturing l.atsy
Piyi&mm b*\* made ijserrsJ 
;«v»*»d* i« sjs* air&'Cy ns 
'n » lfibu tw «  t» wttfid leiie# 
11'foj.f i€«f«':ivmg CM,: foufid- 
er's p s *  Fi'ida* kw '«.«t.auc»ut 
fcervire befim iig  betaeeii JfiS 
and I.9 il mtluite"' Mr* J. S 
Farm er. .Mi** L  Ta'iftth., Wm- 
»ipef; Mrs S, A. IfaSi,?.. M is 
Eba J.fae'hmat'...rj, Arthur pe.*rry, 
V«!Kt«av r r  
I'Tii.oe #;.#H.-:alh' roTnrrirnded 
iit she 2tnh a iiiiivenarv rntetMjg 
,!:? Use.I efajs'jiifa.tifaji »« she 
'»ork of the C'SC include; Ada 
il.fe isa ’ a. Jaw-', Sstk .
' . Mar  l e  MoL-nee, lji.dy»n-.i!h. 
IS C . lS!at‘,< hr L ik lr l l ,  Mrv, 
■{.Irrda M*cl#sn, Miiv T irdier*. 
Stuart 'Krate, at! of Vance-uver.
IFarail fee tdit* hmt, Mr*. 
Itate* h M  bS'ieCy «d Ib *  ebil-
LEASE
.VNV M  U  M V K I  t I K 
\ltHJI Ifa C AR
(or
LESS
W IT H  
.r  W ITH O U T SUH
in  3  to  5  h o u rs
IROM
LADD




to :-.e\en ve.if", nim# at Vncre.i 
ing the Hcre.ige oiitiHit of wheat,!
.Votton and corn ’ wearing real fur and iiring
'■  Ihisi.t.
mation of 940.ik)0 acres In the pr(xluct.v. i
lets Imiiseholderi pay their 
Average i5' Account* per 








i r *  i'A i\t ’Lot\st
Keppa (io IrI skill 
aiiioiilh and |iwidler. 
New ♦vniihil* iiialta 
Itlimh litiuid niaka*
up CUV e I * lin e s ,
hleiniehCa f> lovely 
nahiral ahadeA 
On* ounca ■
Flacon , . , ,  $2.2Q
2ND DEBUT WITH 
I QEF 1200
For n i l  la d  V in  a 
hurry, llouhU I’n- 
lencv I 'L l l .ttO |>en 
•trate* to  fnurih 
layer o f laOal ak in .
ir e n ie ly ' ra p id  in  
r t i l u r i i i g  a n *  l in e a  
am i w r in k l* * ,
4 oa. ImiUU
o n l y , $ 5 . 0 0
Actimlly wntoh yotirwtlf RrowlnR younger 
irxiklng by tlie hour. Sen ngo linea fndn 
u n til they niny even diflnppenr. 2nd 
Debut cdiiKilnH v.oiulerworking ( 'K F  fKK), 
flint enrriea water into your facial akin to 
plump up age linea and wrinklea, to nmkti 
the akin appear amooth and akin ceili 
refreahcd. (Jrenaeleaa.
2nd Debut fwith CKF 6001 4 oz, $ 3 .7 8  
One ouiico Cljnlcal Vial on ly  $ 1 . 2 5
zf^D DEBUT YEAR 'ROUND 
BODY LOTION WITH CEF 600
Neweat ereallntl 
apieniia faster, |»'n* 
a I f a.taa »i muiadia la 1 vr»»*i«»«ww 
1(1 Mifien and niniKilh 
tier Irtdvalilp With 
C l.I atlil for laal 
n io ia tu rlrina , f a*  
frcaluiiK and luauri* 
nu* all aeaaon laalf ' 
cninfort.iS liK titly, 
aceilted.




O N  SA LE
SIIDI'S ( M ’RT
’’
I h r  R i j .M t r  
Braitft Salon
FsHiKm* lf> iu it 
t v e ry o n e '* p a rtic u -  
).vr (tcvire  
511 N u th e r la n d  a t  
Pandnvy S-JflMI
s h a p o s y o u  to  
th e  sh ap e  o f fash io n
X.POSE LACE BANDEAU
The special secrel is the croja 
over front that aepnraies the cupa 
while gently Mi|iiMirting nver, around 
and above, KIreteh vtran* and low 
cut l.yera puwcniet iiiu k add com 
fnrt and al.vle,




IJ G in .O N  LK iH T  I.ONG-LEO 
I'A .M IE
Oh-?o gently form* and 
and controlH yet preaer* 
vea Nature's own lines, 
Whlsiier welghl t-yer*
I'tb'it’T.Jblifaj'iojH^.Mjaiiiji^
(jdnl (linmiiiid of delicnlc 
ir, lull .'liei r and latfida
^^1 0 ,0 0  ' '






'W ith o u t W i iy  a d  
Q.T. has a natural tanning agent to 
give you a smooth, glorious last tan.
O utdoo r$  Q.T. helps the sun 
deepen your tan, its tpecial sun* 
screen filters out burning rays. 
C/ve* beJl iunburn protection, too. 
Q.T.'s emollients and built-in mols* 
turizers condition your skin and 
keep It soft while you tan.
For an alt-over lan, for beautiful 
‘instant stockings.' And touching 
up uneven tanning, use (ast-acting 
Q.T. anytime, it’s not oily or greasy.
Avallitlila at all drug and rotmailA 
r.ounlar»~2 ot. tuba and 4 n/,*qu#aie 
boula. Money back Guarantee.
Clukfc 
.^TonnlAij
I I I *
COWRTONrf*>* N> •**««•• r<«l*f >♦»■*» wa>*ie»eMi|ft
IIK I* m
kyCOPI»«RTONtliM *■• lMHik»#« «»•"i»a«Mt» atm- m0
rat. 1960 and 1964
Sj^ifp ym/9  ̂wHh OJ.
GLT COIMM'RTONE O.'l'. AT
LONG SUPER DRUGS
Clly Centre .Shops Cnpri
COPPr.RTONn O.T. AVAIT.Ani.R AT
WILLITS-TAYLORDRUGSLtd.




iO ll?  w t l
: iMooneonaTio •*!»,.MAy.iaro,






•i* • * .  •' »' Krah Rarkiy
V -
Cheeso
. V '  /
/ 'Y /2  ^ ^ fy (  I
Sanitary Napkins u T  2 pk,„.85c
ivi6enex iqu«. m 't  z  pkg*. j t c
Toilet Tissue ^  8nxh6Sc
Toothpaste 49c
Deodorant ... 79c
U l  J  Cilllfttt stalnlfM 1 >1C
D Ia Q v S  Keel, lO’i, pkg.......................
i i i f  ■;? v m n
MIX 'N MATCH PURITAN
■«•( Bt«w, Irish Blew, 
Weiners and Beam, Chill 
Cen Came, hot or mild, 
Bpefhetti and Meal Balls . 









Kraft Miracti Whip .  .  32 o l  jar
Clearbrook Farm, fresh churned, Okanagan product .






1.39Nabob . . . .  12S's,pkg.
, 4>„fa. *4,■■ blri ■•LHitjj.
Margarine oS™ ». 2 1«  $1
Sandwich Spread w  49c
 ; 39c
1000 Island Dressing 
French Dressing Jt,,":.. . . . . . . 29c
Miracle French 
8 Of. jar ... . ...Dressing
Cheese Slices t t : ; ; .
Caramels CanadianGrated Cheese 4»,.pi«,• SSMSSSS








Mcl.uren.1 C Q ,*
Vi pkR  J/C
Barbecue Sauce I'i”'!...... 43c
Horseradish Mustard *2 ': 13c
•  Coleslaw *  Catilina
•  Casino •  Italian Dressings
Y O I R  Q  t l
CIIOICF.  ............................. 8 or. jars O  lor -p i
"li'-f: i 'l l '' 1''"' | [ ' f t l 'i l 'f i l l . ' ' 'f'l' i'ii!' '''i ’
/ 7  /
V f f Y j
Yofk
Nsboh-Br Off
Green Label Tea 1 lb. pki.
McOsvln's—Fresh Bakod
1.13 Butterbuns I2’s
Nshoh— I* Off MoUier lliilibord—Wllrnl
Green Label Tea m . , , . . . . . . . . . 59c Vienna Bread .
33c
losToe 45c
I I f  I I  A  IK H  100% Colnmbla For E i t r i  rrntectlon
Mixed Vegetables 2 h ;4 9 c I  Ooban Coffee  1.19 Saran Wrap IJll
r K it r i  rr t tl
wide
Ptpptridgs Farm ^. . . .  ...........  Nrllnon—Aa.anrted
Parfait Cakes . ..Ch 55c I  Solid Tuna . . . . .   3,»r$l chocolate Bars
Ruprrtl
Fish & Chips X ' . .  2,«,89c
York
T t / i e a T m x : : : : : : t ;t b 9 c
I)r. Bull iril'x ( h.tmplitn , \  Kll#
Dog Food u oi, nun.— 10 («r 99c Crackers iftm, pkt.
Fnrins ' Riiinr House




. .V 1 !, '.to.
‘ ■ to ■■" .tol'! " \  \ to" ...4 ' ■■■ • ' t.
H i i in  iVeeurlrrd Uhl|)(iiiu 
v lU ip  1 riM(u, 4 iq.
A ' I'f’ I
imp«ct..,l’ l« it lc ...
59c I Cold Drink Cups j o.. fIrit 59c
I ' I 'I
'h
p I I
6 ic . . ! ! ^ ^ M a h o i i i h e h o m e b m .
% w t^ \
K " . '    .■
D a i D c v U u  Ileaty i t i e l ...............
Barbecue 1 4 9
4.49
Deluxe Chair 5.88
’f t ' 'lg‘SHig*B'si s '” *^nCi9kwiA(lcl(lf«i*C»Bll ld6ll«i,«i*i»ii»i<iii»iiiw4»iiiwi>r
KBCOrCiS Popular ArllMi    euch
patio, idcnic
,1 ' I *  I . Rurludu* Mrctric




. t o  i . ,
to  I ' t o
I ' I
. i I
s e u m t*» 4 a ?  -n io t.. «*!«» n , \ m  9mm%
T
n
J V \ E  l §  D A I R Y  M O A T HElYEiTA





For i  special flavor treat 




C r o s s  R ib  R o a s t
Gov't Inspected, Canada Choice 
or Canada Good . . . . . lb*
"Royal" Prime Rib Roast 
Boneless Brisket Pot Roast« 
Skinless Wieners ■». «u.
Sliced Cooked Meats
Got*! I#tpec1f4, Caaidt CWic* 
Caaadt Good ...-.......-.......— -fa
6 5 c
. .  75c  
.  59c  
- 4 3 c
GOVT INSPECTED
NEW FORMULA
SAUSAGES "G U A R A N tia  TO SATISFY"
Port
Pork 59c Dfaarr n>. 57c B « tf 49c
FRESH Pkct, n>. Sirak. tb. FUkl. R».
G*»‘l  W«4*airoAr.w» •  • • ,  tW thwi •  •• .. ^  ^
MatarMl A • •«., »«l*faa i aI nlcaS I 1 it. 1
pltMNP A  aiaupatft •  MU   I
Halibut 49c 53c 59c
Shoulder Steak
Caa, Clioicf M  ^
M jo r .
' ■■'I I',,..' il ../̂ ik’kL'kl"
9 to 9
$@0j|© s s  ^ jrs p o s  1'“" - 4 3 c 
F an cy  L e ttu c e  sr '** '"' 2 to-29c
Radish & G reen  O n ionss  2 tori5 c 




FRUIT PUNCH T.T 0 , . . . . . . . 59c
Monticrrat
LIME JUICE 16 oz. bottle   45c
Rl'gular
KOOLAID s pkii. 29c
(■ranllinini
LEMON POWDER * 29c
No. 1 Local Q .  . lb. i i P f j rprices effectiveThurs.,<Fri.j Sat. -  June 1 7 ,1 8 ,1 9
Gilliam, Koufax and Wills' 
Spark Dodgers 2-1 Win I
» }  TUC CASiAIMldi r S C i f
Bk2b  Asseonaciitt’ i  '
«s«glc c.rov« i t  i-9« 3>kirf i s  v i ^  
ts «  w'sams r©a a t  A stru» 
i fe flf kWfaSf
t t r * a »  4»Jk t  W  v w v i 'y  &'-«z 
C’SttsgB C'aai ♦* Houit-'te.a- 
&s>mt)d fee l i f e  
•  » . y *  10 left asc ^ .ex  Jufe' 
W iis  fc iiied  :»-’i Ws':* B i ia i ' 
f fe « *  A*px«=:#i£‘a  iSSr 
fx ta  to i t t i .
Js3 CfeiAta •  »ev«iiaa-
fejufej w  »'■“-& ite sntvcas r'-Sr 
ti>®srfej ¥fe4 i« a* Lc* Ajs4 «1«
©#*#*•.«© fe«
&aa G i is ' - i  14 'oe.fesd
tSe iiX-bA llXxBlZg c t StS3>
I> iS g tit*  M abtj W;::.s »»red  
t ¥ - t *  a” «r i£-i* atos asd
* l ’t  b»nti ”  fee >e*r
K»*f,a*. k s : a si..:o©t is
fAG K I t  BEMWrXA D A IIT  C O rU Y t, T B l n * X E  « .  1M«
Fortney Powers Rutland Club 
To M  Win Over Carlings
Suspension Rescinded 
At "Hectic” Softball Meet
J U i C llU X iM  
.  . . t««  t B l t
M " t lK ¥  WiULS 
a«4 t«a  m *t9 tfcefta
G a ir  Fcntsey tfesaed a i 'to c - i 
arm  asst a h;g ta t  a t
t t  led R 'lt la s i Fv©itr$ to a 
14 tic« '-s .rx f c# C ariis |>  ia 
aiea'» .-xsv.x aofttaU act®-.® at 
l&Mg't Para We«ase«iaj s ’-is t.
T b t v:g f - it fe ia M e i f»:v:.vered 
Pvover* feto a 2-f lead is  ttoe ttp  
c i fee iiTxt ~S:feg ¥ses ae fcfeit* 
ed a t'c<>r„n fcicr.er. Rover* 
adaed a t-fegle r is  ia fee 
, »e«M»d ,aad lao  mere la bofe 
'fee Joarfe aad f i f e  a x ia z *  to 
safe away fee sfe . C aria tft*  
c« it iaEicg » a t fee !o-irfe afeea 
cei-jBtedi t i je e  tm t * .  Tfeey
\
t.e  te v t ife  fesfef leatE Wtfee;
Sday* U 'if it f i asi'3 tsrared ©a J is . *£r»»fe afejia by Ffeyd Rsb-fe- ■ aaat tax©-i,a Jerry Bxcaeit * r^ ,y  ^    .
H art'* ifeale Hoaever. Ko'fea*; oefojrt fee W'feie So* fo l'ie ga  aaS Stargefe-’ t  banter s. eat fo'urfe ie fJ-fe
a tru r i ofe eigdt ea rofee t t  kzm is  fee fooife- lovti- me riifc i feeii roof. ; fs rfeey  vest fee d i'ta s fe  lor
i t ia i is t  v irtery E o *fe « c4  a e ^  ife ffe . • ;  » a  5t»3te, Dob
llrfS o iM  fee G-astt *fet« t t  feart, * * *  _  »as u * t « 4  wife fee
Geoiie a r"ju t! pcooaed by Pete W ard'i dofeoe' Urn »as refeeved a  fee
Aageiea Sa a 1-1 vsj-ttry asdtdwes fe e ’eft £eM fett. fee tae l ^  teiR*v3»«s i . ^  E tesi* Catey.
kisse r - s i  fey Wifee S.T;:fe, asdf,jrt*4j ,  kit eit P*»K.al ■ Bea* t t  -serottfas o*e®- * .» ¥ .
Adoae* |»¥e ied fee Asgel*! 
t t  a S4  w ,u ^ ;c *  *fc.l a *ee#i: f e l l l i m  f i l i f  1» « E *  U u n  G T te i*  fe* first
a let-ftigs'. ifrfatokefce-idef  ̂ over' P.c*"«ie Pat Ce«ale* tftffered  vtcttry c-i »fe« ieato«. tovor-t*aa#r*s>r Idi liofftaaB. vise
fee Afeletlts a*. Kas.?** City ;a f ’O'e-r'cia fe "4  iss'SA -■ CasdifCe* fel* lso,aief*!|,_.| ,5̂ ^  !W - ?■*$ t ie  ic f
Adfcx"# Clove IS seo .r'faXs ’is ; is  Mt-eaoaee e..3  ®eaisiiP4  ®ff fee itord and fJfe ):**%; diii-xsg s  iJi-.'# Kots-is
fee eparaes a its  ta \i doofee* ;•••.*jo r ie ifxe  to s e r  a i f fe l* - ; te fe  <-lf l3,s.er A l Jacfe-
Srfeta fct a »*<orr- 5  t'arr.er i s ■ ee:r;€oa cefeated »fe# Brave* A 'l ' ir.arked «i»e f l i t t  t:;r.e
tse faurfe ©? tse sigs-t-UefeiaS fee c ito fe  pctrkfeg u *  Cvbas l a f  i e l a e r  © ii
€tp t t  gtve IS* .As. gel* a EoSirsg- .feameied iv ice  is taie gat’ie is
lead. Adc<*r« soir.ereij » .fe  fe#| Corra it*
A t a special iree tfe f called 5 
fey a -T'ayor.*,? o i fee KeIo»Ea| 
a o t;o a «  A»*feciiUc« ei»ci,tive I 
iVtx:r,€*day A rt Stewart
of Ka::iloc>i)s. s fe t i ic t  M ig e n is o r ■' 
o! fee S C . A.aiaie»r Soffefei' 
A j^o t.a te ii. reciaded .fees far­
mer ceciito® ea a p."o:#y.ed
gs.r:.e aiso le^octfeg *ws*ee;io«i 
fee M.ca, Sfeaca At fee feexiaig 
fee a,i>faicfetofe.'i faC«;feett i fe iy  
R.fefer al:#© teiaeied t o  leii** 
JOitofe, Wfecii * iS  UfeAvS i& i 
*<»iff ¥ .ce i,fe© .
B fe a _ ;e  v l e v ic k fe e  to feg fe  
I l a a . a  ey u e  .asiifey caJtsi , 
met'.feg. M r. s ie w ii i  *aia fee 
gsfee  J3 H - x i fe a  ca JJ*y  i>  
£>etwee.a K .i..«c,a K o v e i i  j i io  
B o l'i i A ife  Royals at Kicgs 
Sfefe».;r, wood «» u  a
fe® t ' . f e i j  iT f i  Qot ce re p -ii) t© . 
a&d fee fe ie e -4 * ;..e  s 
fe r te a  Roy a® ' p .« y u i|  ecacs 
Bfeaca was fete© eK,ecuve tt-  
c * y ,  J o ie  l i .  'fa e  gao,-.e -xs q ics-
Uv« was *■ «  S-I fey fee Eoya®,
/
5 M IR  i l  l  lA I  I I  
. . aaaa i«  » M # e
PBO IEST l  A lL
lio'Vfj* t«3 p?rvt.eit#d as c*- 
sfefetoB c#a -a fee- te#- r f  fee 
tfefe fefeSg i-» fcecag ifeiiLitjp- cecved fee ve ijic * M  «c;e lj#" 
re’ ed aad al*o feat fee ccysy.y- ja e  F ra r l  Rieger and .not c i
tovii "aas mtesifeife: fcy ” toe .feuoie-fe-fefafcf. Kti" AL-
C A * r  I l i i t M  Y
Mf Steaa?! it:a4f fe.> w ife i 
fe,.fe i V-fei«-£fefeg i>..l..ife i f e  
totoeifeg Hi# g«fef le y iiy r f v,ic 
'fee ife«."4 fe ci a jepcrt "..'Wfey
C ie a iiy , u» t t e  l n : i
iktody R :fe ier fo lleved v i t j j  te fe rn  c i 'fee f i f e  Is  toe to n  fiy H I t .  h j i iz t .  
a sfegle icc'j'feg H rftn iaa  to t ie  f&fee lr»:r-#. a fc..i i-Je 'fe to t
, give Ro'.'CJ's a 5-^ rr'-reao Car- ffa tj';.as. Si-ifeey K f c ' > s . . f . . z .tixA  oy an to'e'! K"'.r':.:.ur,': c l
caned np f i r f s  At-, t o  iia feear tog ieag'ne career, j._£gj .tarr.e t a r *  is  fee U>"ory, cto'ivea fen ie  bv ilfa fe '- iB 'i fee ®a,g-c‘*. proir:*. tvn.n.siite.
I  * l . l i A f  i  A H A
i ' r g t f e  't-.Iciteu,# i i .y -  t'" 
re;#i,m,n t ;  r f  feree 0I fe?
i  lo fe  piv,
txl * i :  Slew iI'* to ooo':# lo R t ,
o«ii,a to faSi? «‘:l.gi'I# tf',r *
fee fe-tfa'ifeg M,>:
' fere tbe .dec»»®* vere revert-
'•;*d- ie«v"ii?4. M r. R--b j «
.'tead'cxed to  x*iigmtxm- 
m  CHOIC E
I d  v ie w  o f  tb e  co E tra d ic to xy  
evsdeace w ie a itb e d  aojiB |^ fee
>ii«"e',feg,, M .f, 'S towart ia i i l  fe.e 
iii'i .r;© itco'fai.'-# felt to lecfei
fe» UC,l5:S,.feS.
" i  ,taa ■K’li'.c ■OivH,.'o,tj" *ft.e.T' fca 
rtoo-vcd ts.c pia.ae va-i
f:..o...'i as  fe lio ia l vf KoyaU oa 
>.fe.«y n_gt.t i  11.'fee
fee n ia ife i t!...'.So"" 'fe'O o> i 
'«.*> f'OviOatfe -.1 t'.:‘ to*'o '-' ■ *
M .» a iy  M'.gzi i t iX - t  i ’»
two aago# t:\c o - fe e  ' ?' ; '..o * 
e *  j  y.i X- x.g t r £' 0 ■■,; v i 0. r f  *.'!
felt# It'a:-'!: il'fe fee faO'..,.?.!* 
ajMciSiUvx ito !  feo' •'fe’ ior 
Erf :C'iUcd :-feO , iCn 5' I rua.t
H t agreed fee f o ' t  r i x i X  fe* 
toa'fa rc v r fw a  oa fee pi-viorf r..rf 
been cf.o-jfaie© ana c fe  i"rf lo- 
vea; fee oonfekic i.';v*v.rc
Ml. 'Stowan v'.o hi: .aow toe*
feoiosi IB wrfeEg f o r  i s *  
liC-ogu#'? ,:I'i'feO" i n i  fS'iO o® o ? 
jx-' fejs 40 K ^ fe k fe 'i fee i  -to s'rf4 
’'i.K rft.i:r j* i i f i tv :
M i . R - s .£ c r * iev.!|'i4*.=.:'a
® .il.r5  a 04 fe . O'-o-.-
Oifc> ;• fa4.01 4 i . fa-- . ■ Y - . "'t r f  » a . '»
te'E.a Jorf a i'! .oot.Ot .1 U" ■>,»> 
.lo.t i .jfet '»>.;fa!s- ' ' yVo .. . W'Of'. 'i'"'.#
fe  * ' f e t 4 fe 'r f  '-Y Y - 'fe ' ' fe o  '. !>
o ,rf. ii 'VoC'd ■> i. - /rf'” .'
Pacific Coattfeatea empty us fee ra fe . Ifcaesai c# tfe*
Broaet str-v* orf .1̂ *  tt  latt Suaday. cracAed 1 *eros» live mere nm* ajiHawkias. fonsey fanned tne
epenw *  *.ofa..«d A t feoajttr after Rubea Amaroj ' T i g e r *  *cc«d  tfeeir-'eeat two. and tfeea singles ty;B «nrers s-'jag.e, __
Eve ifes la  g tfe isg  t o  }ci^jssed iA* %Mx4  w«fe a i fefaittt *ti'a lgM  v ir fs rv . &4 ©vet 'Jack Leier. Bab Baye?, a»d; Suaaay’* fia fere* see R oya l*; ^  fe 'ife u ix  a.soag w.iu t»
W i, t *  'Soa kateted' vua ing  Bbstta Bed So*. IScfejsKit, a Rcnei's' « riox ,'» - W u^ws at K fegrf S iadrfm  «fe..feest nor aid to  «o ,.u ! t «- ' ‘ .............. ..
t te a g o  so* k a w w jy ^ .  Coc-a.ie Boyai a s.ac-j j..,, u ta  V f a , . . a e r K : . . a . T £ . e i i .
C*fe4ffl r a ic i ia l t o i g . ,  |,y Catoi-*.. a ’ tto itoa  *04S.«d t o  iM.a toY ier; ......
f i f i l  k»* » ft«  eigfet W  B if to  Aliea a id  t
F l  aati « » v *4  to v tfe a i ackosaaM tor t o i l iE f *  t to ir  la d  r v *  is  « .^ i a .«





i r H K i ' .  r.rirf?.Y.,s .fe.y --ii.-a 
iff-  C la ra #  c f A u 'fe * '‘i.i.a. k'*nso.td h;.*
L e a f it  leaditg Twfe.* \l'*d.nes* 
day liigfet.. .
PatruaJ va s  cfeaiad fa •
Oireera® Wferfe So* fawd ard
tfe* Twfa* fa re w d  J f
la* to fa  triiSBjA agatot « *  
defeat.
la  tfee esgkfa. W tsi!t*i4t w u  
refJatad fey fis feer *"B3i
feittog Wuiie Hrf'taB'fef fee foorfe Aher wafexg Koy' | i ” u.tio Ftivi Mrfioi 41*3 fe# of fee K#.o»n.ai
 fa i*..^ .faYfafafa. iu.YY,-fe.,.Y.. ifer-R.44v- #..-,-...4.1 .' “ t o - . - - - a a - f e w e a   ̂ VVtoa a-kt<S to Mr D.isU,'<i"t bm yn tB  .Aj..>.X";.»-
rfic-wif't Mr Manoj to i I'to 
o y a l * d j s i  f 'to i  .icx  w.fe t» o  n,.rfe- > rf»  woiva feno.,© tor x < m
i ' i  .-i: '.’.i> i l l
:      fafafa..... - . t...-o,.,. w- A’m Kt-B.i-I mr-A Caiimgs meet Rover* at to e  05 j.u tou«rfa. Mr. Rato' Tr® to«R;'# rei’reoeR- fe-toH'e "to aiifeHiO la is  r.,.YH.
jv ife  y*w c* a  fee esgfctfe ' fte tT lto faer ^  aa^'itfieM cfet Bot.;ato. ik ife  gan®? 0 *.”  at a..a &x arfeto fee .!i'.rfuts|. M .i. . la 'x r ' :  «kw* wife M,j.. Roujer, viO'- l i «  ®.Y'ferf- v\tatr.Y'fans!. 
ik iswaiiig a  earlier rife* rfaTli,Ee* ttieir falV rcia is f  a .« . Mowan s-arf fee fe ii mA\ is- x . i r f  ihe :nfxufic ” '■• Bo x  iv r .1 n 0* iife
i a vfe W  t  fe e  f i r s t  » J * i  0 0 0
Tbe aiuggfei estlSfMef ka* H  
RBI IS tu i ia t l  fo'ur gaisae*.
efe r tferee r'u*s 
Wiiiie StaJ'f«y’* Ufa feafeer,' 
a %r«e-nas s-Sot fa fee mnfa 
jsssEsf f e l l e w i s g a  .d i'rw *4  
Stod atrfae aid a-t ertox, .rar-
* rrrc H E s  a s i^ m n v M
l t .a  « rfa *T  m w  fee e * id fe *,i» i toe* T fast p tcbed  a . . . , . ,  
at Sa ic*4». I t o ia f  ia  CS««iiu iii. a lfaa'aigl
TraSsftf E t ,  fae P irate* e f t t J o ^  a aevemtJi. too.Eg tm gia  fey I 
*ta.rt«*i wkaai eateker T ia  K >  1 Hed,. a id  i * m  Wagnw
V is i l e s  i n  »*«5«d  * i4  tm e jC a rw r  dropped a faad  tfe ike i drove is  four r ix *  a* fee In- 
e rf. lA feer t t ra tk  H a ruM iifey  » * i ^ y  «'Xfafi,»-,.faY. t . . .
lo efd faa fareat I \ ’is4m
Siksilt* feat e&a'cfad; di*®* defeated WnMsgxm Sea-
t t  reark fea'ia.
PasTdai a i l o a r t d  '<faiy a 1 M assy Mota'a f t ^ e r
Portland Clings To Slim Lead 
Despite Dropping 8*5 Decision
aaa
R , t« e  a s s o c u t e p  P t ia i i
Pari'aftd oe*tieae!| t t  cife.g fa 
fcilf ■£*!©# Pafifte Cdai't 
|e * f -«  'aat'trni cS'Ji'itiMS lead  ̂
t\'*4ti*»4*f kigts! l*t.fa.|IIfafai Otfettrsf
J,', ♦aite.f's div'itfa* laadet ' ■ —
IjYi-te City. M -  
Itot s! «-*• «>s.*y Wfa'faa fa#
Be.*v»f-*' fewtt efaatti rival#, a#?- 
cad (lace Taroma feJ »  Arkas- 
M .  a,!)d S##ttl#. mm gam# 
v ta  bombed IM . fey
UavatL
t im tm  t s l  ladlaAtfifilli i f *  
fUJ Had f»r faa aatttn i dhA 
^ ' a  w « B d  «|«it fa rt*  ii?r.t# 
feefafad fa« M 'tra  afetr l.&dlas*
•taBa tdfad  SpokaB# 44  and 
I ^ v w  derwBiid Ball Is k #  'City 
M .
Is  la s  D faf*. Vaaeowar wok 
•  F I adta w a r tka Padrea by 
•d f fa f  fa«m F l  
f lia  Omaboma O ty viettry 
v a t  aidad fay Cfautk Harrltca 
« |M  elubbtd arroaa f(r>.rf ruai 
ttffa •  fafeinar. •  dowfafa and a 
•acrtfle* By. Tfea H i f i  trayad 
Fd fo fa f tefa fa * atoond fasinf, 
fayt a atoll# and th# Harrtiea 
hMn#r U#d It «p and ika Chil*. 
bomkfui *Ittv#d ovtr fw it n-.ort 
to tltt third, thaa added a 
m sfM  Bw ftfad m M for* fa fa t 
iw inli.
Arkaniai* M f  artnloiloa cam#
.
hointr to tfer Br»t Inninf A 
trip}# by Bobby Malkmu* and 
a tacrlfic* fly by Go# Harbtaon 
gav# tha Travelltr* another run 
to fa i fourth. Til# other run 
ram# an litolng lal#r on Bin­
ary*# aacrlfira fiy aUh th# bait* 
loadad.
Itaw all'i Jim Duckworth 
waatbared a Seallla four-run 
fifth trmlng to let m aittrful 
lalander batting carry him tha 
re#t of the way. That mning 
tied up th# gama, but SeattJ# 
reltavrr Hon Pufa* gav# up a 
two-run ».ng!e later to take the 
loss and In the seventh Hratit 
Alyaa blasted a three-run homer 
for the UUnder*.
For the lecond night nmnlng.
Spokane’a Nnle Uliver hit the 
first Indlanai»iU* pll»'h — thIa 
tim# f<w a double- to start the 
scoring. Tlie one-run lead »#e*
Rawed until the eighth when 
IllU Heatli'i double broiiRlU In 
tlu! winning Indinnni'olis runs.
In the fourth inning Sixikane 
manager Duke Mnlder was 
thumbed from tlie game after 
protesting a call at third,
Tad Uhlander, plnch-hlttlng 
for winner Pete Clinuno, slam­
med a triple for Denver, and
*'f'«rf«d m  a la rr ib c #  fa ead a 
IFrfiEiEf pifehisf at Fall
Isk#  iSty. Tb* Bearj. tow J«  
fee VKtoey with t-ara-tobark,
hsrff.er# fey A&iiy Kfttra arrfl’® feerf m th  *u*ig-.st
l»rr.rf.g the Vitoee*
atiw* Fd.
'1\a*t NtvugM kill ractwd l»  
F I  »ha# ftriktog «»i#t *#'»*« and 
asH ieg far##..
Wa*hj*.f1«  Ja*d*d iStt bate* 
to fae ae««d m a M l batsman, 
as * t rm  by seocsBd b.3s.en'.as 
Pedro Gerfisale* a a i an ifiiefi- 
tiofifcj W'sik., but T i ib t  siruc'k 
t*¥l pW'tof" Phil Ch'lrgi fa t'iid 
fee Ijsieai.
Bsrl.ed by three #s.r!.y fc-t'.-*re 
r.rf«.s IE Kew V-rfS., lJiS'.e *!f-  
Kaily |,rf£hHl Biiu;©?:.!# O r iJ t i 
vii-tary, 
%4
We heard you were looking 
for a tough little car 
that'll flatten any roadi
M A K E
M ltH F





Capcui:!. general manager for 
the U.C. I.lotiH foottiall club Ray s 
a report that could affect the 
w hole setup' of the Cnnndian 
Football Uague will be iinveil- 
,rd at the le.igue'N meeting In 
Wmniiwg June 2.5,
He told a luncheon meeting 
here' WnlneKlay the r#|>ort-- 
regueiled by tlie ’ CFD — will 
ppibahly nffert the flnanclflh
the longufe, ,
Mr, I'aixwzl alio denied the 
rtporU of cUaieoRloo I between 
hjUback Bfeb Rwlft and the 
I.iona m sn  aalary.
Stain ifl a traditional, all-malt beer. 
Longer aging givea every bottle 
that BIG STEIN FLAVOtm; thnt 
“real Ixter’’ flavour! Switch now. 
Say, “Make Mine Stein!”
Epk'a suspeniton lyttam offer* tha a(hrant»g«a
ol variable *prlnging for a roll •resistant.
yet comfortable ride - oven over rough roedn.
(the Tough Uttle Car from General Motors)
Tnkjc the sconic roiito? Not In «n ordinary littio 
car, Not unless you have all the instincts of n 
pioneer and the norvo of Buck Rooors, Many
uncbnvonilontil n i^  vorBntllo (iuspoiTisldn syTi-’ 
tom, Epic's indppondont front mispenslon with 
triinsvorso loaf sprinqs absorbs road shpcks at
0*KERFC OLD VIENNA BREWINQ CO., (B .C .) LTD.
small* cnrt'’ )uflt*nr8n't“built“ to*tflke*bumpto**’-*’̂ tofloh-whBBif>-independantly(,.So*ewhiun}p.u,pdgf
- "  ■ iflh Littio Car hno whool isn't catcliinfl.
I riniiiiiu III*
j i i i i i r i
S t e i n
For (re# home delivery and bottle pick up phone:
-7,.6..**I.2.b4.,.
Notable Exception; Epic, the Toiip  
from General Motorsi The 1966 Epic travels 
rough w in d in g  coun try  roads alm ost as 
smoothly as It travels highways, thanks to an
|«||*i<«e Rilll*eei iriMI #«ly**l P'ice il m Ip* itpmlne 2-<tmriPdlfl #111 iMtlpf •(* dtlreilM It
And what, do wo moan by vorsatilo? Simply 
this. Moat small cars tend to pitch and yaw with 
drastic changes in road and ipood, eepocially
Kelowna $1,885.00
whein coifioririg. Epic doesn’t. Epic Is chnnic- 
teri/od by yarlable springing . , , that Is, soft 
springing for comfort on the straightaway, nnd 
stiffet^4pring|pg4Q.ro8iiit.roll.ahdtoway«undar 
fast cornering conditions. Visit your Chovrolot- 
Envoy doalpr during Trade 'N' Travel time, nnd 
inspect the Tough Uttio Car from Gonoral 
Motors, Take it out on the rood. Any rood,
frfc* RROlt# McludM RpIItw* pn4 hpixtlni iSmi«  tpR IMwiI 3al«t iM 
tulH !•>«, Privinclil tml lor.*! Inn iim kcaiK* iii itol in(M*4
It's Trade 'N' Travel tim e.,. At your Chevrolet-Envoy Dealer's Npwl
Thii idvtil 
LiqvOi C«r.tiol
niVnt ij not pub'liitiPii Of d‘irpl*r*<f by hi 
Id or b} thi Coyim'iPint «t Bntiih (olumb'i.
* , ' . I ,  ’ ,
Antlio'rl/.cd lip ic  De.iler 
in Kelowna: WCTORrHO 1675 l*u ii( lo \v  S lr f f t ,  ^62*3207  Kclnwna
Riy ju ra  to *<*« Hiinnn.’n /ivot" rlihiinol i  at Sio'dqi'k S'lnflay night
I* toll
I !'■
Kelowna Golfers Polbh Up 
For Inter'Club Competition
U jm e k , NOT SfrJG® -  • ty  Alan M ( W
Tlfe* fy rf t o i i f  ’5t x -  ** v” e' Iv i *k* « n * -
Leljov tim.a-p.icaftiup.
to i S '- jd i j  * i  tfe«' Raad:*' W elter* o f Pe*Uc»4»'
iCeX?¥©4 IyXHy*"* ¥4* 4 XbZXb* S %I«2I I}.*-
C ;- t T to  Xif-sbzy u 4 McC-;jri5-'.c» te4ra,»d tp  wiiib
I#"'''! e te'~.e £ "xt :Ii-'fe c.Y>i'i? 4?e lAftyc,* t t  wtfi
*.:,s fe e '-e rfx©  x - t o  *: Ver- fee fe*'R * i t6  •
ft'!® fei- f i  rf»,vS S_S2*”  J-rt-s !«»"" teofe <d "$M T l»  p»,x
¥|" '■' ' ffrfxJ lire ¥..to M tr. D»v,e*
; " e t  "  "".rte;?. * x i  ( fe r f *  R *fe  o f Pe»iictt® i*
rf.£? *£.. ;ete..ir p.ay t..» ¥<® fee *'.4-
tii §■£ ’ :' x.irft-; * ' rf '3; 4*rf
t'.'k tfe  XX 4.S i  frf rf-i * MsAtt
Vic® IS MX* * ! !,•,?».£/•-.« h rf G'ee© '»".ass 'rfe .♦sjiei *#s3ert
t '  Xtyi' 4 : 4 rffc'4 f'oY.r» “-I'rf'©4' erf"'"'. Bi,* l?4teZ4.’« 1-A34e*
ftC'St ' ©•' V . ".'It .■ y4y-" ■* z ' .3 ;l:.p fc ii*  4t V ei'S.vS*
fef 4# ■#'*«'. ,*'d4dcd -4
f£ A tf f?i.4T44^  
f f 4 M r / Y 0  4 ^ r 4 f f M  TAS
■r£t4,$f ■r_m4'4 4-4 4̂  M v ,
f iS f r g M f^ y
4  n iim  4M /  
& ^ y M ^ r p & / r
K H .O W X A  D M L T  f W m * * . ,  i r s n s  t t .  IMS P A G l 111
Labs Back On W in Track 
Lefty Collars Penticton
BASEBAU STARS
THE A iaO C IATE D
i PHiC'Mmi. L44S Ttost, la i l t M .
[•aswexi ealy a M  Jfeii. •  
h iE fk  by Waodi* H*i4 fa fa*
t*«vesfa w iE f .  M  O ev#i»d  
iw tttcbed  W » s to tg tt*
'F i.'
S tttfaf Wsllsf HartJfa. f F
'ZB K f ’.- iiirfBsM  M . f : .
0 4B.4 I" t
4c-e <.*:?.;«© rf.r M.,■£.'» 1."-
tr fr fr f ftfe-e erf'A'9 S ite a y  4t  ̂ ■/
X .X  r f  US ©X* fee
L.,'.,e© Vtfx:,© s Lfc£*ea;
"iV.A 4 ISfe scie f-Uy-i
■f'.,..rf.i;' ri-* »vc-ife,'i
0 „ '.e r  4 -fe  4 ir f 'js  4"
36--©.. rf p.4)‘ He 6 x r d  f lA iU  ?. fe 0W
Two Canadians Qualify To Playj 




B .fii-x -X  
4.Bs I  ® * ife  C*•
s i,y». i  -
fee »<5£3I«il t  
SeiarfJ. *&> t « « l
4 Bi. fc.rf'.4**a 4.aa I # ! - ,
- : i ... lefesi? i'rf
f-iL»y..*s ta tr fto --*? ” *-')
" . ' i *  >
t,;.rfF 4:&i .,i ytfe a  C is-
”4^ ■,4'fi
llvfe f4»rf B
t:,: iX" ■ f ' i  .rf; ”v i  trfx? 'I ?
tx-h z-' 41. ix X ~rZ Irf Jfe'rf
J J rf-. j . ,
jYeftv-rfS 4 '4  ..' »'1 f  se-3 * ie-* >-.-4y fee (
4feiC£ i e f . ' f  C«‘:.4iJI4B 4 ’Ot.'’. - f . ®  4 '.ii fe'.tye'lS'CiB ?J'¥4i.;fieJ, HSp3 
ifi lKi4, f - J  f . fe  M ii :  M K t#  c x fe e a  i f e r  !f:»  »e«S': 
0  i.t Ii,;i'*,.r> u.c to - ' at ” ■-» I f  * h ifepyos l e t s i j  C -b ;
rte.?X.3 -wZ ?-3' ̂  'T.* *,4 . .".fe -is? ;
t .  .X rf: i: X ’ tBrf* NrfiC-.*. Btf cJ Tor-;
Wea.&e>:t4- rf..*s . ,r;u.! ©s:# c’ fe r C.as43i4a *e«k-1
¥ t.t ¥i.:l ite a  »4...: •  f .3 M rf:
M b . i l  fee U.:...rfrf
feU.ei »¥4fe:1 fe" rf'4'
el S ,fa -sri.s C ‘-arfY
g p p ii
lY M r f t  '
-Cd'f 
0 C f ^ f
' 'M T f g ^ r  
Cg/tfg.-vQceg
f m t M A M
rW o P M y
- w n f g m /  
64km  ~m  
6 6 rm 4 > ^ r
JO .
# / * $  iY
r m y m r
Ykg f 6 Y
D«v« H itlH ivoB  farad i  u c tte 's  featl run. H?el»o¥«ai Ifa y  ifa g ltd  lo r Faeficto#
x g ' tofe but ' f b  4t PeEiUy'.i«'4*s Cfe.»iiie Preea oa fa re * fa *  b o tK w  ©f fa * »4m.« frame, 
fM oiiot* WadEX'^dav m gki mmgXiX ptcbts *ssd bad « M ‘*4v**c*si ©6 •  
feirf E * i f 4 B4 la t r t t i  te # fe :r*u »  te r f it  ©a :k |g e r  Lee I>*y w b«B:a4* 4riv«e ,, . . .
Sx.Ttfefe, r f  fee be * i »  rfteo lisar fecfe#*lef. iv a iit t r  » te  SiSviied Tfcre* e-r- g.?*. i«»'3iSi i>e'U©3S fa *  *-*
 ̂*«■*- « f> v *« « fa .
Ocffl. to s ie r. » fasufefa * » •
£,.fe| t« .fe u.e 
EXfe fe 51 *'3_ O4 4 .S-
4 i4 s  MafefeEe E4:t®4,.'i Leagfe* 
yiy’fery 4'. Pex*.;;fee
T'S* fasfej le fty  *e! 11 P«£t.:fe- 
,*:a  CA'tier* a-ie.s. ce »:iut,e» te- 
fe..i* g iv m i '<*'iy l i  r e fe ie i  I x i
iS tfe . ie le i fe  t r e  i.fe.fe. « 1 '**e rf-'--
: 'tester r f c ie  ce £.* ffegei. frf«» ‘’'fe  
': Ls« ,r B a rry  iia c G fe ■.■:*> g i', *  * ” «■*■ fe) 
ji.p  fi'»« t i i t i  aras s tirfc* ix -feu rd
if.r Icat Day,, te to»d fa * !«»*.. t  wLd pvtib. aad « u rn fe f *  
cfece irx re  feat f * « * d  f iy  *««®£li!£i t o  La't^fe*' ti&4- 
' i.fec.$.-4uttej .*■« isLtiia*. -t*©  roa* t£ fee s.tafa
ii;e lr* ivc-l » «  fe* is a it  t l l t c - j  B a r t t*  t «  fee ««ly ♦ * « *  
't:ve t o ia i t  at fee feat*, fe jfc e i- it * * *  fa t la  fee gn.i'it. %
,fe,| o ,t tap rf Is-M U" h \ t  faulty* fa* last
tGJ'y c»yer Bcawaa Rad Se*.
jtlfaiMiB C itdb  Serrtwi
r. i.sjkw 'SJCVlg'
fe fee 4e.'.c,Bi stfefei Ktia-wm* 
yfeg x a s a ie i Way®* Pes.uetoa 
i.fe;g;.e»3, #j&4 faC'k, Battfti'i« |:
•  H E
f l l  f S  a ®  4  5  J
m  m  fe-2 3 4 1.. 
H fe 'fe vc f ScfeaeftT
f t e t  IS U l a f * .  s trffe rf. ca  a a t fe  pawa.
H :e to ’.c,!i a * ftfe . ife d  MciK-eiS EA0_l.E .40 
4'ifa fa re * s.fe|,lei gv.fei la to  fee Ke,k'4£* aa-led **» fa« r n *  
iasT iis©,«4 i.af'E ti.e.ide.r ia t r r f . lE  fee Icp v f ife* faud, J .v k  
iH aie  gieeted fam  a ;fe  a s x g le ' B -rto e  waxed, tock *««aed «a 
i t t  ap«55 P*xt.iife<Brf: i i i t  *141x1 ajErofeer arrfd p rffb  aad Gerry 
j.T%'o t t p i t *  m  fee f * * t  farfter E3t*en&c«s *.feg.tea fa.m faMae. 
|*.lto» *3  H a l* to *«?r*. Ta©: 
k a a e i fa *  fca*e* and * }  
jfa fe s t ir *  f iy  fa r Pes-|
f l  a a i Leosiird. 
i * * d  Day.
'•e a v a iifa i ' l i L  a t m .4> 1 4 -
rf.g * u .!fe  41 Wirrffaedisa. 4 4 *!
at':#!' ■©« iiX il ivv fia  I 
i 1',.* M.siftS4? i
Snell To Take Another Crack 
At Jim Grelle In San Diego
Day's Top Legiwjj y ^ r  
In U  Playoff ! '
D a y ' ' *  e to ffea 'ed
1.4'g'im  ffe fe i t . ; fe e  to a g ..#  feay- 
v ff i  i f r fe s f lv ' Wits a s  l ! -4  ©e- 
C.ifife M.'vfiS-f'J' was t'fc#
w xfe fe i g itffae j a&4 J... ti-lxEg- 
w xx i w'»* fee to e ! .
Eafes.er » « *  fee t:,g fc;T«#r 'w-fe 
a i,:*rfe c t iz -jtt- ic z -tx -ix *, fe- 
faodfeg a t fa 'f f t f f e  ferr.fT,
Lii'X** .t'e-4i ftorf? 4'Uey h2, lEi 
a ck-ifay ftteg iit fa tu#  1x4*'-*
|4,me Wmtre.-asy.
1't.e Mirf'i leat'tt g.4'?e 'Ug
ilfej-fee UJifaifced J'iilrf.
l i a i r l i  %>*!- l l i *
E N J O f \
r-0wesi Fab»rg® mosWrpl .̂
B R X J X  f o r  m e n
•  fa! dei««a* «  « y
Reins Of A l All-Star Team 
Placed In Hands Of Al Lopez
fee fif4't !*'■» m » ita iW . 
I L.k*$
.j VAK«>ifV iCR ?CP‘ -  K i’W
"f.eaiaad u a r t  G m  Pefer ' f ’e w y  over ..... , .  ̂  ̂ _
Ua.ii fc*r* 'Wedfaesday f.xibt te f.fa fee <j4..>s. ** to fe *  -■im aavaa .* 1. fee
rw« ■F’s r a m i *  J im ' S®ell tm n m i  last t t  fae imfle' as»-i!»t & uc '«  Paige
'w- t\m 'A  J u i. r ' - te e  T..e»aav" l i ip i t  a* ^
&r W'C*.aC: 4li-3 eiafe. vfer! ;. . '
' : fe x i y.i* 4 r f '« *  «.* lH®.i FAItH rP_O l’T
I'entsii i faseiie ifassf-iStd fe# fa iie t''! 1 R.A.?) fak's 1 '..AP'- fas£,.ii!;'
iC::H A fe 'k t
.fsOfSTOff r f f» ‘   41 I x x i i
ft4E4£t,! e i Cl.n'igrf «},...;# Serf ! 
w a l .fttm ed  ti*.i*.s '".'• ■S''.s.gf'
fee A:rf«f':rt«.a A rf-V ax
ai:*i*»5 a-tf t.e*#-#
A:lmmn at fe.it Jviy
11
A.*T,rjfe*» Irfagv* i.!i#'iAfrfti 
J i *  trfT *ia  l i i r f  i#:4.irf iias t.f. 
|.e.i"tea 't)« ‘ iu te  V&fi I k - t ia .  wtiCi 
f t a i ia f e s  New V i t a  V i. t . . ir r t .  if. 
fee Seaaw# jeifeafc'S . i* 't  
g f- ii W'Jk" • f * " U  i . iv e  
(faiiy Iwe* t'h.# rr.;»fi».f;; r . hu 
P#!|4'r iiS *t:.#
Lrfjirt ft l.rfojt.rf
* Zh I I  .ie#!;. r f
|L.ff.;:ie -iti -Fit' !i
)sa at Sa.a i)®gv
|.e«s2.Ky a w.aa;ieir 
: ¥%«• Ivst""":#!' 'W'iiSrf ♦
farfit'f lifi fee s*rf a »i.5ife-i 11.3'i* fi'fJ  W  48 A.3=ate'ir4B., jferf xi*i.fe! cr» t?
-’ * ra  axmest. to te d  te n  !:& * '4 ti-rf i l  4. I d *  bse* w.te*i,wts> ?a »4f>ro.rf t#
l i  » ,k|«4 ifaa* fet ivssii.iste i l  fee iaaafrr *.a«a fas stfei&affc giiraesi _ <-4*1.#
" W-f u 'a  fct-ive'd-iifai* t o - - f a - f e - ' - J '  aea je.vec» v4f fa* #') i*»#
:.meei &wa34> »i Wsaiur, ta.l.f iitr.e. 7 ^x1
'itoagb fee fii*-,*.* I'Ji te as fafu 'SiR'f.il.: tx t! i'U'R.* i* S.M l.'fa*-*'';* fee c rfit'
to'»» i,.4' 't - r  &«s 'i.5rf.i,i. A n 'ie ji' M h Ik I  Jg fy  r f  f ja a f *  bew e ffja j, 
t 's x is  , faifiU * W'mIsI J-itt# # wife't (
;ja iif fe  r f  S PS*
I 4mi"i fe ifA  « '•  i ta w a b to !  ^
T'!,.:- ! : x l 4l. fee mrflSl:.*! '>»'* J .'1.,.,,̂  ^  j •(■.'* Ij-ij#  ’  tw t fWRtJ
•  w ... ©r <f I »eE»m m y u - ', ;
T:!-:? w I'Si t *  fee touj'fa .11- 
si i»fe# to  Im-*i a* a
5..1' 34'is !.r*.'m*. to t  tttee fee-,*'*®
t.F;:'■i.iiysfer* ¥.ii|s faesf ?ia,i*dii|:* 
rx 'i 1..***...# ttiitfs le fg ianf




'Urf-H fIr fU  
i f  a V
ic'tiee bat 
r r ia B a fe r  ferougtyi 
i .  a 8 1  > e a r . ii#
fee i'wti tieriii*#' 
¥.!«) hAA iviA&$t4 
u» «.« i',«feti.aai ia
wrfr'ia's
«*a rrgaia 
iffr fjd .;'*  sa:k4 S-irfi.) 'E
if i iB ia  
},fW i It
t«  as uyc'Cimmg
!'!it,5... tt#  iK*.t#|er'»
..‘if»a jrfi fee if le  r f  t#!©#}#! 
-:::.|,!:;.i.£i.I f *  1*1# V**'U.eeS..
Hawks "Magic Recovery" Drug 
Now In Baseball Experiment
4* n
' lu p o i r r o  jc r - . -
l i . r t i !  y i# ) :# ,  i"' j.i
# » ,nrl trf" efrl »5 ‘'St’.fjf
hf■l'>„f J'.*
}.'... 4 t 4F
.ft I
;S
I. rf; .s. 





' 1«.I f » t  • i' h t ■ ■ >
i.n
ppitt.nefi’
I « i-'i'? f » t
l ! i« k  trf«
,r.!
Ih t fin **
Now (1 
i t  a !li*g!r 
<t< telI'-ifi* 'Jte t»ii- ! !• tt ).'•
a tij.je  tj..r i.‘.‘i.4 i!-r f.Yiirti*
111? f  f ti»Uf't»«S IjFaa,.#- lani-^Si 
*r*K»n
i,)tlrm :f'!i.iin  iN trte  I ' ! ! , r f  r  
•)h! K. p rt \ \ t '*(»»*!>
w»*i-4 roMKSileiirf throiJiih lor Iho 
H.H'kev lx « £ j#  *fa»nn 
a t t n  *!'h*v s.iflerwl a 
trigmts'-fl »B*1 tmee injui? 
ra t i ' If! rhi’ ir fsaal »et(r» witt
Jih.X
wf'fr 41 Ui#
r|trtsi1f«! .M.;:,a.!l tal tn 
tef'-.-.r'e k-.'f-iftg 
« :?! ''*4 M i? ', n r f
«■;«£ tlie t» 4K|#k'.?
‘ »f »• »n a> I • >■'.'• ■ «.f't • f lea! in• A{..»*■.,*»r 
. . . f . f f  ar,,! i j  t» *  ait^.-af#f4Sy .CificInr.aiI 
, if'*! la »*?€iai ai-|S.»n tn .n n -»
iP i lt i tx i ic r i
Jf I'.4. t e n  •p'f>l!#4 tn viryin|**75.i.larte;; h i!  
io !.<#•( jnlffser'*
M< l i . « l*e!e rn a d fif i and 
Hf'hr'ui » i » r ; l  at (f»ijiii#l«!ers*•‘*'**''5*
M.».<- I'age a to  infi«kler
Hrffftci. t,».!heinl by  a *e*
.•■...ti'iona kiH# mjwry, had «nC( •?  TH E AUtOi’l.A'TI.II
' a:*l '4i« a l*a !»
»hfv.ik!r"t *  !'•*• three.bu vtcsory m er 




H r  T H E  A M m 'H T E D  r i t» ;W a . fe s ! i . . . f i '( .®  '0 C ie v t la i i i i  s
'!!,#sf A h g t it t  TT K a t tk t  C lly  3-4 
Aaaffwaa le a fw  /.s,&j®4^:a I Cfc,.'#tu 3
W I. eel t s i i t jiiui'UiJi I  Ifatifet #
faT -  i NaUaaat t# * |» #
^  ip t iita ik lito a  0 Ma*»ii>t*e S
"44 iu  Yftik 4 C's.at'iift.R»lt •
-»!4 4 .Jfautor#.?, !® $!. larjSt t
.lilT *H: Chi<'i£\» 2 S
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Af.«i»n,ai S T iv i- r r . i 2 
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S tfd  cold • on Ihe roc.Fs 
©f wi!h year fivoyiite  mti.ef
WEST COAST WINES
I , .« <• »’*l **
♦, •-"• frfMig •**•« m
*» ,»•§ #1 a->,»*»
last»f» iOB'i Oft m 
l / 'a l i ’vF «a'Civ/i:|'i*jL
hmiii to be ibe mam 
feiacttuierf ^  c i y<K8r
lo# m  iBcei i£.:aS'C’to a *  
c u a y o Q te o 'r f i
.5s-aBfate'#y b o **4  'In
bo?tl#*fTw«a 
U l  I .  I I
Get BRUT 
for DAD
G ill w fAffKtl ia  
mi,scu.ii.f»e I'vKxJ tsito
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M A R IN fV
KvifyUJing for
\ifiir
and fiihm t 
nertl,
Prarhtand
f i V e  H / M
Som ething to.W e e p
|tl«(*(tca4 ta fttd ifin ..; ,
t!<*4tfri .  fer.v ffiurn#'! In »r- to 'he t.'d>'tc, if iimnad by (efF 
li.'i'i »l;ri atii.frf if i  a! i».w in 'he r n i t f d  Slate*
f») DMso to fee iii|!iiif>i aortito iinefliiRtii.nal i!*e
Eastern Dtvifif-n
Tuei- W t  Pel. GBL
”  -O k ta ho m a  C ity  33 23 313 -
,, i lm lia n a iw ii.*  32 . 'I  313 3
" '"T f ■?§ .3321 ¥
ban Diego
I T  L E A V E S  Y O U  
B R E A T H L E S S
2« 31 ,4?:. I'l'j 
24 .Id AkJ 12 
. iS a lt  take Cdv 13 34 ,3TT litg
*1  m kteW D ^t'Ftoi""  ..
•  Portland .35 ?7 .34!—
Tacoma 33 26 , 559 »a
Seattle 32 26 552 1
iVancouver 31 24 525 2 ',
Hawaii 3t 31 5m 4
Spokane 24 34 411 »
B f TUB CANADIAN Pill:SS 
Amerlean Ltaiue
Baltimore 5 New York 1
•  Heavy Kaunnf
•  Hoad Cofutructlon and 
Lvcavntlon








STOP at the sign of the 
HAPPY BEAR for . . .
•  Whrrt aliaitmcnl and 
atralthtenlng 
» Steerinit aervlca •  Balancing 
a Brake Service 
a Head and Tall-Uiht Servtca
H A P P Y  B E A R  
S A F E T Y  S E R V IC E  L td .
256 i.eon Ave., Kelowna 762>0440
m t r n
THE GREATEST NAME INVODKA
I ,  ■ M i' I , !•>
'• ' llfHltiM, vrf’i( p> h ’dfaj f ’'r'fl J. -c ’ " I' ' t' 'I f’
' * '  ‘ \  , i I . ' ' I




and Plant Maintenance 
Commercial and Industrial Wiring 
Installations
Motor Rewinds & Repair 
Electric Motors & Controls 
Electric Heating
INTERIOR— ~  
INDUSTRIAL ELECTRIC LTD.
li;u  F IX fH  H i. » KI.I.OWNA DIAL 7112.2702
for Father's Day
Short Sleeve Sport ant) Drew Shirls —  by ‘ ‘Arrow’’ and
“ Forsyth" —  Cool and comfortable. A sure winner with Dad. 
Size small to A A A  X  A A
extra large ..................................................4 . U U  to O .V IU
Men*! Jack Shlrfs —  >1 Q C  Q  A C
'■'SWpes“ and'''ptaii3i'":'::::'.':r:::r;::::;:.:.::::::'''#iT3''fO'''"^
IxtBg Sleeve Sports Shirts —  r  A A  T T  A T
Cool cotton to Viyclla .............. — ..... 3 # U v  to U § / J
Dress Slacks —  A ll wintl worsteds Q C  Q C  O f t
to tropicals, 30 to 44...................     IH *  # J  to O j * w U
Casual Slacks •— for leisure hours —  cool and comfortable 
for summer wear. M.iny styles C O C  0  QX*
and colors, .30 to 44 ...................... ......  D t i D  to # * / 3
Bermuda and Garden Sh«»r1s — A  A  A  7  Q C
Many styles and colors ............................ Z * # 0  to / •  # 3
S o c k s -  i n n  9 o * k
Give Dad several p a ir ....................  pair I . V V  to
Swim Trunks —  by Jant/cn and Q 0 *6  7  O C
Catalina. 31) to 4 b ......................  u * 7 J  to /  a /  J
Dress Shirts —  by Arrow and Forsyth — white,s, stripes, and 
patterns. A wide selection, r  A  a  7  A C
I4i/u to IS ...........   J . U U  to # * / J
Straw nnd Ihinuinn lliifs  - a  t a  C Q C
Keep Dail cool ............................  0 * J U  to J ) # 3
"T ”  Shirts ~  for t’oif nr A A  A  Q  Q C
caMial ssear, ,\ l l m/ o  ........................H * w U  to 0 * 7 3
Rroadcluth i ’ >jamas — by “ Arrow
x t i fe * " : : :  6.00 ,„ 13.95 ___
'lies Dad will nppreclntc —  i ’ "
1 .00 .^ ^  h fE _ 2
GIVF DAD A G IFT HE W IL L  WEAR 
W r n i PRIDF!
A  G if t  o f Q u a l i t y  
. . .  f r o m  M E IK L E 'S
Fiom  cool, comfortable casuals lo Sunday best — 
>'«u'lt fmd the Ttntii clnthtng to give Had lure e t
Mt ik li ’s. We ml) hcljj w itli ymir selection — after 
all wc base unilir.Ftaiuling Dads on our staff.
Suit, .ieueliery, licit, iiandkcrehicls, llcaeii Shoes, 
Slippers, pte.
■MfBMaa
if In Douht ' 
Give a V
ly iE i l f iE -O IP H r
CERflFtCATE 3
F'
1 ' ' i
Geo. A . MEIKLE Ltd
“The Store of Quality and Friendly Scrtlec'" Servinit Kelowriu aiid 
...Vrf District,/''Dad5"di^r,.h7....ycarfe, ' i , . L v , ' ,
' ' > 2 'n  llcrnard .Vtcnmi —  ̂ Dial 762*2143
' ' .! '■ , ' ’ 1 ’ V ; ■ ■”  ,, ' ,
< . \    1 ‘ ' I. ■
I
I I
Canadas Divorce Rate 
Takes Sharp Swing Up
fa r# * ’
B X /*  r»ie »  1
Altoena'i 1.3S9 last
yrar lerfCi-.eiiice S'i fe"T IA.-
\m i  pcitoatv.^1 Tfas vx".
ra'.c? -.3 St*? 'X to--'. *311
J « ,  I I  ^ la t o l .  fe-i 
.-oi m :   ̂ „
PjeJuKUArj' liv x : i>ar
OTTAWA *CP-’—CN**d*‘» 4G‘,IWM o# Th* r»:« te<i ¥r;.faa as a.t.te»l ?»cg« of *ar»  .r#fe>?3.«vr to-** fevx'-£.t .* .a.-t
smc* ©I 4> ,3a fee fao. ¥*> ..te¥«fai ^  «•? X . - j - 1 x-r
vojces per c€ pepfeafe® >4e.l aad »-4. it  fe«s fceea r« ie , 5  yl&tsr.x'. Btexia C”
—tac* ite rfie r is&rp tp ira rd . Kead-iy s,is,e# l i t i  ^aec. :■ sxae'_\Lt»tTU aca>teE.*ed fu?r #,4» dv 
t o ;  >eax, fee 'tfexeaa r f  at 5®.?. fae toweit s-isxe 1944 -̂csrce: Is-; \ f# r ,  fe x x  i,0*;fefe 
ife U jix *  i#i,er;ed i-XLiy. . The ozxczxt r*:# after .̂| j.^/voivef
i ;  ?.*.a t;-« L.."t.ber r f citorees ‘xx* Secsed W?)-ki W»t t t  as a >  **..! Fr Ixs-
g-%-xbc ytix by FATBAz-dtzxCxB't seas ”  -i ;<*■; * i-? j fe,;airf *i?a
fe- £.: ..■*..r=v..il aES t t r o ’fe tfa 'fe 'fe to x ®  "  i*;#. •-,#;£ ffd  l i x  r^*;.,;. i * a
£.- X T i . * ' r : . e 3  *  re .tfid  l , a ^  .x :• la f e , # ' r . . . ; . i  ....x-i >sx=.- 
w .rtes  a .: :® 441 pei arad s.:fere fe*- tas
Color IV  Plans All Ready Now 
But Depth Of Programs Veiled
_ VST, tcyzotzBBRt. . * 2  1  '-x-r !■;#„■.
£<0 ;V" Ti.v fert' ‘to
fa.Titt T-ifi.fea: >4 S'" MX'. *. I l
y  * i j t t  43 ?
I'hv vd';:tvT r f  Ci:\.,‘.:',v: *3
Itot. Wl'h "Sfe 'XT ..'.- >-.■
'A'.xz:' ' t  feSi-Kv"'-. 'MS- N?-m- 
“,..’. it  s". T i. i ) ; ' I » -T"
ifc . 'S i ii ...... ...s - , ■* i- . . ? . ii ..:.r.''.'; i.T:; aTit.xC £>v M*--. .  ̂ .̂.- J ti
til .a.' .'•—it t ' T i ,;iT . ti , I v,‘i—i fXi -t-i,,,,, -I i- ,Q,
Tifife r f  v'a'.aia ife x r f  ^V«" '^k" . , / ! . ‘ 3 Jrf'
X.
fa*
T;'!.,:. ...i'S ,aT?i5 'i, x'-V
-r*x‘ s 1x CJ.ivtte tr  *
ttTVt CiT't'i XBi .SiS'i '. .'
F*,-_:.».:;:ex.; " t:s
11 I l f  I P  BlC k ltM i
Fa^-ia-'tts! 4:x7i'.cB c>
*''/..fei'ife' C -T S,l A V
tdxxa te  fe Isfa ,A t.s:*.! 3 .,.•: 
Ci.;-':''. !>,*-,!; >■■,. t'., >: ., « ?i’ .,'tn.
V.;...; t-f
.Il'i-
xrfk.- V- 3 4rf T-; .i ‘ '-i : '.:•: ■*. 
419 il i  . ;.- .-.xX '. 'li
'S3 -I ,A fe-;:* i >••■’ rtl 
lii'z .'z 'i I 319 :
V  T» , xXi Ai ;■'.-
itX '1 t t  I .';,,... t'.r, ? * t
OTT-%W.A 'C F '—Tr.e?* w r f ' le ltv n x m . bfe *$A'.zy. ize
’ t«  ©.S..-T ‘fe r f. itx e  fe Caa:.ai.a fe ' fe r  vf t to  .t.:;;
to l., fa t toe asfeafe.cefe.«i:,t to, Cfpjeirfess L e a d e r  i>-rftfe- ««-- ^.-to
S t i t e  te r t 'a 'A  LarT.cSitogTj*': t t o t f  a i i i  toe irfe,-..fe.,^": .ste Antva av ..vA.-fei .rat iiV“ t
ito'.'iEiT cai tCit sa iK *’.* ' Lici. is.fe's 4 " 1.*; aviiij axr-r- .'to--.xtfei.e t.a 'x.t I to l 4.,*..a.
'eaSfcAsive i k «  cKi*raiE.Ei®|igird rf toe i;g&» rf P irL*- utfekfal «.fe. toJ. fet «...a .-
wvterf ,w.. isatifet/* ife v* t ie  t©?«sfe:.eEt 'ii jBtiMis: gnixtfi
iie  f=arf »  toe C « ® » » s  1^t1«&tts«ss » t ee v am B.vs.to;o* ■ ••«*. ^  ®.,
til# gAveirSsfefSjt »  «at»2ffl£Slg : t r i»  toe CfeA:s.:few -to> *5.3 t t  »SI as iJ»|. i
'Siif' CLfa t t  get tde i ê'TteajaiTy ' Cifae# r f i Tt",;.?an .v«a 'tnm Txr l.-.pAs-*’': t.'! xb-bxx*
.ri'-*.vv:xas:$ f e  ©tott letoritSi rf'" ito «4  TLii. ie  rato. " " ii.  iiA a i.ti€  is C iiiiA a  :,i„it >#aj
fer k fe ls i'i ,%l* is#': :'ag:Sfet fefeifxitave ' s v ... i  - a * i; .  ", -:.-t ¥.*.■;* ?>fe., 'r* sv
* ir f  fei* gy.«£s;feiefii »  re * to ! B iis is e i.;.. A-fevx: a * ifa  vi£f
'■i ;¥..,#.?«■ r?«fei Imx,** 5*.v~-,40Ai
t t  ^  ..A , ,
 ’ * * ¥ ; ; * ! # ¥ ere fe ,-■.. . Ar ■;* v ,, i#4 j
•' ''*•"■ ..... to.V4 - teJ  - ¥fe..r V-'r'--*'i-'A  ̂_
Tl.-« .f .v s .r '*  iA rt 3fe ’A.:I. i fe fe ''. fe »
viS tsorfw TV fefcij £«*& iX.Xtiki S iife  Ix j i i j t J  I * t r :
I T *  lIB B  A ' I f f  '<Wr Oi.l»
flTAM 'll,, gs. i t l  Kz .-
|*i.£a,, ilneH:i4x.y, ..m ♦  fa is  A'
gt't iJfefe»3 tt,* t"Er*«t» of it«* 
I -'.fZ, after t ie  agteis r f  tte
i-fe.v.r-t t;i«s A *
0 » i.«  r f  tSse - f i i  *1 
[ *toe t t  i-vl
/: i  l-«rV
« » s ro m c H T  c o v » s  w o r id
frfie t i i t  fiOMd i-K:ry
■&8C .ru" e» .  ̂ ' to ̂
Many Flee
t'411 C«tef -« - l.S f£ f f  1 “
5S*„ *l.S:3 ?.'»il.
;;;■#:!* aere ajy.¥.j it
to,r aAi,.;.fe,;efee5.t. g  .ia 5 e s 7 .’* ' : " f ; ' * ^1.;""* ' ^
I jJ i .  iivfe I.„t ■■".fe tas'feiS** to' ‘ ‘-fc
t o  i t o t o ;  i t o t o S  i t o L ! S , x . t o r f 1 i r r f t o  . i i '  t o : - . / ' . /  
t o i s / t o ; r f  J .  t o
life  M j, feiAOfetipie t i i i  |t r f i t t a g  Ifcsfefeg »t toe- «-fett ; -,-.q -^1 , ,■,*
No Need In Dar Es Salaam Danube 
For Chou To Offer Guns
P gB  fS  SAiXAM -AF ' . p'-fea? t t  Clfee-e ;6.**<3ti,.T-»T, P'Ee_f«i B «
Pntsui M.ift.ietef CY'Otu t i ' R x * ■* 1 •  *  %'es#|»t®.f, S'if**? ;sr® t  iiH iy  Ckttjtef # i*  ,*:■
CfayEi'6. iW*.*4.kftg fail fee 'tiige i'J ¥,¥'«■# •t.erii ■t’CtfiVyEtif * i m-s i't-eJige fe fcx.fe*3 i
fe%rffe.:R.^ Jit Afeit# t® •  *■;«;,# J? g'rr t,if ateSit ifee |l fetlfeitSi itoT-,;tfaj i-xSft'rR if-T 
«1*M t t  1 '.s.fc.S*-*lii, JffefeMfe ■■trt'xto ' v itltiils . i-*y lA'd ♦
; ■t,r,i.slrife
: II Us-S-.an is  ».
I'kai' «??•»:feMftS ¥'rf tofAesJ.[ r f  «|4e latoJra la'tef
v&'B\ to A.mefir*«*, ¥±»a t i ia is tr t  rfe» il** Htmfgri*® e»f4»
fe/bsifei t l  r*rr ji? -g  to*ti •.r.-reat, t* ] .iE,tt J ii to ’-ia feaJve* r f  B'sdi.
l i tc e t t i jv  t t  i?a;« toe gov-1**-"- -■” *■ 
t i ' i / v f i i :  fe,..fe¥ ai toi» laarei De.-glas FisLfr '•NOP--p..-,r- 
tfe.iT.a.."e it  ¥ fe ,ii tsae’ »t leggt;Ar'to'oi? s«*i st was fe'fe.wa t t  
SS A.^rfes fe  tfee ,W'v»ar»»ttatg I t t ‘.aA* .s.'*ta f  Kias-i* 'a*A'-i,r.fc«
as'Bi « l # e i f # 9 i-c» mdmiilf \ *»y 4 ee,ii-iBi6 «j'-#s- -w&eB
’ ..I K'te.# ■fc.ifev TV a Jta'ay.. 3to* TV ■
'T f* iR-ttse %.»» *.fas'«;y* 4  l*y jA*s a r f yet i>a!Eite«i., 
tvfifefl, gfe« f ■! foieafefeifst fcga «
, C'BC i.ve:Kse*ii }- tog  i-f esp^iadrfe t
iCkfett.et -s.aitd tbe SipeeS d  to* -CiMT,
': im um  t t  ec&r TV ada Sarigl Ci'WWt Igfeltdee
V lflK N A  -  'f'N* evajiw?]#'.:!*** m ee» .notod t t
&t,sfe# « j-ie r te a ?  -tfefe ciAs# »  atr«»i»rw‘a® -rf t« . ir
j!.-;.rfav i#v«f *& is*; J^. |-|i£* p^., ,  pg^ifjuai^. a it to g s  toe r f  *#-;
iksts t;;»vgK>^a 5*  t i *  taean »!■«■ 15 31 «tti3i t *  tJ3ttrM.*d ’
i 'fe g tre  ; | ij,  , 4,41 ^  Mx. Lamcetiapi* *!i.a£.*t«3
.ks_ lei.feiefct* t t  t t *  ^  jpadaa llf g t f e ^ i  to* tiBC s i l j  fj<ef<a f l l . -
'■toA®..f■•**». ■;.pa-.̂ 5̂ g9 fa*f*-a.rjd-wfate e, .̂- |̂>.■ far e<^w pr-ad-aetaaa a&a
M.*rfH I t la a i,  fa.EP,«S ts>r lujKie®? inivfflates cstmlete. itfafisKsisssoa * i  si«
f  A i-H H m . P liA A G lE fB  le lev itw * - «
lioaev-rr, C»Wl««P,'' l*5*vi..3C«
pees..rfrfil r f  1 *M? p r 1 V *  1  *  I y
ie drfi'eietiV'fes.fe.eis. f | © * « r  fa id ***. ard
sUKS's ia IM
■ toe i.*fF.e fEAes, toe.f«'
ssiij}'* afj'ss »idi nEHJiafeJs*,
! A S'ifees «■ f&ai* « f  astoa'ffe®.* j b,
vt "'r.te-waijSB Lffctej's" Leai'34xi.r-!fcAS"..e f-ew s&'-.frft f a. t oe^L. L 
lUr hti*. ii.i'iat;g lt.g\.liT *RS j M,:U; i l  V AtsAtmi 'ITirl t'3l _ 
'".i<.lrfj.i i b r e a i i  ■sgs.iRti ''<■.»>{* mt'-cff-i is ihe Vte?!
'.3!...®ig'3jiti'’ gfiil '■'i!t'!|.»-f ia tiit! ■ ■ ; gij
'1''3',.efe «Je
•axifl PeiL
Cm»d* *0*1 « * !  M * « ‘«
. « M  I..V . m  “  S I
Bl»ck-*!rf-*rai!.e sets fe»4 daae 
to it  is  Hie eaxl*' lt56$.
f«»\ee-s.K«
dc*# ia » lag ■»»? ia ue iis  
A'U iei*F*!C*« *b4 l.t.lepriB!er!¥:5fe® }■*»(■ h oi V S  staiijsai. A 
tfeei to!*-ee-B Vsetma asd BAd*-;Cs.fiaa.i*fl i\&um ecttld f» i __ _
to in rs t *e re  ru t 61 liie  Il»n-;t:,a a harffawr j'cogrgis « a jgb ii
ik t *  rore F ig ittf «.?«« e*ea toejm tfelar aad e®Msf>*l* « ito  il*ei'~‘ ■f.es.k t's,a!« rf )S5I î uie-jafsge c»f t't-.ice' f.eografsi’_o!fer«S l»y Ameriran ©uUeU.
11,i.e nv-er to il znotm&g a»»i ,5!r. Ifem tftissse s»sd ifee gw-
iatid BuSgane.
%B -crft'f f'fe ii m4 gHfefaiftittt'as 
Tl»ey sfe ,*.ljeii'3| hm* eto tu J
Dar et 'Sfaaara e.e*»s "fcarefs
ai fmAif," t»xi iB toe iasi s#.»r ;i
la *  t.«ecii;inte i&e t,.4 A!-
fifgfe ftitiittifcifeffl.
lit.!#  a rt g ito r jtd  iJ if itatS- — #
# f*  r f  H it "'l.ittefartres r r t t v e * a r t  f r i f L v  rei.;-f-ji.'!t4'; l.f»e S'-,*a *»» © )'r f ’ iflaffai
WfcEtt"’ ¥!<&!,* s.i?B IS Ul fafe* itji.feUrg fe toeT»iii,*aJfea;Lre;s!? ».l fa”
toe lemaiaiE* » 'fe f  fu v fa r i^ s try t» e  »«■* to*a ««> ra o ir ff iim rrf ©rffsWrffal «  m ra u a l
♦m-Rrt'fa.i- fe A lfs f* — itt> »  irfej It IS ii -3 dtt'-icfnanf j  . iW#?jt.r a  IfadateS to ts  m ir * l,  iio  make ihe aaofruneemrw
MtuAmu.qi.ie. Anfrfa . BfaAiena-That fh isa  Is *  ife largesi f,as i;*nd fa -r AmetiCMs* paButo asd c lher!»©»'. *•'* toe tndutiry could be
•ad fa..feh AImc* tfaAufe ff-«feA?Mras tsbhitzy is I>»r rs bafefafe la an.ntow # h n to a  m* ! i r ^ r ned ruing fe  'toe frtstiy fax the IIWI fa ir. Severs! 
gage tost the tSvAS’ e wax !a i.: i*s fr t lu t s t  sfe jc .-n e T  fe iB -^ f.-rf ^t-S ,rs ta  A....r.,isn f ie ^ li  were ra lu tit- fa fe r r«unirie* metutoa* the
« a W t f r f  revufau.Js m M tu a  ftestly 5uo t'h in *** * 1  toe X. 7  / *  **'•‘’fib*v<»e la aevro eountriea-Xrr. I'a iied S ls lr*. Japan tod  B r il
* * i  • to im ie d  •» tokfh to totm ;tecar-!ffeM . m ihurY »dvi«er*!an A m « if«n  o.fire. A uH fl*. Cieeh«.lov#ki*,
• t  50 to* Tanrans* k a - it r t  *ho.*fed *H9«c»ie *»|wrt» to Ten--fit m Afeu^. ?•> te th  • } |« a g ,r, Yugotlavta
»u ff« ind f4  him. jjama, a! ha.achutt!. i . .
Bu! toe fUmat* h»i rhaB«e«T| Th'.i one# ileepy rolunial fap--: 7h* faea ■;' l-afa d L it .
■ liu l#  line# Chou made ■ iirrj*;'!?#!, where the mo#I lurtsmed ilm ufe f procett r.nce the Seeona 1 
Bar prcoouncefr.rnt tn MftC#-!lhm!ghl furn.crly «#• d rv fe « i: tVu .<! War hy **huh the V.r.\ -; 
dithu, Som*» HeputJic. •  fa tle 'io  »)!St growing ami toe hurnrf.A-h and Am rfiran* exchange,
rt>0 f#  toan •  year ago Neigh-iity. R',iw u alive with iOUig'-e jr.Ustory idtas, !jr>;r.;ea'.i> 
bortng Kenya hat .reen Cs>nsrnu-;A «!‘.>ietj Chinere and o il. tr  t o?*'.- esf.h other t  (re ih itlt. ana geari 
Si*! agent* at work, buying rf-!u i..s | new»pa|,er ruen have ihetr r 'a iiiin e rv  tn fit in »an-,
J lc iaU . tmugghng arm# and in -:' liren altrarfett here » maj«r f.in-i.ir.ed operation i ' .
filtra ting  pretiimahU* derr.'-M'ra* H ie campaign aga.nit white- ’ i i i 'a i ni.on iJic »llie* by lan ’.et
tic InstUuUoni. 'r ' l fe l Africa 'tarle.1 in m i.fegareiM '-r. . ' rirte,! ut*,n »>■» -fax.et, f.-.r a'ence.
Prevldent Joir.o Kenvatta of ai-rM't the (;(in’ inent tn Angola a In line  (r.o'-t other .hings Rn.-s !
Kenya, th# movt s'able and re-jTl'ie ArgoUn ri’ fe! leader H i.t-,i‘ h. .fandl'iur-' i« younger than
ipected statevti'.ati m La** Af-Aif-n H.tlwrto rrin>.ed into Angola Ue-f  Ih.int, It was J " ' ‘j -■- not against color
rJca. floei not c.ms der Kenva from n ie  Congo and killed liun- 'n IHl't tV< 1 ro.n* . aine .....
rip# for revolution Jlis jsiMtion dnsts of whites and thousands il»ein« in to'»2. 
permitted tlie Csuani e of a of Africans in a fearful /  « ..„ , . | .a  ni|.-|.-|.-B
ilatem ent bv he government,ere I'ortiigiiese t r o o p s  soon, * '• *
throwing bark Chou’ * revolu-jWcre vtreandng to Angola and ‘ ‘ ^
I'hat rel«-lli.,n n -w has been *”I’oiiit It trfjutro's fttur Ihf* l i i  if-
' i -h officer doe> not arq i'ire  an'
USSR Decides 
On Plane Design
ain had ifidlcated ihetr p lan i lo 
trfecavl in color from to# fa ir 
France may #I»o do th ii, be
f.aei,
Mr. Lamonttgn# compared 
■lie tfeejcnt s;l'.,»iK-iii with 19S!»’ 
5;  when there wai a wide Cana­
dian audience for U.S. teJevi* 
isf.n •tation*. Now there waa •  
to color te’ev!tk>n 
and, again, there
F iill.f IJ c f« ie 4
OAK LODGE 
REST HOME
•  Spacious bom# and 
gfOimdt
•  I»le-Rty of *hide trees
•  Ex'tra large rooms 
M r. and Mr*.
C. T. reanMrb 
rb«»r 7C34llt
Z i: t  fANDOST 8T1EET
X
tsCWpilMll. '
P L A I N  
o r  F I L T E R  T I P  
C I G A R E T T E S
K  N O SF L T E R
Service
D a i ly  to  Y o u r  
Y a r a tk u i  S p o t
•  BETORE YOU re m  
V'Aratlon. be »uf» to order 
th f t  news|*sper de-livere4 
daily to yo«r hrfid.ay ad-* 
dre-fca. It « tll br-irtf jod 
A IJL  the im iwM tAnl n t»  a 
freia home ajwi elsewhere, 
estertoin you with your 
favorite rewf-itiiiat-far fei*, 
lu rea  and j*a fe ,s --korp  V'0 .ti 
p«.»led on events, you reail. 
ly can't afford to mist,
THIS ADDP:D vacatioB 
thrill of daily new* irfm 
home is yours at no rvira 
ooat, Juit eon tact your 
carrier or give our rflk*© 
your vacation dale.# and 
addreati. Do It aeveral 
dayi befort you leave!
Daily Courier
tlonary g in p # |
Kenyalta’s artion and Tanra-feUflcd.
Bia i ’ rr* id rn t Jiiltuv K Nvnre-’ l.a"t SciitiMnl'vr. <ji<* f t g h '  
re'* firm  *tand for nnnnlign- agasn-it ano'hrr Portug .r ' c U'r- 
ment probably ?av morn alxiut i ntary Mo/amtmpic. ' tartcil. 
to# lucce** of OimiA m ife ionT iuerrllla  forces tinder the lead 
thaa all the worda uttered dur-|tT to ip  of Dr. Edouardo Mpnd
ill findc ‘ h.f’
MOSCOW IAP» - T b e S n i r t  ;fe the I'.S,.
I'nu'-n »aid i«'»day if ha< k® •  ''V'de Canadian audl-
the ricvign h r a 
• ni-crsfTiic pax'cnger idane. anno.incement r  a l a # fl
bed I fh e  I'bine w ill carry 120 p<<r-i'” o;e Mcrn objection# m the 
in !n ''o ftt at a *l<cf'd of l.fuO n.ilei 
j .an li 'iir fur .a r.on-xtofi diMaiice 
i of 4.IMK) miles.
T ill* w ill be faster than the 
Brltish-ETench Concorde, which 
r e c e n 11 .V was rede«lgned fo 
carry !30 jxTron;; n( .tl>oiit L.IOO 
ni!'"" an liniir. Tlie Uiiitwl
.acane.-Mir d .'jice  ,n fiie proce.ss. sUidyuig tiofsible
Ing the vl.sit.
The vLiit wai of print® Im­
portance because it put the 
Hmotdgbt on tim uMmmta em* 
frontatlon of black and white in 
Africa which now Is taking form 
here. Communism U supplying 
the guns,
Bhifw call regularly at the 
picture • book harlxir, studded 
with handsome y a c h t s  and
Inne, h'-ad of the Mozambique 
l.ilHTatmn Front, crosseil into 
Mn/nmblque from Tanzania,
from Mozambique leads to Sa­
lisbury, P r e t o r i a  and Cape 
'I’own.
SANDHURST, England (API
.Some of the commands at the 
Ho.val M ilitary A c a d e m y at
Panama Appears To Be Recovering 
After Disasterous Riots In 1964
PANAMA (A P i-O n  the lu r- 
face. Panama appears to have 
recovereil from Iho rflects of 
the dlsastrou.i riots of 18 months 
ago.
O f f i c i a l s  speak hoiiefully 
•bout development jilans; busi­
nessmen isilnt to n«5W cnnsliuc- 
tlon an«l increasing commerce 
a# signs of confidence.
But a thread of unenslness 
runs through the optlmi.sm,
HeiH'ntislly, nshcriions of eon- 
fklenee are liesltiiiitl.v followed 
by a iilirnKc; " I f  Uiere are no 
Incldeiitfi . . ."
"Incidents" recall Uie tragisly
ministration and economic prob­
lems. U thI.s hapjiens he 'ays, 
"then If the iH'ople 
must co-opcralo,"
But Robles, who has lieen 
earniiiK a reputation as a tough 
president, has no iiilenUoii of 
letting the luenldency drop any­
where, Ilo Is determined to pre­
vent "incidents,"
"Tlie Communist* have tried 
to provoke disorder here," ho 
sahl in an Interview. "T lio oji- 
iMsltlon party is also wiilliriB 
for nn oiiiMirtunlly,
"Hut we do not fear them."
I Tlie fuel of which "incidents" 
y at hand In
riu* American doc 
Virtually ail of Urit.iin’s field 
marshal* and generals have 
totne ftnm  Sandhurst M has 
graduaterl su< h widely disparate 
j'cojile a i Wlnxton Churchill nnd 
King lUusscm of Jordan,.
•■''to'j.'‘''''e',irfthd'''''''''crdp 'of'"’ I  '.tWi
cadets, 800 are British, 200 come 
from Commonwealth countries.
The cadets come from regular 
army rank*, from public schools 
tnritn ln 's elite, which really are 
jirlvate ', and from a siieclal 
aciidetny at Wellx'ck for tech­
nicians who are sctence-rnlnded 
and c.ssentlal In jet age-warfare.
By tlie lime they get in the, 
door at Sandhur.st their ranks | 
have been weeded out ru th -; 
lessly. After that th# young men | 
are m a r c ti e d, lectured, and | 
banded together In small group* 
to develop iheir thinking, their 
call, one ingenuity nnd their le.ider'liip.
' The cadetH are treated as 
men, not school Ixiys, though 
few of them have to shave very 
often at 17 to 19
design* for a jilane to fPv 2,C*Si 
miles an hour.
I..AAIB OETS NEW LEO
DONCASTER, England tCP) 
Reluctant to dr.*troy a baby 
lamb wiOi « bfok«i leg, York«. 
.shire farmer Pat Youdan had it 
fitted with an artific ia l limb. 
B ill Hunter, a retired shoe­
maker, mad# the wooden leg, 




" B R IV E  A  N .U L "
You can build jo u r  
own home.
' B«' f« f#  ■' tftd  -s«e~'ttS'-'f8P'- t i l  ■
your building materials.
V A IX E Y  
Building Matcriah  
1(114 Ellis TSZ-UZt
of January 19(11, which lliiicd  
out of * flg-raisIng "Incident" / ' ' ' '  ' " " ‘ i® f®*"
In the Canal /.one and leli 19 ' 'maina,
Panamunlnir* and four North i . , .
Americans dead, ''"■ '• ''I "‘ '’«'’ K‘h range from 2M
Panamanians and N orth/'.* ''f.lh e iii traliietl In
Amisricnns In the Canal /kme— ................
Fsiumite* of hard-core Com-
„know Rial *
and CHslrolie* are waiting to 
turn "Im ildeiits" into antl-Unite<i 
State* liemonhtrallons;
Also in the wings watching de-
Aria*—twice previously ouHted 
, from the presidency \sho !,i?s
Cuba. TIjo iiiimlH'r of avmi>athl' 
zers cnnlmllcd by this group 
ranges from I .MO to 5,ooti, acs 
cording to various e-dimales 
Years of aecumiilnted resent­
ment in Panama to the U.K. i«>- ■ i ...i... ..„,,,
.n ii,« f e u n . i , - a i .  1 Ji'U bcttcr v« ue for ,vpiir
prusldi' plcntv of: nnni.nt.i,!.. 1 mone?
KTEEI, NEEDS ANIM AIA
Coal, oil, nnd limestone, the 
essential* of atcelmaklng, arc 
derivatives of fo*Hlliz.ed ani­
mal.* nnd |)lnnti,
■ ■ ■ ' ■ ■ i n r i
OUR 
REPUTATION
Is built nn '
Quality and Service
qU ALIT V-AlV''''Ipcrch a lui jse 
on floor Is hand picked by 




h f was roblk'd of victory In liiyt I ’ !','’, 
year's pre*ltientiiil I'lectlom- '
A ria*’ Piiiiamcl'.P ta p a r  t c 
•  lone g i iv e 'h im  119,"Hil Vote* 
acceirding to official rc * iiltn -  
against the 130,154 put togetlier 
by an elght-imrty cuulUlon track- 
ing Marco A. Robles,
Arid* laya he ia opi>v*ed to
waiting for' tiie prusldqncy to 
drop into-Ills lap,
’ p R E D irn i' c o l I mAp s e , , '
. Ann.* predici* the Rob i ■> u ,- 
guile will colliii'i « 
weight
I t  
maten.il. S'" Ins'.
1*1
annma'* jjerenn.iil- and po- 
lentitilly periiou* — high unem- 
ploymcm I* a senou.* p,,oui I’n, of 
concein, in I'unitma City,, and 
at Colon at the other end of tl|e 
(janal, an estimated 2.5,CK)0 Job- 
le.*» irerson* live, mostly In 
ihuris, '111# 'elthis havq n com­
bined 'impulntlonVof 4b0.ikk),
trouble lying arotlrKl is tho ,rd«- 
son:, wliv iJihiiy, I ’upntnwiliui*"
zit'id Niilth Amcrlciyvi' • ■ caut
Ul,-.';.• add tlb'i'i-iMirn' no '.li- 
c; p li; tifel they , 1 y.ik fc,'COlllllVc Ul'dC" ' I'u'
' 01 ifoiTuiH'feii, l»iui ad'll t:«.mPtic(iKy ol the futuie,
.SEUVK'E . I'rce 1 :r,i,r 
,ervicc coiitno't on h ir t*  nnd 
l.ntrotiTi nn till m'w products 
w'c 'iidl ■;
\  niir IM'liisitF 
l y i P H ilc o ] D L A L L R
A C M E
•RaaioTnrird:
I j, „Kv(>ryi'Sald,BitcHcd bM ...
, , ,  S'>rvicf ' , .
Jft.32 Pmidnsv 7fi2.2H4l
•  ■ ■ ■ ' • ■ ■ I
Y o u r Carrier Is
to T
Do not make your carrier call 
back for his money. . .
He Needs Time fof Recreatidn, Tool
m
Tigers Protest Working Conditions!
At ■ nccMt neetlng of (he diredora of Tigers Internatfonal, Sales Execotho 
Bmch, ■ iMolotioB was passed protesling cKesstro work load and lack ol 
ftrlBM bcncfUa. Tlie PKsldeiit pointed out (hat where tigers were once ■ icia* 
tihrcly kisnrcd class, (hey now faced a round«(he*clock schedule In nromoting 
inch direne products as breakfn.s( foods, gasoline, automobiles and detergents. 
Many tl« n  were suffering from stress and exhaustion. It  was noted that many 
humans had discovered *'lllack Label Beer** to be a pleasant and refreshing 
bevciage which was particularly acceptable after a hard day's work. A com> 
miittee was set np to Invesllgalo the possibility of including an Issue of "Black 
Label Beet”  as part of any future working contract
Nine out of ten working tlgen prefer BLACK LABEI^ BEGRt
C CARLING)
BLACK
LA B E L
’
,Tliii idvv fe«m«nt li no! publithtd or ditpltyft by llii Liquor ConUol Doud or by ilM Qownunint of Dritiili Goluinbli.„
tE V I IT OR NOT By R ip lty
I KBuyirxA PAH.T cenugji. t i i r i . wsm if. i«« fage u  j
I Record Of Radio Broadcasts 
Key Question At BB6 Meet !
I OTTAWA 'CP'' — Sao:¥M » w k t r *  xhtr*
j b rc iip ic ift 't»e , gro^aids far 4 cvzry,ixxt:.
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ifecf«s>ltt4s# tl».c ' t i f iJZi  .is-feUi-t-. I 
.ife,„,s! i,r-.asa sy- s,2'4' tt'
hx*Bt-i .fctt,,* yiJfe-tt iaisixtt , 
r , , * , a r ? . H - . ' '  , . . I  t « " '  . i . i . J . . s t  i . 5  j
a fesfe-t .fer- its.;
.irsfel,# feSiC j,Ss*.,.('istsii 'a.KFEiMid '
Vffe Am f t  * '? fcist t t  fesC* toil 
l‘*istftef :Mr « i *.ic. t» '*tat.fi 
r a . s , r  , > ' f e  f e y  t * r ' * i  t o *  « « ■ - ;
*r;e» >fe ¥:* tfet mt* rf; 
l t . f e s ; j . . i ,  l » u t  | s * S f e » r !  m W J 'a  t o j .  ; 
ti. t  ifert ife.H * .a,.5i.s",i»{4 • '
■? -̂ r.7 ” ! fe fv ?.r*
l)^r..t,TTl V-T4' ‘ ” -'T
'stxa ¥,tt. «.r fcsf fe.atl i.:att>..| 
t.W i'ifec, *1.3 ici.-t* *  liC*fe! to
'4‘fei* fe.r te'sTt »t ¥k.. » 51
' i  t * ! '  I f e  X '.'- ' ¥ ? ' < • * £  H  ? • i ' k r '
!*,»- .y ,Kcf., ¥ .‘*i fe.'C t - 't  *r.x$ I 'T'' 
»  U ' f e c  1 . -  • i J f e t ' t ' c  t ' l r f . ' , . ' f e . r s 1  
*.. t'„ fete •!« U? ffe' » s'fess;.-,! r,ji,sfe
!: '.fe MSMCfefsie 
t f fe'spife a'tAtfi t-,AST.'|
' A fejyUyA'C' J
i f fB-  » stav- '4




li.E sa.Sr'f :fe:.'i«s ...fe m.'fei ti-C
iHlms I’-fefe'-: i-ifefers *
fe ifj.S fe.arr* toe i.fi's
*} a • I
i<>t <•»'■-*..r i e  *.-! r fiX-’-.t C iS '.T  *
l - a t t y c ! -  h i i s f e ! ?  t f e r  i t t i 'S  I r f . i c V s  
,t',ferJSii *'sf tfee »;'* f'f C,'.tu. ttet 
'*, s . i  ;¥-t » rri-'.'S'Sh n r  '"»r
f.',.;' ty-ie fafe.ir ta g ,<"§ uhith
!t i,,in1 fsal ;
I.; t - t .x-Zrog tf,.»s
' g ,r s 4 I ■. f r l »' e, .; *■< '.fe'sl s
; i«e tt'*'.'r ;.• rr f '■7 the (U** ^
•.: ..zx.'B A a;! ar.'i » .a tS'ie ar ■ r. j  ■ 
fe'ne ¥i!h the a. e *n.i» w<i.',.fe 
I give Ka?t it thai'tte l«» js'ttns’.'
4 hifch »i*a<ie or a high
'c lub. (U'icrssi.rg <-» l.i? hat.ii.j 
I ai.d in th.a’- w'ay rcmme the ei-j 






I W  S o u e n M e A ^ ^
' wAM'CXrt  ̂ x-Xi
t'.'u‘t0C OUT .fiife T J t',R TViAN /  I
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I Coral and 
Red
1 t'lOil of I ’
-wai'i ar. .. .
lit Sp.i'ATI
of (l»h 
22, Mr. 'lali 
2*. I'srk-
:'rTIfeTM' 
il !•»/.’« / B'
 ffiera.
2fi. iowa












1.1 Port Iona out
YOUR HOROSCOPE
FOR TOMORROW 1 furthering m«*«-ntil aims Be
WhiiB piuuelaty mflsieiHes lai , (4uUous in fiso al maUets bc- 
Fmlay con’in'ie to iv  gmfrou*. tween tmd-Ott.oier and tnuMJe- 
w h e r e I'Vi feinal relationshii)*i| reii tior 'also in January and 
.ire eoruff mil. the generosity IS I Febrii.iry I or .'<>u eouid off>e', 
lnni'ed Id eli);.e fnen'ls and gams made lirev.ou ty. Th>-ft 
t 34Wo',tt a , j a t f i ,  DeBliiiga, w'liJ Ix  ii;<>i>th» in which it vs;l 
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4!! Y / i 46
tuiii and undue extravagance. | 
Personal Interests will be 
...|Eo.vei-fi#il.,Liy,,]MinclkeoL,.Aai}ect«, 
for most of the 12 months 
ahi-ad, so you should enjoy ex- 
treinely happy douiestu’ and so- 
eint relation.shlp.s. If Mngle, you 
me in a fine yeur whero fo- 
innnce nnd or timrriage nre 
roncerned, with mo'd proplllous 
. . .  weeks oerurring iM.uveeri now
tered nn excellent tilnm tary :md July 1st. In Intc August, 
I'vcle where Uith job and nione-j late det.ilHT. next Februnry 
tary intere.st.s are concerned. 1 and April Hest periods for 
ilii.s cycle will last until Scm Uiivel: The next three months, 
u-mtx'r 15th. so make the mostllate Ociolier, next Jiimiary and 
• •■ " - ' .................. Al nl.
ir.ontous, but a minor aspect 
warns against taking new ar- 
qu«iatjiiMt«a - at J«c* vaIimis# lie 
eijYcially careful of those who 
gush, flatter nnd overwhelm 
with their "friendly” advances.
FOR TIIK  HIRTHDAV
if tomorrow ih your birthdny, 
your horoscope Indicates that, 
ns of two wcek.s ago. you eii
ANl3iOOYOC»«Hfi 
LCare TO GPV.ASMOM.ARSVOO oerTINOBCAXaV TO 
00 SWiMMirtO. I||-
OY f  —~-r»— '
i r s  JUST T IM B  FOW  
L im .B  L F R O Y -S  « A T M
1̂
of the perifKl SUKC, With th 
cxcci'tion of a couple of gfviu 
week*, n earlv O. lolx r and iaic 
DeteinlHY, you arc not due for 
iUioiiiiT icnl pU'k-up along ihci.c 
lilies iiiml the first of next 
Mnr^h. when you will enter nu- 
other fine l-numth cycle for
A child tKrrn nn this day will
be endowed wnh a fine intcUect 
and the ambition rtiuulicd tn 
811100.e lofty gonl.s, l>ut will 


















1 WANT 1  
IR VOU 
AHOTl




UOOKI IbN'T TH A T^ - ......—
'toA to i'.ttnv PLOUNnrnt AFOUN ' IN rHK rlbk’f
WITH0 1 ) r MV . ' 
■ A > ' i r . i  -'.■.•.‘lb c> >
lAn.Y CRVPTOqi'OTF. -  IlfiT’fi how to work Hi 
A X T D ( < n A A X H
itt.e letter siniplv *iiui-ls for another In this sample A I* need 
t.he three L'« X for the'two O’e, etc aiiigle letters, apos- 
ijilur*, til# length *n.l funiuui'in of the words are *11 hints, 
h day th* code letters are different.
A (’ryplognMn Qwotalloia \
,i p F L V; z w T , n J J H z \v r  
F F U ' F I P F , M li T Z 
’ T  Q' F, - -  T L 7. W I J I II F ' , '■WfWM̂MIW
.V Y ,V.S(1 IV P.p V t!>  V I'.',-'.. H'i I'll 
‘ ' ' lib 'tMA' kui« I'Mtut*# M>'niii-'ata. liw.')
U
I
A J L I ’ r  L
J n I p V
LA f̂ NI6HT'i5 \ 0 - 6 B C 0 h \ P  Q f Z e h h h  




. \vr* r AM' t T'V<r • (̂A 1 (,xN ■ 1 ‘, r Ms.5NtJ
5] f7T>in /"*•( y1 ’*ic A iS
(  wi?LL l U i i  t t  j k * . ' '  •; I t t  4 /
-  r(^  '7— I s  1 11
A ', •
'k J* •"
'•f~. 'I -  , .
. ........... >'''
„■ V̂%' fed'J
Y . t'T'-*--'’' '” ''''..-«pt-F’slYS». •
A ' ' ’ ''-']pt0!t0taHm0d0ff!!dŜ̂ -*4
fc. ■ ■■■a T. 4' " 9 - ..........r » . s ■ . V .
,T Y' J 0 ,1  [  w o i ' '- t-m *i /o i 1̂ , '
     ̂ I .•es»,,l»»y«k.»‘yi. q  y  •  ffVfA ft.iifiirg.Ht.
4 '.,':.... *... . ... ■ 4,, I
' I t-i; '.'life - I \ ;., M , i\.. I, 1 .'!,.
Q
:"” :', .Vt
, (  /, ' '
■ //*V V ''"■ 'tt-. A . THE, (3A|fc:
' ' 'i’» S ^ '  jY ^'-r.. "ftl . ( d y a  Hi!
1 .S'or'PL'/ uu'toca
D H i i S k s G , ' feV. UAU [
C" '
V : /  r,
f ' ’''. bin
:<1 p.y .-.-s. ( «(. ̂ .. f.f.pdsW’hiW¥ l&.'lcllL»Z«4j 
1 i j  A  i..|('>'-fe.'.)i*J.' HI < yPc'fe'i, ;"!:/ rP
U*av-C-.
•Y”»"
. I f  I te f  fttmtm fiiwEwiw IH $ . V m U  l y M  e n in M .
U - — — . .  ..I ,... ..... .— ..,- . . ~  .  i. ............—
.L-m.Miwuai
)i , 1 ii 'I
; I ' '
V. r f iL - ^  'C " 'f
7 * 1 ’"  . • ' | ” a“ "A'
rmw. M wiiwra* wAttT cbhtiiki, m n.. jrx* n, im
★  YOU READ THE WANT ADS-W HY NOT USE THEM? ★
vm  Q t l C l  SE U V IC E  rH O !)iE  IL£LOW ?«A
A
BUSINESS SERVia DIREQORY
G O O D S  &  SERV ICES -  W H E R E  T O  FLN D  T H E M  IN  K E L O W N A  D IS T R IC T
16, Ajits, for Rent
LARGE T liR E E  ROOM BASE- 
soeat fefc ree-t, VrJurs’Afe- 
ed,. No cfeiMreE. or
■' f  . -.’'wae T62-4W.
21. Property for Sele 121. Property for S»lel21. Property For Sell
______ __
BUILDLNG S U P m E S ' MOVING AND WOHAGE iREST HOMES ' ' yjyt.  ,-rf... . .... — * . . .  .S.f.
LUMBER
D*liv«r*4 Aaywteer* In 
K E L O W N A  o r V E R N O N  
A R E A
P!k»c
Rt*isk»ce—«2-24SI ot IS6-23a«
L A V IN G T U .N  P L A N E R
M IL L  L T D .
T. Tb,
D- CHAPMAN & CO 1
U lJ .IE D  fAH ONES AGENTSi




Jenkins Cartage ltd .
A g m u  h r  
Xorth AnierkiB V*a Use* Lid. 
LacaL L tja f OiitaAC.* Moviaf 
"W * Gaajmate# SatistocteaB”
i&t WATER ST. msm
B iT lD lN G  MATERlAtiS ilO'TORCYCTES
PRINCE C H A ^ ^  LO-!XiE 
C *i«  fear to t 
ComvMkemcmt 9b4  E M ttly  















:3 ROOM UPSTAIRS SI 
Ip rm m lly  trssm htfi. 1*55 
! vUfettti aicl-fed.ed
t j iw c e  TiS:-4>t3» ;l
" 2''~BEOKa3M''^''a PARIME 
f'-Liy fumiiia.©d. • ’.a ila tk  JOy 





j£,f Oj.Yt'.cI* 9 
: stiv'S?' W Sriî  â.,’
ficisg OYaaagaa Lake NHA approved, 
ly vf Pravfelasfd "»;■* :’4> Kiaa.v advaa- 
Jfeaik ;? tsiJxgM' We u-jaser ufey 
;• a-s as i n  ovaed by
e » ; ik £ i 40 * \  toe afcsyw r j ; ;e
! DELUXE ONE BEDROOM 
•iUite. Available July I. App?ly 
'< 163, Victoria Ma&or. ieiepRor.e 1 rgsem. If
Exci-sive ¥ ito
Charles Gaddes & Son Limited
Realtors$iJ BERNARD .AVE 
C SfarreH 24m 
¥ Mic.K© 2-SSii
FHO.NE T«-« I1  
P Maubray 1-1122 
J. E;a,i*ea 2-3kE5
TeE I1 W S 3
T-Tfe-S-tf
BE GDElftS I' 
iRLY .
£¥.«rytA isf from  foo tfia tjce i
te FimiiA
EEiGW NA BUiLDERS 
SUPPLY t;ti>  
im .  E L ii St. m - m *
T, Tfe, s. 11
SUZUEi. DUCAfl 
M.OTOMCYCLES 
•  B.Kyciet *  TYicycies, ;
C AM PBEll.'S  !
BICYCLE SHOP 
m L«x,« Ave..
T, TL.. S. tl
-WHiSPERlN'G PINES LDDGE 
REST' HOYiE 
Staa-igvsLai & cawvaitMcat 
emit
Quiet Cc.uatry Air.
H j .  B A R N tX  R N- 
No. $. 'W*;uurs Rd S4.ISY SLEEPINtj 
1, 111, S. II
i DELUXE UNEUKNiSHED 2
Jbedroo-sa dupie.x. vc Sauv.er 
Avenue. Available July l.  Tele- 
p4»<aae H C - iit l. 21 i
W'ORK! K t n i lR F w X  VTE d ' TO 
..tare fuiEi:fcea tu-'e, 129T L.«u- 
reace Ave, 27.1
17* Rooms for Rent
R R
SUBSCRIPTION RATES 11. Business P irsonil; 12* Personals
Cnrr-rt mm tet-m t 1*
».!»* *.» H'* *•**
Owvca*. h.tih>aili>4 *.!.!* ."U et'.i >t«l«A 
Caa«t..tw> «>*o> t»» *>c«** 
M iil
i'Wr i-**
t l  mtmiut |.u «•
* KkMktM .. . »t»
I  IM
I  f  .KcWa-M C:ii» feM
i! |.teM
I  * «
I  ».M
C«uis« O«te0 e .ac.
IS «¥«»*» t.a .•»
I  mimM I  M
t tttuutM I
I" S *
t$ mmrn ta rn
.* . , is M
I  mm«M i M
All M«it *• *•>*•*«.
y«K lUEMA* t*.U.Lt' C(M.'aU3l
Kof M. KMnt’M. P C.
1. Births
•HAVE TILE-WILL SET
CER.AMIC -  M 1^5 iC  aad 
TER.AZZO TlLEJi
G k ie d  s.eiiu..cf,i i la i  flared. 
.UBaUi.ed,, SeeluJevi,, iiaiitl 
j;',«.a5tfd, ia IjufidJ'f'ds ef evi.teiurs 
f .or ' ;  .pispirtieB'is. Em 'lirfii. 
sJaoaers. e»toa.ace*.. store aad 
a j'a fifa ra t frosts, stefis. ta t-  
r'lace.--,. flower faDses, tie .
E'Cr Tfiic per squsie fQC-t a.ad 'US» ■ 




t  'HI. .S --II
d llX iW  WOULD 
* \ meet respectaWe
I fion i Kt-55 years, 





Of oiuufcle. 'la new fcuffie. rvut t« 
week or n:\oc,yi. T t-tiib tR e  7€t 
ilTS Tfi-F-S-U
FlTiNlSMEirTK
k e t |  , : K . |  t t e - : ; !  N  .J . i f e . i J V K  M r . i i
piefersrd. l6tO Sfere! tl
KOO!vF rOTTllENTr D5.I' LAW- 
rence Avenue. ttki.to;iiie 162- 
2.52«, 36?
WESTSIDE LAKESHORE DEVELOPMENT
Zi ac.res level latKl. 410 ft safe saady foe*.cfe. G^od S 
t*<s'Ttc.rri fae"i,uY fa-oine. Devek^*d trailer rourt, Ba.lar»ca 
P’.i ufctiartS. spTiakiier sv iiea i, mmi eviuipsat'^t
u:,,.'.-.it'd evveiiee.t |x>teiiu*l, MLB.
Fvi' .d€tau.i, viewmg aai tersiis
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
RLALTORS
5*') B.i;iLN..%Ra AVENUE PHONE t«-314t
C .................. T634M.3 B Parker t« 2 4 in
H, G'..est ................Ti2-2^T A. Wane® TC-ktai
trifiers please., Write Boa 211k i "  ̂ — —
^  Room and Board
WUXJW VVOUI..D L IK E  '
Kieet neat, pJeasant geRtletn#.®.
C.;jr‘4 ?aa,ii® for drives and 
Srtap firs t letter. WTjte 
Eua 21S Kelowaa Daily Cour- 
jer. 268
EXCEl-LENT liO AltD  A N »  
rw in  !o.r eTderiy v..! 
featie.!ria®. Appiy Ik l  La».ieiu't' 
Ave. il
. ROOM AND BOARD IN A NICE 
C H U R C Mi liojise lo r aorkiBg jseople. Tele- 
orgSBii,#-1 |:.te*e tfi2TS% tl
; A T T E N T  1 ON
ig i’t»ui,is. clubs aad 
hiost.. I f  ?'0.j are uitefested Sfl 
] ears;©* li® ».*»* f«r lalftrjaatiuR 
jteie|;«sse 1C2-44t3. 3iS,
Write PO  Bo* &ti. KeiowEa i i Q  ketom W a n t e d
’ B C ortelejTK®* IfiJ-ATtl, t i ; * ' *  M C tO lU . T f f in H rU
private KOUM and BU.5R0
for elderly j;«r,st* Ttl.Cj.Ets&e ie« l. 'If
PROUD rATH ER ! WHE.N t o l i  
6#» *ioe or daughter i» twrn, M j 
Tb# Daily Courier assist you ia'| 
te lb isl Use good oews.. Ourj 
fnendly ad-u-ritet* ut'J a s tiit ' 
you ifl wofdiiig a n« ta  .Notice 
for only t !  $0. Tl'ie day o.f bi.r£h. 




o r  ANY TYPE
Floaer P la s im . FirrpJare*..




13* lost and Found
NEUMAYKH flU iW ER  -  The 
marnage l» announcrx! of Mu* 
Chruuria Am*, daughter <4 
Mrs J r , Nramayer %4 .Kel- 
OMR* aad the tale Joseph F 
Neuitsayrr to Strihen Chailc* 
llkm er, vm of Mr. and Mi».
LET ME SHOW YOU
jt-ni tan  te? B j.iifirs * fo r ymn.  ̂
self wa.h an ««'<■=.!:".# nt.!terit)ai r f  
ILtiUd re-t rnoai.n the firs t year' 
<4® an ifiJtia! ifivestmem t4 un­
der lt« t. EsrTv reuretnent t * i -  
i.*rfe. Training and giadafsfe 
given Hu*li«ru.t awf u ife «an 
u-ork together. VVri',e Bo* 114$, 
Daily Courier i!
DRAPES
YOUNG MA.N WORKING WTl’iJ 
airlines. ie*juur.v i«a»»H «ud 
. tward t»r itwssi uit'fi Jigt'ii 
I rvcT'’’"*C0Ktrta'''iirVtt'’™i£KVtiTtf--./' I keer'ifig,, Itir s^^n.sr.ej T*'!#-LOST NU&SaER Oh KEYS IfiJ-SCkO bnimttn I.3P-.S 5U
2 tuMiX-t ke,v& arid sniaui
oimm. Roy a I Bank, i — - ------------------------*..!'
Drugttore area T e ie " jk »  *>. .  i  m  .B M  ;®,20. Wanted lo Rent
,1! FOUND' m . ‘HET TifAKStS-'----------------- “' ' ' ' '  ...........




S O I IH O A IE  SHOPPING C E N IR E  —  762-0437
Idkeshore and Off Shore Lots
W  la iJ.tvWiW,. C,.k,d te rn u .
Small Cherry Orchard
B acres fc>r .cmly IS.SOd W M L S .
Lakeview Heights
; r s  r f  i s , i f n i  psi^M'ny 4 ®  « v i , i i r d , .
availa.bk. M...L.S.
‘ Custom Built Home on Cherry Crescent
DfUv b> tfti» teautifu l txmservatJie 3 tedrmMm tiew honie.
ueit built u jt ij p.«.>a>wjg devvr arrf i a j v d -  
tc-aj.iing IP i.iM itiu  fu ji p.rice, |5,$54tW A 'u ii,  |D1 tt# |>e-f
Miwitli |irinrajjle, pitefest a irf laaes. M L.&.
S.11H1 Marsdi-tt ts-mi CLif P rrry  1«2-T»I
Brf} LeRRie 'Tf4-t2SI
 ____  EXPERTLY MADE,_,,,,^
Ale.aat»der li lo u e r r f  O-katiagaa bung, lie d ip re s d i tnade toi 7 ^ 0  
M ttilcm  The ueddmg mill t ake; p f r t  n u m a t t t .  Deus.
IS. Houses For Rent
r,nh« l htvnit*. »!*J ♦hate ia i!ir  
«t!h 1 r r  trtvre t c n l k m m .  Vrr,* 
rr.as-*"irja't'.'c. *,h.’«se rvi*T,,’ n
Tt .r'tihi.'©# T62>»*v’2. a»'l. f<.r
t ia r r i it
p U rt at IrTsft.aculaie C«’r»tri'.!4**n 
ih i,tvh . K fl'-a fi* , Juiv 24th. S W
P ni„ uith FaU'.rf Atrfetron «-?> 
ftc'silirif H«
r»tw# TC-2411 tl
TltEAIMHil.D-PALMEH -- Mr i 
and Mr» Jao irt S rtrai1|».M 
of Kelrtur.i ar.rcmmi e th* en­
gagement »..f ttieir e;i1e»t daagh- 
ter T fu d rin  l,vRii,se (<i Mithaet 
Martha!! Palnser. ride*! N»n <d 
Mr, and M i* I.**!** Palmer >4 
P a iid rn a , Cahfurnia 7'ti* we*t- 
ding »tiJ ta le  plate At*gy.t! tn 
• I  * fW p m m S.» Mil h»*i *w l 
AH AngfJv* Church. Krkiuna
K E l.D  WNA EAVfXTKOUGH. 
i.*5g G ft f r r *  r r t i i r . i ' r i
j!rai.i".r,*t:.'> r**r». All a e fl
f  liarantred. Trlephone 162- 
;J44I, 211̂
I DRAPERY TRACKS. CUSTOM, 
and »!»r,daid. rvi»eft ini.lalia-': 
i tsoni K*t<n»na Paint and W*ll-j
! pajurr Lid Irk ifa ,© * *&2-4t?n i
I _________  5«2';
I tm  CERAMIC AND MOSAIC* 







nishrxS ■•'.,*! U lr  al Wr*!-
I tank A\S ii« !*>  Nrp'! 1, B<i 
IJAl I'JaUv C.*i.f(ef
N *.
SFCI,UDF.dT.AKEsR< dtF f .'.r.
!»|e availab'r '.n iil Ji'.u 15 and 
fr*i.;n Sepiend-er t Teleph'vr.r :c;..2i:4 tf
16. Apts, for Rent
ft) e1 si i*TjriTi~T<'Ti,'iI‘̂ ’i >•
d rris  tfl DiiUntlP*®, Okanag.ui 
l,* k r  at y»'.f.ir fut-nt tfmu, I nvury 
r#¥<.ft tivMig ,Nt
rrnta! Krl.n'*na’p» fmr'-t, •!''*>
HOftoTX, h U IT I i  AND A !‘AltT.
Ir.rtlU, Uentrd f " !
ih e  I'l-.-ifiih* of J l. 'v  &!)d A iiffe i't 
f,-> Vifii;f:£ Lgu’ c skaunc i.ii*.- 
fr-feti-fiSJ?. aijii fk a u i,: 
ttifi..! ! ’,< t * a ! l»  k tid  H r-
f tra t it* ®  Ciiii.tviisisiiti Ml'Jii-e,
tr lr tfn - lir  NkMiSJ Jtv
ONE ' t»tt 1*550 jSEDJluOM
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3 BEDRtN'iM HOME IN 
(;iJ;'.NMOftK
G tJag* .and rhirkriihfevu!..*., 
Oo damf * !tf » * t r r  .lusrerf 
ffe'f' JN*' Ju,St g
Ck.*?-* to ».ch..'e>t 
a fid * V 4 r  A 8 *. i f 1 g i'k fhC to 
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KELOWNA REALTY Ltd.
IJ.l'iD " l'b fn .i!d  A\r —Cr-tntt HkKk R-.,itlar»d fk.faUVy! 
t'lVTJl *>| PROPERTIES Fl»R S.ALE
jFURNIM IED  h U I lL  WANTT..D 
r f  <) r »*«tiKtrig l.V‘h ,  !•  (JK 
I Juni> 2g»Aiigu*.i ») P( ,iv»’ i» I'll* 
I t i a m r  I 'U d r u t d  Wi s ’ r  } ’i*..v ’;rf'#  
i K i-!"¥n« Daily CwiUM’f
Uamann.j . „
{f b-iu*. 1 and 2 ‘ yflcs, »
X tnm r... u n n ir jia u rd  vi*>iv, y i i -  
.V i le  l:,»aU'<iiMri. »*invmmg j-**;.-!., 
j —in ta#  t!> otaer, fu tr» iit*#*J , .jindy tiearfi. For an»)in1-; TW'O fiEDR'DoM tlv)USE 
Pliltllic*~MFTTINV»~WJl ! ” f jF t t" * '*  t«4iH€lH,tvt 1^**'®’ "T5-'h®ht r i l l  Rr». Met. 1S4-4II9. nr,i n j  |,v June ;i» i, feiih • «ii-
{Chrtd. Ti.evda*. June 22 at I j  ^ J l :   t »>'"■©* RKrfMl
l< m, to a.fe'i.M rrii.mmenda-:DF.PENDAR1,.E SERVICE , KELOWNA'S FIRST f  AMii'.Y.i yAM lLV  "  MAN RI'.q UIHT.S
tee and l« f«>m •  i*cte*iK«n«J||f*p» U1e»n »®P\‘5 J  “ "J m fdigfely. T w o  fiedjrvoma.] Trlei'*»mc Ken C«'»j.ci at CPA.' :f.2-so;s.
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BAHAI WORLD FAITH P  | AMPOLINES -  CAR STOP- 
»eni» "W jirld Utnu wuh Set ■ 1 i f r *  fi*r moiel* AI mi tw in* and 
uritv '*, gur»! vpeitur Mr T*d j «Mht«eU‘l»l 9hH.» Free e»l|. 
AtuteOoii. Wtiilehutvr, Yiili<>ii.i tnal** Trlrptwne TBTTJIt If
C tp ri *'»». S«iunl8y , | i  pLLEU ItRUSII PRODUtTIU
June 19. KMt p i n .  ®'®Lvon*rf.a,| clarlta at 762-2I1I
taelcome 2fillI any time U
O t.n T IM E  DANCE AT THE 
Elk» Hall. June 19. I t  25 t erwrn 
Olianagan Old T iinen Orches­
tra :»!•
i VISIT O L  JONES USED 
i Furniture Dept for t>est buyi! 
L5 Bernard Ave M. Th if
10. Prof. Services 12. Personals
FOR n iE  BEST IN PORTRAIT 
■nd Coinmcri'iiil Ptintognijihv. 
developing, printing and en­
larging
POPE’S PHOTO STUDIO 
Dint 7(12-21110 
2fl20 Pandoii.v S i.  Corner 
Ptndojy and W*»t Ave
n i tf
i
'n>i,* Coupon Wot 111
10c
on the pvii chus* of (2 H i'
Parkay Margarine
at S O im iG A T l-  IG A
If
ample rlotage. Hove, refrtgeia 
tor, laundry farih lie* and *han- 
net 4 4iH hided Colon,v Paiti 
Uardrn Apartrnrnln, IJiW Her* 
riard Avenue, trleplwne HI?- 
54;*2,____  _
ONE AND TWO IlK D IR itM  
lulte*. Available July I. Swim- 
ming fiool, ®all to wall carpet, 
coloretf appliance* and fixlures, 
Kible TV and electric heat in­
cluded. Close to Shops Cnpife 
Apply Mr*, Dunlop, 1281 Law- 
ri'iice Ave.. Suite I, telephone 
(fi2-at34. t f
FURNISHED TWO ROOMED 
large, i lean Im emeni niite, 
p iIV ate shower, (iidK*. f.epuriite 
entiniue. suiliibie for Mile*iniio 
or ipiiet woikiiift genlleinnn. 
non rlrlnkeis, close In, 981 Leon 
Ave, 2(111;
TWO BEDR()081 SUi’fE . nviill-, 
able ihily 10, Telephone 7(lt-ltlMI ;
tf
TWO BEDROOM HOME FOR
rifiiiiiiiJil fee- p irfc ijildy  e.i,ii r f 
ri ty hm il*. Telephone "'(L’ .J lkJ
'jy*
THIU:E“TlEI)It(M>M IRtUSE in! 
cilv, Intel esieil in veairf leave < 
Telerfioni- CHRC-TV. 7G2.t5S5i 
days. 7f.2-Wi98 evenings, 2Tflj
3 BEDROOM HoMEj lN OKAN-j
aKiili Ml* Kill itien pH ti lled, bv |
July tb l TeUidiunc 702-4118. 2 il|
21. Property For Sale*
11. Business Personal
THE Pi CAMPBELL SCHOLARSHIP FUND
,\ coniniittec of teachers 
wherein u scliolitrship cur bt? 




to siui lor income ta\ [nirposes
nnd liH'ul citizens is estiiHlishing a trust fund 
presented each year lo a student of Kutland 




form er sRidenIs who wish to coniriln itc  to  




C*i i t | ixl  111 I t lU'Hs with 
('iim |)li'l*  pr lvi i ry im ivldi'd  
by iii'.u 'iii griiv i', big * \ i  i- 
grci'iifi iiiid lh lck i‘1 bctw.-i' ii 
iwipti' nnd Hiiid. This, honui 
I'lmlidns iiv iT  IKHi M jiiiu*
frcl ,  rloMc III llic g io iiiid . 
VMlli iit ilily  I'l lliii bt'liiw, Siib- 
htimtliilly built w llli (in-- 
lilib'cii In liMingo nnd miiHt*r 
bt'diiKim plus lu ll cwntriil 
hi'idlng, ARractlv* grtivid 
drlvii loiuls from |invt«d road iM. hbwae, garage Btid, small
stnblf, Full p ik 'i' Ih $21,,'iIH) 
but ri'nsonnbl* uffi'is niv 
hollc'ltvd. Sdli' Agi'lit,
‘ THE^R'OYArTROST:
I'l lU 'i'iinril Ao' .  2-.Y.MMI 
. 2iH»
On Shuswap Lake
AnRh-niont Esiat** now rffe r- 
mi: iH iiuldtd Lnkriid * and 
Vk w Io tv  fio in  ll.towno, 10', 
dtiwn F .u d itiiv  Inrlud* Golf 
('.uir-c, A iiw lilp, Miirinn. 
Dinrr, Bum;.dun *. G u e s t  
Rfitii'h Addi!*'** ln<|Ulil*s
Miui igi I , An«!< nuiut, B C, 
I'ht.iifs C( bi>t.i 9,Vi-22lI
271
IlY ln V N  E l i r iT e n r 'o ld ^ ^  
loi.ni NBA Ilium* in pii-ferri'd 
Ini'iitlnn, tinrdwniKl flnor*, f r  
Hhiipi'd l iving tind dining itreii 
with fliKpliu 'e. liirg i' iotohi'M, 
with I 'x r i ' l l i ’iit ciipboiirds. viin- 
ily  bdthridun. gu.i lient, full 
baseini'iit with well finished 
' rem 'iitlon nioin, Imnu'dliitc rms- 
tii'hsion. May bo mjcii nnvl l i i io!
TE I,E I’110NE 7(l'2-.'i:i0.5
If
“ FOR ACTION IN 
REAL ESTATE"
LOVELY 2 B E D R O O M  
HOAiE IN  QUiFT A.REA
SvLt r f  13;« Ls,«,:,i mmviiiiB}.. i 
:e i;v :i£ g ro a is  w i t l i  w fa i 'te> 
¥#4 car^wi. dsfiwg tit*. ®e- 
V* E4t,V'te*® tim 
r«Eg# os*®., f'jU tvi,?.*-
K\i ¥4to rumpci rvx,':,.";, t j r .  
• m c i b i t x p  G a r * * #  »r,.i C4, 
way,  xt l l  i* iva .iva i« y i 4X. 
garasfi, aG feaced Full p*ice 
li*,Sk«#W wit® good IWHiS 
avaC ab j*, MLS,
BEDROOM HOME IN IM- 
$LACULATE CONDITION -  
NEAR PARK, ,  F e a v ja ig  
large fesmg rooiro. ii;iusg 
rowB, eies'tnr kite Eve. 3 pwe. 
bato. garag# «Kier,. Tkis- «  
aa ideai retiieiHeBt -fefMsie, 
Y»a vte  Evine i'«g%,i sa. i,» 
fu t i.  m  tfcstoff. Nive ii^e k?4, 
» v « i j  tmii trees, all fec-itsj. 
¥\M {ttice caly 
ter H it, MiS-
BU!l„DIN'G SUPPLY BU'S.. 
iNtSS.-S,OCA?ED IN  NEW' 
SI*J«)lVISION 4? a mm
¥41® liiiE g  ijv a ilc ij,
situated ;b as area tfcsi u 
gicfe»isg i»,puuly * » !  fe*i .* 
g,K«2 future Over 1909 k j 
feet r f  fis**f »}''«!'* Full p r it*  
Witltout j'lX 'k l i ' , teal to S-iit- 
a'Ke ’.v5i'.:,s can be aria,riftsl 
MLS,




R E A L T O R S
J?'9 Ber®md As'#.., 
Kei&afaa. B C,
Pte®* ic-nst 




D » 0  W ififjfid
?A lt»
2 4 m
YOUR I.AST CHANCE TO B.»' 
a m-w 3 besL'ivu','. NHA hosM ' 
aa i s*y e SoflW to  This t-xm fe»
u'aay u>.u,rfi*;w\E,g fvaicre?
*j. beaviilu,! a?fe paaelle- 
t't'avttX' wa,u, Iv-'iuaye. a-itt xva
.I M».,. -L'i u..r»'vi4.\y’'
a r j f  s.'U'UfeE *>& yu-i
tfe.',-sfe i
j - u . J a y t.K>a 
w e x '^  !X;fe„i,rf gimetd w-r 
vafe'as a,*to s . , ' i  
I„*fge varyv-j't a:;,'*® 
as- as'v.J cii'4ve-¥#*, t'--,* t’ass 
',v£t a lts  |»j. ,jvtt a,:i fu r ii* ;  
•sa ,brf aawi  laus I t t , :  h.ufe 
i i  iiiua ivd  a; 4-34 Mu;f<i5.i,v
Avv€i-...-e Fv>r *ji\>ixt.,r,.ee! * 
Viea, i f
HujJifi rf B'C I-id
NEW THKE'E '/lEDKvA.)5r'M r 
E-'JUf, a u r * ; t i - f  le&'.iv iu\
t'v> J-wUCT.iif:v I*. V
a&rf:ifc>' kxl-.mm, With Luah-? 
I ' i i ig f  a&a a;,arf. l-fxece vrf.ufe 
yairuiy bsto, Ea.s.e.n'ieet aa-a a;
i-Xfr! Fa,.'f;A’4a teaut® 'T,,,-!
ifa-4j#4.
i  ACRES., 2 SEDRCiOM MrfMF 
neai v.y ca 1
ii- f  G.Vfe'fe-l'rf fe', a ii r f  V'a:Uxgs4 
a it t i r  it.
ha vi-yifa vi ivy. to
XX felfer T** «
f :!» '*, ;«*a  ifetiti'rtxs 'Wr.- 
la,-,. ,;tu.,5 Li-aC- i,■,>--*-i
i f f  X
UNIQUE H to 'SQl'AHE 
iKfej.t-, i yvi j  via N ut;* 
a-vj ff-rii-fyi C,;..- 
h.L>-Li.tai aiid laae, 14,tw
i  v'A,,*" 
.rfnd
duwij
F'ulJ p ri.e  ■$2'9.$to 
Ti2-4Jb39 liyc« tiuui 
5 ami € ji ru
BUH.DiNi.
G lf.H intiif.
i f f .  K.kW,
T.s'k"i,>hvaii 
or betw f t !26
U i f  IN
Te.lrrfii-vtif
NOKTI





OLDER I SUITL BUIi.B  
f'u'i sale, rev-eii'ue ever Lki WKBito- T&S-Li59
MODERN a i iE D I tw M  v 11  
it*m hasm. f i l l  Asie® €?,.*.»,!i 
, y-Bubardy Far*,. p iu it jj 'a i 
;<*ly , Tfi-rrfaey* *Cf-3ASti I ’ff
3|T"'~F001''"‘ ' !.EV i;;i7 '" FRONT 
age t.ai,# FAS
ffei,:S A lrfa-is,!«srf, I H ’
ATTRACTIVE HOME -  OK MISSION
IbS y.r lK..«,r, •; t)!fe<k funn Ixa th . HIT m ft id tiwil'- 
fe>tC'F!r Rvjng .ire* Living fmm -w|ih B irrJa f*. k'HclKir 
wub valms ai#fl. 4 tMsdjwini. balhtti>in with vanityy, fu ll 
Fj.-i-.r,ini, ! . f  gi- 1*4 J9%I W, rb».*r to i lm t
r i l lC F O  BIGHT Il7.3#to -  EXCLUSlVi:
JOHNSTON REALTY
AND INSl'RANCE AGENCY L ID ,
     JmN&.,„ISfe8li$,.„„„
Evening* t
J ie  F intk 4-4944 B ill Harkneii . . . . .  J-OUI
L in i*  Osmham . . .  2-.\?<ig Mrs. E lia  Baker .. HM#9
Ed Ro** ................  L35Se
'UNl-lOG'
Solid Cedar Pre-Cut
IIOMF.S, COTTAGES. MOTELS 
Phoft# 76F470I
Ih . r .  S - U
WE TRADE HOMES
REVENUE H O M E -In  *« id
i«.»,r»UiiA. m \t W « k  d i  ik r -  
®a,i'd Ah*. 4 l»rvfr't«Hiis nn 
Ifesisfi f l to i;  3 }aei-* b*!,|'S. 
dtfiifig rijuf'H,;, la tg r inusg 
i«»m with harda'ixrf fk*,'i.*.
r i  t,»4-:»,ej!ier,i wc.h f,»*. fu i. 
fcStr. 2 fwmidbtd suC-es up 
With gft« i*fige, fridge, airf 
a'U furnii-iie ifitlude-j is iht 
p-iicr A V * f y am art iie  
l-'bneny With •  gmrf gardes 
m «t«bit*»ri F**-
trm it! rrvrhu* t*et
mteiih «-•>■ a g<*'4 tnvf »(mrs( 
Teifui, ran l»  arrarsgrHj F 'tll 
pjj-4* ztiiv  MLS.
iT-'ifir G e o r g e  S.dvr.it-1 
r--M19
L r f lN r f  f t u *  L,:,rf.,f,,g k.*» 
sn Ibr tfefe.i.!?? fanlFJ af'iil 
4,4s a r . e  
at |i5*N:»to 
•r»d |.;iy» to  MLS D *r,rt 0  
if, fe.Jfrft «-»n fmt <»t h
L u  Bb.;-.-rte Ge«>fge SiUri.ier




SM ILrffiard Av#, 
Kelwana, BC.
7CM44
WDiNEBS OF THE 
MH,.i.707i '!> O t,U n  iHHfei,.D 
AyVABD IX)R m«
Grorge TrimbI# 24*11
Harvey Pomrenkc . . . .  24)742
El ru* Zernn __ _ 2-.*»232
Wavri* U fa e * . . . . . . .  2-237«
J. A McIntyre . . . . . .  Z -Usll
A Salhiiim 2-2(173
Haiolil Dtnney . . . . . .  2-1421
'‘n tH E E  BEDMOTM HiH'SE
1112 L**!|ui!!3,e S'Ueei, 116 ; 
li.CsAT I'-aiarscc € „ 'Tiie
}te « e  T62-T434, N’,;
i lA B G ir~ 'S u H j5 i5 trT
frviftl, ji'isl teuuide »it> «>!> j.sif".
r-.-ail, k,,m ,{,!j<i'e',, T*‘b'i'.b'-»!je t€2
4-ftSI, t
M.SITHNI DF:"cTTvTvrL' "?l m -











V'f I |i«d, i',
}<>r »»!e 1:-}
vin-,r \ \  ' S 






-■r IS --I.'-j m #Ui.fefe*j|
?',» 'Wft.rtg h>jyf%!}er
e I ' r f h ,
.'h 4t ,*'... r
B-'t, l . r r i f t #  
l-r! t-t 11-;.} ii. ,ni
"S7
! l* - '
ATTFNTB »N
!iai?*-n.  wi i i  
S»nd*fe .ij-e'tf .fe!'; 
Girntivfeie, II
r« ! ia  !.'•* f-.r
I 'lU ll D IM .; 
i iA 'ir  tea -.iiifiiiti
r  ,» I  r r  !K-*rfil'>g ;l 
and t t ' i if i  
|:,l -A bi>u e Tfelfe
l ! i . ’ "bl3J ju jy f i f i u n k  t i l t l  
I  «> p *H Tf,
TWiJ MuDLBN l* l!u F IT A I!lrf
•  l>»iimrnl («!»• k* m t'algarv 
W ill a-*,vrp! ilar-'ibiig 11
Il>.' jei!» «■! (»., ,tv'i»c* life'tm tl»
!«IK b't 7(52 T12 ?7|
COURIER PAHERN
752
HACHIFICK HALE!, Owners 
li'in iiig  rlty , th r** iH'driKim 
ii(um'i (ink fliMii.i, viinlly bnth- 
! iiiiiiii, liiuntlr.v riiuiii off klb hnn, 
fiim.lu'd n irri'n titm  niom wllh 
snrnnd 'f lr t 'p ln c n  nnd h iilltd n  
bar, liiailH ot I'XtrtiH, riingo, frig 
ilnipcH oti', Larg* hit Inlly land- 
M aped wllh fruit ti'ci’ i>, Tutnl 
kntUCu,«fe$iy t6lJ!UK*.il0p,'w-,pwlirf!lWntllVfe 
l:llMl Wlut . C hiiiiy  CiCM'cnl, 
ilanklii'iid 111 in  2
Contributions To Pi Campbell Scholarship Fund
N A M I; ...........      -............  ;..... ............ .
ADPUI-SS  1..... ..................- ........;......   '........ ......
T moiH t
Mail to: MRfeW. SVRIGHT, llox; 7*1. R'lUliinil," B.C.'
' V . , , ' ,
 ̂ ' I I ' '  ' ' ' ' ‘ I , ■ ' 'I ' , ii’ ■ ' I ,
, . '  ,,, ' j  ' '' ' '  - ' ' ' ' ' ' \
NKW TIIHKK BKDKOOM NIIA 
hdim* for anil* by buildi'i , in I'.s- 
I'ulivnl hlOHlldlli.CloMI 1(1 hl’lllHl'lu, 
kitchen wltlV Intii nf ciiiilxiards, 
tnrg*' dining linini, living 1^x111) 
with flr i’ iilac* aiul firtiturn wall, 
Hath, cnhircd fixiiircn with van-
I iiim 'Hic iiI  ̂ W'llhi I'liuith III 
liluinbiilg' and .Tiicplfii'c f«n' fu­
ture' riim iM f rc'iiiTt,'' 'f'cicii^iuni'
702.771(5 nr 702-UB2(1,'
FOUIt MONTH OLD NHA 
IliiIV , ,Chit-« tr.)>:ililllK(iH! bluip- 
ping Centre, clcmciiinry ’ nnd 
H.C, technical ^chrMll. Mvihg 
Kiiiin with flrt'plnce, fonturo 
mahognn,v wnll with a differ­
ent (Icslgn, glno 'n vestibule Ml 
(itlicr inahdgan.v flnlhh. Kitchen 
cabinet m 1 berry, cherry chinri
EXECirriVF. HOME OF DI8* 
lini tioii, f *( cpticinally Kauny,
( Bihedinl eiiiti i iKC, .3 liedKMMnn. 
fninily hilclien, hpaclous living 
I (Kim with iiletiire wliiddw, din­
ing Kioni with glaKh diMirs un lu 
nun (leek, uiien fireplace, full 
basement with ruughed In rum- 
pUM rddiii and flre|ilnce, Yiuirs 
fur (inly 14,8.50 dnwri H'k dlf- 
feicnt. See It BIkiii* fur ii|i- 
IKiliitinent. Haruld Denney 7(12- 
5M4 nr 7(12-1421. Okanagan Ileal, 
(y Ltd, 5.51 Bernard Ave,, Kcl- 
(iwna. 271
yvr r 11 ac t i  v irtTiTEMi m  i / n  11 a
home, 5'. imirtgiige, three lied- 
rtaiins, flrciilacc, full baseivent, 
c«r(iort, Beautiful corner lot, 
$3,500 down or cash to murl- 
gage. Asking |irlce l|(lj5(H), Make 
us an offer. Telnphono 782-3048.: 28(1
NEV/ 3 ItKDHOOM  lUlME, 
fireplace, Lshaped llvlng-rlln. 
Ing urea, compact kitchen wllh
a atih cuiilKiards, J),n,th. fiill 
y, ceramic tlleh, full ha.sc. 
ment, electric heal, city wiiler,
I All offers c(inht(|cr(!(l. Telephniie 
; 782-3793. ^  ' ,200
BY O W NEIl"-' 5 IIO(t)MS7l'LU8 
ullllty, 'baseiuenl, automatic 
gns heat, older home In Riaxl 
condition, mmlorn kitchen and
bathriKim, One blrn’k to high 
RclKKil; I / I t  71’ X ISO', Tole-
I phono 782-8454, , 271
BY OWNER -  Well built Glen- 
more view home. Three bed- 
riKuns, large living room, fire- 
(ilace, hardwiKKt floor*, electric 
kitchen. Bled bathruuiii. lu l l  
basement wdth rec room and 
extra iM-drouin, Doutile c»r|voit 
Grounds landscaped and fenced 
I ’nred right and w ill consldci 
low down payment Phone 782- 
4785. T, Ih , S - lf
iiiM 'iu i'iii With roughei) in flre - l *- 1,,'nrge hoiuc, five  m liu ilhs 
hll (I and ful,ure,ucccMiory. M(i,«' fro jii Kelowna on pilved road,' 
be seen between fl. inn, arid 9' Telephone 708-5309 cvcninsR oi'
,m, Tcli?phone 702-ti98u \ti\ weekend.
COMFGItTAnLE HOME, close 
to scluKils, at I8!W Mnihhall 
Street. Privacy nnd spni e for 
family nnd visltoih, Three or 
could lie five iH'droomH, Tele* 
lihone 782 :i4!ll fur ajiiKilntment 
lo view. 285, 287, 2811
'W O  BEDROOM HOME FOR 
sale or trade, in Lethbridge, for 
house or land In Okiinngan 
Valley. Write Box 2187, Kelowna 
Daily Courier or telephone 782- 
3853 noon or evenlngH for more 
Information, 287
I ’l IR E E '  B ET)it ( m T “ H( lliS E , 
5(8) Bay Ave, for sale, 11,(88) 
(loWn, giKKi terms, corner lot, 
twu atorny, nu bnaeii'ient, oil 
heal. Full iirlco $8,5(8), Suiii- 
merland, 494-7778, 270
f i v e  "ACRE ' CiaiVlMERClAl 
proporti.ve-ovBr-ftOtffefeaipfronting 
Highway 07 Ideal h|ml for Icni 
town, touri.st camp, eli). No 
tr if lo r i ploahQ Dial 185-5.504 
' '  '
'T w r()R '"T iV n k ’F7BEn
large living irKun, fireplace, 
near lake, $7,0(8) or nearest 
dffor, ,For one wcAk; Telephone 
782-5588, ? 280
NEW W d E b v  SIDE DtJPLKX’ 
htVektmerit. Tel
tl'iotio “ ilii-SflWT
WNh:’ tJll 2 'V.(JTEr'l''oirSAI?E 
40'x\Ho', on Cawslon' Ave.STcle 
phone 2-f5520. * tl
.Slliii and A-hhaiie<l skirls -  
crochet In Klngle crochet OR 
knit in t*to(.'klnetle! 4 ,!,k lit '.
Teiim either sk ill with ja'Ti- 
els — presto, a .smart Hiiitl 
They work up (|iilckly in knii- 
ttng Wbi'Mf'tl.’ Piiittrfn 7521 h1/ci ' 
23-21; 2,5-28; 28-30 iiicl, 
'r iiiilT V -F lV F , C E N T H  in 
colnft>\ino .slumps 'piciisei lor 
this-prttiwrrtn'vlOTrtrfrW henlpr^! 
care of Kelowna Daily Courict', 
|)(ittcrii' Dept,, (Hi L rout St ' W , 
Toi'onio, (Jill I'rin t ‘ plainly 
PA'ITKIIN NL'MBEIl, v o u r  
NAME and ADDRESS',
198,5 Needlecrafl Catalog — 
2(81 de.slgn.sj 3 free, pa tte iii'I 
MORE , to crochet,; knit, I'A, 
embroider, 2,5c.
"Decorfile Wllh Needlecriifl'' 
— fabulous,, new Uaik puclled 
.ll)*g&»rt4|lM»aiHN»(«l»wtMri*ljt(! 
orator luieessorle:, sliowii II) .7 
Idi.ii-fllled rooiii:,, Appli(|u(f m- 
firdinnie” , jTillliiwr,' rfrfiH ' ■'
ins.'i, more, flOo', "
24. Property F «R »n t‘25. Bus. Opportunities: 35. Help Wanted,
FemaleWAREHCl'jsE FOB RENT IT  EXCLUSIVE i>!5TR!BlTOE-,a, W ; ir  C* Vt teat '¥ * fettt foi srta, prAU’
1 5 '  ̂ i  - iv :*  f . t .  » 'Lf, tt. ,;nr«d
fex... teo tt-to L.'- far *c.erftl:,j rfr# tJ i«ri*Si
jj," ,f,j, I '- . j i f: kt ■ . c- *'■• ■ mt't >*.'*} e*;.jer;ei;e.
• f a t ’ f a t t j  R a*c .ite  r v A ?
:f $T to f ■-:■■. f  I ea »:■ »‘ ton. Xa 
- v'k-.r:rrr*r-— Sfei «~v; W  W l'-to
,Jk* tt3  R,-:.tea. BC- 358
35. Help Wanted, 
Female
42. Autos For Sale 42. Autos For Sale
44. Trutks & Trailers 44. Trucks & Trailers
25. Bus. Opportunities kfi,, .sisvi: . soceky
1',;.,.*"; 'A...;';.
5c
t t ;  ',*.f ■ ■ - . ; t : C f
HOCA B yiier
at SiJt'iHV* Ali iv*\
BUS-
RfcCRF \ I 10NAL 
ISYlRtClOR
re*_re<i. fer 
1Va.â ,ttUe ScittssJ 
TRAXQUiLLE. BC. 
BC. CisQ Ser-Y'-.c*
w a n t e d  iM MED-lAlELY
v>. ‘IA# ?©a.i'|* Dr--
Cx«C!»- VixTresi'i Ws-a''
lAepi ScxT.e 'txyis.4. 
prtierrec Aprf> a v-r;:;-* ‘a 
Brts LVl K-e'.-O’*-©* Oa.r;'' C L - ; "' *
I"v M ilX S  PER ChllJyS  IX 'MATCH; ESS M O T O R -
fe 'f'fe,;'* f  ;r ¥,-4.;*, t.'*'-. C ' :S-t' a .T; at* Vfe.t"
L»;: i- it t t*  ■ • 'Ci' to!'. I', es- > i:e  ".itt Te:e-
. fe"* r ;a; 'C" - '  SVs‘ r f»  . '4**ai -"dS
jis'i.':# #' . rt';, , ” .1 "-,.',. '..,™  ... ̂ \  C',..,l'\\.5 fe V \  ... Ai to.'--
:: a : . . . V -1 t t  4 r -eaar.. v i .  ;«■
 ?-"■ 'to-; TC-*»‘ T **'to; fe "A
T. Tb. S-368 ONE OWNER C \R  - W HAf J ' ' ?*¥
i -1 aar fe tfe"' ,...., .....„ ;■ A: BI A X i" -fe
-- S;T.*
14' s Efe.'.;.-- !?'■ ? Ur.
to .'a. }\-'ty  fife'%,. 2 i "
4#' '\ • - r--- . V. ...fe. J 1-;
s 4 . i  Et
4fe' \  t-'ttfe V i..s . r i ; .
’.» 4S t« l i -L V S  P iU K - lT ,  ♦-.tttoc!
.-jtof WS A.fe? Sto fa;".;
4", e ' a ’»''. : fa '■ ■*' - * J
2 br.
iht'fi. ieiy f?to”  ■fettfa.ia.e.
4 ..aa fto'.
fe.fe. t»... -tt *  tt? tfa; ettV &AIASV. $333 - $3#l i« r
OPENING' w rn ! BEAUTY r-f:f:U i m  D..i
'y UU.-- U bfaffeS . fefe* * '-"-fe .; f
l«fe FORD
|,«r.ee,:« Ett: m-.tzi-tx-y. Bars- r .. >‘ev a.v
gtc.z.2 S - . .S - .T fa t t  ,,..b 
■attj. be-ifa: Tttoife£..-'tte
-i -..i" ito
•f'  f t t ‘ Att. ; &?a !'■<». KeO fefii'D rftor a. ".e or|it.tt4t;.cc. fa;'
..r.,t.r r f  *  re.re*':.':K :.a : :...'*:*
 .........."      ■' tn  |r*tt'..-tt'-'e fc* |:»tofci.u ai42 SJ"EX-vfa?.-'%?HEr: 'ifalj; fa. r-
26. Moftgtgts, Uans fa# ^
A'to jS . ' . i t  i>« A ttf'to  Bv'4. i'ie'* K f- t t 'a ra
 ...... f\to..tfe
A-S.- S E D A N  
l . r f i  
fa . : i  '; -..:.
IX
P A R T X E r - H IF  ! 'fa , .r a : •; ,r
»e....; e '.ae; . ■ * 
te ifa-.* ‘-r Ke-'
\ ffe'T T't'fe. 5 t..: X j."' «f
fe to ,;-  fe'fe ;" - ' z € ^  ' :  fa s  
CIT. K.eD.»r.» Ifa--, O', tt'to.:.faV
iC E.X fcRAi.'’ ” T tt'b .:. ’- fa " : " '  faV -
ISLf Claris.?- *"-4 " ; ".'-
tt-g. CC-fe' '*' :,.r..‘ '' . - " ...t fe "'S''...-"
T ra - i Ar'tt;;. Mfe.;.'F,:.f r;t:fa :;a -




'WE BUY -  W E S L IX . 
tt. E IPRANGE
t t#  L.e;.c M '-a t.' c.a
MOfif GAGES
a©'; Afree'-'ffa.J r'cr S.Xo t» 
Al. Areas 




C iittifa  Br:::nz i-vyicn  urlsfafe. ^
Mssti'ic«.-*to'3Si %fa farte' 
fe'fa-—..*.r 'C'ttfai-tj :tt rt'fe'rsT.EX'.*
or ej'tt--v'al*.'£.t; pieferso.y a rti-  
♦A'toaie o f r - r r f ic to t t tv  is
/  37. Schools, Vocations
a','3 ce.i"t'-..ficato: tt'.*s5 t*s"« i t ' - . -----------------_ — —  -------  --------
eiS.'. fet.-!;' f  x.;'.'<'fai'-r.'fe'e .tt fevra'' ’ C H E S T E r lF lE .L D  H.A1-.-L" 
alltoci to e-3..i®':fe.fea XUI'S iDV faHCAfa
tx.a  K iX D E R G -A R 'IE X
V A N 'T E D  AX O D D E R  l.-ADY 
5- abf.f raottJ To *
'feV->>;4 •?
-. . . '■ .;, > .:'.*feei. feO.e-  ..
:..:' ct 't,-4?a‘ "-V*
O X i; C t tX D S  '■*■;;# C H i V X l>  r f i
tt *r .-*0 r .'. ■ f i t. ;'A 7''.
a . ■' a*.." .-ti...' • ' . -»'
e-t~, a" .?•>' rl .i.r I fe*'':'- S
ifa':. ' 3.- Tfa'ttfatt
fa ll fa-
T' f . -
fe
i"®". I-.; ttfe
"fav C U M  fa ' ':
- ' . " : - ■ iS ■ ■ ' -c
2 f a  '
1. ''.lfarV'.",\., r EX. a 0.
'■- ' a 4'' fe'- '-4*' le fe.-.h fe".'-.-'fe'
.Vfe' s S' fafett"’ ttfe"tt, 3 bj 
fal, E fa t ' . 'fe'tt 
I'fa r U fa ', r:.'fe. I 't t  
'ALl Hfa'.% tt l.ttOfet
0 -" .fa .X  AUTO
i. 'fa; i  U . vO tt";
!'.< 4 - 43 A it'itt lAUfa:'"
tAMPEH 'n iAU .EKfa C.;;E\" ;fa.;..Ai2 V-$ *
-A-i 'ie .e ; "'..tor X'' - s ; - -
e. "'• ■. tt' ■ '"• tt . .. .'fe a:




te.-; i.* i .F Gg.t*-.'
 ̂ \  ' J •  '. * -x; *'«A .-,4; afatp fe«$.iv.T4
t'tE" ' A ' if ■■’'!' i  --4k •  4
' A V fa''v'-Xv T-fa ' i ■ iW '/♦
'■to ' ' - r - .' t'y -li. r ̂  ff '' *- i ■ i. $
Ve; fa',.;,
t t " ' ID  T R A D E  - f a l  Si? o :-,ifa -
f f — t ' e  . ; i"--. t t f - ;'' f   ̂ -'■ --"'S ,er
ttt €'...x m X, r iaa-  r-r-.fett" 
tt.;" ; ?■ '
Tfe;;:' ,.'...fe fafafafefe D.
F<ar a'-'. -̂.cato'fa. fortts ap'fay,
IMSIEDiATELY »  -ht ttmttiX' Azr .■.cmijxy are
G!>S'ei'E''.tt'..t.:r.'.* A.|y£.*. c-.t to* TEe'; ta -'rts  ?''£■■" 'tutyn'xtrzx **«'?
U f t i t j -  EC. C'toD'! LOtt faa;to;to..-a-tt;fi-wttvttfri 
Serr'iJ* Cttfa"".3 -.fatt,tt£. VaUfj-'j Mrs.. \e.-«fae E Mafa„lsa 
i";«» txcfe.. ESSCNDALE- B..C.:;;
'£r'.'tt;.p'toto''S fcrrtt-fe. fa 'h€ zi'taxjmi
e r  fatoi
HOME' f'UH THL~ AGED ' IX
Socfa Kil'fe*:.'*. a . . 'tt.'' ..... ........
le t ' t t i *.-..' e ii...':tteo  F 'fatST A fv .H lG A G E  M O N E Y  «* ESSOX'D.ALE N O T  I .A I E S
"To .fefe fa-'' to tt'. f . .":,. to 'r -  my-tx iir '. '-e  r i ' ; *  I 2 i4  Kc-- " | l iA X  - lU N E  -D.tt i ’S^'. 
ftetti-e * a fa ' ' j ;  fe' a f ' t o  I ,  ' D'a;-'.:- C o . - j n .  feS£.,ftt2 fa '
ALfa.:- K-a'fato!'. B C ?6S€OAlP£'?i"nU'X NO AS 04
29. Articles for Sale
Alberta Beef
SALE
at SOUTHGATE IGA! 
Chuck Roast
Cafiiswiit C'b'toi.f, C'-h-a4'* (kxfej
Chuck Steak




G'fcmnd t.fr.ih hii'uf 1y
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36. Help Wanted, KUIe jr_ F em a ie
ASSISTANT REGISTRAR
itq - iie ©  far 
DfparuiipHi of t'd'acauoa 
VICTORIA
B C. Cw'il Sei'-vi'it
$Al..A!tY' f i t?  • t?:"l ft#T m®«U4
D ,.tirf iBVttl'-* J.R tE t iegitU ilitt.S t i  tf'O.t'Lefi :ts-fe
fia a ie f o'legi&ttttiy Jc«r cej'fifirfct'.t® »'i'.fe.iSr.:'ttit * 1 . 3  la-Cf
'{felfefeirfei" S to 'ttlto g  'Vtofa ' I t *  i-T.'
i:';a-Li!"toi:.4i.fe'e %i i-t-er'„.;'tu,pf-i |.feii-i't'a.a«-f, j tA i r a  c - ie *  r f  # 
letjieiEfeibie
i AypLihtiU if..,A b* Ci,i;;*.ai*.B rtttuf.Ls or Entoi-U
* 'i ! . 3  . 0  Er'tt-fei'kj Ctofe.falwa P.f t ,  «  'tfguti c*n.fac«to; etsttc®. 
efaatwi *t:U;fa ra Cfi,i n .f pM m t, t,#«£at:rs » M
ea.ttfclMfcl-l iB tp n -  *!,.' -fa' X* felci t  ffefafelt . 
ff'te-jttf ai&J "fa’ f
' f'ttT ap'facat,.:« f , » . f a , - " ' "  I , r i je ‘ f G':;,.'?!';',"'ff:t
A|'.'tt» t j  ta V!fe« it.ea;',«ife. E l  . t . fa i ''fT fa i* 1 . ,
N il M:.fe'tt:#sn fajeev, Vi i , ruR5A,:  t o  ■'fafafea fafaaj. ra im 
t.s lYie t f a s i i I H  Mu'b.,-.fs'B fafr-t'D VR'ffaMSA.
NOT iXTtft TO AX JUMl *.%. i '%1
,A';. x 'l'JX - G (X )D  F'OS 
tt,a.s.t c f f e i . T e lf t tt t" '“ .e 
A M D H K 'A 'X  Ifa-fefatt
D  ,'■' 'fa'.fe , j 'U C A T i~ A fa X ? A ~ '" » to r> . ^ *'■■• ,Y - Jt- .... '...f . .- ' ., -■' * ' /  yA-t. * f
TAMlll  ̂ AfV>'I'sFfe.l ;rfa'ifa;'!''KD»faV .... ---------------
T . TE- S - , 't f ' *jt£: j'„,...a , %:.-.fefett'-t'tt, n - ': .  „ »  » a v  ♦!
M d M ^ S iF I E T " fa S ^  ^  ^
i f h i  T ' l i i i i D  e r -  ■.- s iD A X  t t f i fe .k . i- H \
; i,-;tt *',. - , ; ' ... ' 5',*; * ' ‘ ' fa  t  'V
’ r'fa V' G A C \,faV i;D i;B ' E, -fe. a- ''AA tt"®'"Vi S: ^'*'?«-ltt - x**:; *1,;-. fa-44'*
"'.' ■, i.'fett-,-.,' '..to', ‘ a-fe. ............. .. -fe-,, ■» >■-" '•-» *■« »> «--»•*" fa " ....... * t o * v , ' i
.tttor .A', y - fe      ' ' Zizri f*r, ,■„* »,to f« ■: -2*sT BEDTv'iRD I’.AX t'CsR' . t r W" ""' "f '■ ■ -..■-,xt*4. <.-*
fe»-?, fa -fa-to ’ 'tt '.= ■ 'A-1 rttc-i **".*.to ; „., fett tt,tY F'fe'to,»






M llb T  A l l ' :  'ffa ».li-TEfe';H 1i'Ife *X  C 'fa fa  " k " L X l t , D  I'D 'K
V 'i t t '; , !  a:,;-#;-'' fa,fe* ('D'S'r I',',: b t srf,.; " ! "  " l i ' '  ' ' "  ■;■'''.■::'sp




l! N,Us ttasG kto3Uto!4 ¥gi!e Ihc
oD'*,'i{ ?';-/? to .tt-auffwd 'ttifai » mm-
v.fe-ttfetts.' fet.'ttR }>..*,fa'eet
^  Kelowna Realty ltd .
UM»i»
fa? I -  ';,..::i‘ P«to.',,to Vfe-'fe I ’.,-*; B'''"U
MABSHAU W ^ Remember Dad On His Day -  June 21th
lo ploioo fitlior ovofy iii|[
a “
I Rl SH
WHOLE FRYERS . . lb. 3 5 c
3 9 c  
3 9 c
W  C J /<«* * f#.fa.;ifetfea la V&sxifai.N I U'F 5 N'"ff -t' ' I W  , I ^ • . I I I J Ij y c  «. for a pleasant surprise -  just push back and relax
4 9 r  3^m ploy. WantedlAirMichinery and Fashionable, new reclining relaxers at our
^ surprisingly low pricesIquipmenti i t iH l' n>5, CStA!*1’ ATE f* - ;
tto'ftfeU #*■; S'ittfa". ttf,'; V i l i j ; .  . 
f r f a f a r  K'fe fe tt '- t" ; ' :'tt'> J f , !  HU'fafeT i V D  IPA!JT .'f? AX'D
,.1.!" '' Uh i . i *  >".r * < . # ; ■  U' ' ' " " ’ i*
' . a  * 't'! H s* *-n ,.ifW .far to! V  i - '  ' ' -t ' '   ̂ ,i
'a .g  1 '  ̂ V  a if - '
to 'X ''''” fatoi T e r fu t te e  3M'«. to* a;; *}rf*fefa*Sfa ?«:'
r t iA fH IX A T T O X  W K M '-> rR . li,,*.’ 42. Autos For Sale
29. Articles for Sale ZO/ArtW^ lor Sale
J t t i !  f a » v  r,i¥<fa''"toh! 0!',A fe!i ;■ , / , r ' |  I t iV N t l ' l l  r f m ' i n t ,  d f
tt'f !t* --c  X.''"» ,»*'■
,fe , , ,-,«.fe,.- — -,. ,fe. .,. ._.. * #*, *' r<','v, tt t . . ■ , ̂ *'*&*' ’ * £'- ' t '.
TV.TX ItABV CAftHIAGE, fat* fa Y-fak .............. .
V» Ijf.t Utt'f tofefej !'fe h.ttttf fa '-'fe ihfa-f I'fa tof.,fe:!!ifeUK 4;fe-,sjrn;,d se*
t l i j t o fa  titts i . t t iT i  to* v»>;!;!fe''H th e ’ * le  i-i'=.-to|,i' ihaife jt 1 t t  s fk h f i*
fa'fek'tti » Jtedj fed ffefa! i rto ' ""tt f-fefe*h t.* »
t j , !. --in fettU'i ,*S Ito' . l  '4* t .,'! i -i :i1fe I t.'fefafe 1*4'* d.ul
r fa f  ';,'' feUtt
■ t .: t f i t - F  ‘ f L u i  ■ -*!'•- 
'fa  s > ' ' t o
■ f X I D 'c i 'K A H A X C r   V K M tA U t,, ttVt* f  r f f ' t c i ' ;  y- fa  „  ^ *,1: fa;* N.;,r* r
IS L D  CIX'VHAXVL  ̂ »  e tro i'fr T r:r i.h « #  ttfa , Wf Mr, LrttDe H ' V  "... V c
A r a i t f r r r f  W 'tK j 5 I T u : i :  H 't tL 'r *  'M , K fa fa x a ,  ts C :„U D ,..% ' ; : . Y *  7 x .v r* t- .. .
t i i t t t M i f "  Tfafa;D':'-Ti-U.'” fa,̂ Frn , * . ,  ,D*.. tr.fi£7 ».*a l.AlUit. E l/L  rn i- r / t ,n .  „ _
' i  ,tt'. ( fa n  f? rfa " ! 'h T # to rN fa f .5 |',-"5 |^V 5^ \ , t o ;  D 'fa U K IX ;) ''''"
Vtkug to! -.Ufa 'itt "fa   , '* 'to i - t ' ‘ I *̂ '' " ’ * .
aaffa'ttT-t »IA3 l i t  Ml-A'toto!} H i f t  *»AU. t . f l T i  K#,"fe'*to» m  rr  , *  "'to.?, T':-to t r  ¥.  fa f ' .  to'fa- ♦ - ^
A Vi«,re » i»hr r .  fe^„r f . f i  *c¥xt t,s»- T F fL V 'S f , i-to fffa .'-l H fr fv  ...p-i*'tt4*'. to » j  -
HIAS L X 'fa :  : : i  IV'* * :* . AT'!';. n<" 'far*"r'! * >;* " tto •'■"■
I' fa-' V ' Ti I .  ■̂■‘ ■'•*7.
m'f»1 sri:'Ntt..to .U"--:. f  * f f .  ffe,, IXfatTASlLi. M .lU X u    ...  ̂ ,--fe, I ^ fe..pt*»',!#. turauD GUI'. t‘ »-
"hi*.r. e iffe titt  m ID D I-E  A t iE O  M.AX R f-* - r f - j  <*<*•.?* m d  » ¥ 0  f ' t r #  rtf«»
'fai tJS.* -fc* i»fefe„.,.t'fi tt-f •-tof*. 'J,,, ,,, I f#  !:.«■» *■*» r.c'-fr 'tifrr'
 k  -- j,,. 3 , , .  ^ . ' , , 4  iv r . ’ f  Ifa* ,j,,i , i j  , *Tf tn f».-f
30. Articles For Rent.L.fa*, ......n f'-'i
Regular Price 109.95
FATHER'S DAY Special
•r.fI 'VAsni TT ' f' 
r*n*p
Pl«l'..",r *r> • fefeil i ' f ' i  ; 'h  t ir r . 'f 'f 'T ,  
f e t  l( " - . t «'i-,fe tts*. • r fa,'
"-- I ! . ' !fa  t'tt.f'ir.lh 
,K ' E fa t ¥*•-;> 4 to-" ' to
tr3« 
IH 9%
 -----   -̂  , on !to'F ttSto
fa 's fl -A l i r „ 5 b '"n U E ti M y t i l ,  » ^ J ,v  J, ip",|fe,H . f a l . r '  f t - '  ' to
to, fa ’t" o fa r ! f ‘ f i
'-to. *■1*#— i f  I'nWft
l i  A !! r *  ■ to i :  I. ’ " I h '
Cf tfifs.'tton** tS'Tfe't-W'ttl it
i'»t «. ..'J, ;l.il i* t t;f'S:'-ft«t in Itl i  rtUtt
",.i..f I, * \
!( 1 i r fa
..MARSHAll WELLS ltd  _ _ _ _ _ _ _
"  ' ' I  ’/  ' 32. Wanted to Buy
1 ! f t'
,fa '* ftt'D ■■to;:fa JtfF »\)fa.
_ , n i; '* fa .  fastohft .  i ! ,  ,
hi',.# f%". t t  •■•"', f  'tt. fe "*'ti«.ru rfuAdkXfa. aik'Kl,




Jt s o n  IK. M l  K.v
” 't r u i T f a i ’ no-'Vr 'n.j..i.to ii''»xt •'■■"'to <*>. fAfPftc.t, t>ten .n *n - f * ' - -
:a: 4229 tf * - _ ' ..................
' M rH e lp  Wanrod Male 40. Pets A Uvestocit
'fto’ sf.n'
4.3AR*,,,
Prtf# IT I'V. trr*
tf
J 5k'a"T6TIi^vTGi:N' ni' sifeS.“
ai.If VifeWl ..'*1.;' iO*' '‘k.r.toi 
o r , r r . r ' t i f t o ' .  *ntt'..fe t.tC'''
. . .  ■'ttoito •ftottno * )•*'■
ttfa -rrd  W ’* '* '* ’ * ; I w  I'ftiln ng *. I 2 «<«» • • c t i .
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Gifts For Dad's Outdoor Relaxation
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AUCTION SALE
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PROCTOR CONSTRUCTION CO. LTD.
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CONSTRUCTION EQUIPMENT
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tOYirii It 
hri« Alt
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1—» ii iU%OLRti
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For Your Year Round Cleaning
Come in and see a complete line of cleaning equipment for the home. Mr. W. H. Sampson 
the Hoover representative w ill be in our store Friday and Saturday, June 18 and 19 to 




(  ouiplcic iiith  p.idi. and 2 brushes, 
U) keep >our fioDTN bright ih ii 
Mimnicr. Only
y D.
•  Artirally "fl'»iil» ('»
i t lr ”
•  D iinl.iiu i )»(»*(• 
no«l«’
•  Doublc-strtlch hose
4 8 0 0  2 8 - 0 0
Trade-In Your Old 
Cleaner On a
HOOVER 2000
•  New "S liiiilm i'"  ck 'iin i'r 
' di.'Mmi
•  Suf|(HH|iiKly iHivim (ut Hnd 
cotninti’l
•  CninliiiiiilH;U nig (Iihu 
ni'.-.’ ti'
Less your trade C  C  O
of $10,95 . .  only ^  j T
HOOVER 2102
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See the ALL-NEW Hoover 
Products Now on Display!
BMftii rttttoPHtW A llM fa iM H .t *'■ *'P \
HOOVER SHOE 
PPLISHINGi KIT
All iilcal gill (or rallicr's Diiy,
HOOVER ELECTRIC FRYPAN
12'’ Miititrc by .5" ilocp, M.ittilcsY siecl p.m
HOOVER ELECTRIC 
UPHOLSTERY SHAMPOO
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I'calurcs ,c.\c(usivc 'beats as it sweeps' ns It 
eicans" action to get the ilecp-tluwn tllrt 
that other cleaners miss” - 
plus instant conversion to 
elcaning-tool use.
a e iiu i
59-95
$ 0 tt’G T?n u (L 0 tup a IIII.
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